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Apartado 466. — R e d . y Adm6n. , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M 
L O D E L D Í A 
¿a Constitución por decreto 
P o r p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s conocernos 
d e M S l a d i s o l u c i ó n de te A s a m b l e a 
n a c i o n a l g r i e g a p o r el ^ n e r a l P á n g a l o s , 
y de l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a p ro -
m u l c a d a po r decre to . 
E l 10 de l pasado sep t i embre c o n c l u y ó 
s u s t r a b a j o s l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
- ^ o m p u e s t a d e 30 m i e m b r o s - n o m b r a d a 
a r a i z de l golpe de Es t ado de l 25 de j u -
n i o , c o n enca rgo de r e d a c t a r u n proyec-
t o de C o n s t i t u c i ó n . 
Desde los p r i m e r o s m o m e n t o s , l a pe-
ouef la A s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e f ué rec i -
b i d a p o r e l p ú b l i c o c o n m a r c a d a h o s t i l i -
dad , y a que e n s u c o m p o s i c i ó n se b u s c ó 
el ab so lu to p r e d o m i n i o del g r u p o de la/ 
U n i ó n r e p u b l i c a n a , d i r i g i d o po r Papanas-
t a s s iu , c o n p e q u e ñ a r e p r e s e n t a c i ó n de 
las f racc iones a c a u d i l l a d a s po r C o n d y h s 
y Dona ta s , e l i m i n a n d o a los p rogres i s t a s 
y a los l i be r a l e s conse rvadores . E l dis-
gus to a u m e n t ó a l conocerse el r e su l t ado 
de las de l ibe rac iones , y este a p o y o de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a p e r m i t i ó a P á n g a l o s d i -
so lve r l a A s a m b l e a n a c i o n a l , m o d i f i c a r 
p o r s u c u e n t a e l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
y p r o m u l g a r l o p r o v i s i o n a l m e n t e po r de-
cre to . 
L a o b r a de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
n o h a s ido , en v e r d a d , u n mode lo . Si se 
a t iende a l a r e g u l a c i ó n del e je rc ic io del 
Poder e j ecu t ivo , se a d v i e r t e el absu rdo 
de h a b e r f i j a d o en u n a ñ o el p lazo m á -
x i m o de d u r a c i ó n de l a s func iones de l 
p res iden te d e l Consejo . S i se m i r a a la 
c o m p o s i c i ó n de l Senado, s a l t a a l a v i s -
l a c! descaro c o n que los c o n s t i t u y e n t e s 
h a n p r o c u r a d o a segu ra r se los s i l lones de 
la A l t a C á m a r a , a l e n c o m e n d a r a los g r u -
pos p o l í t i c o s de l a A s a m b l e a p o p u l a r l a 
m i s i ó n de d e s i g n a r de su seno los f u t u 
ros m i e m b r o s de l segundo Cue rpo c o l é 
g i s l ado r . P o r todo el lo e l ac to d i c t a t o 
r i a l d e l G o b i e r n o h a s ido b i e n r e c i b i d o 
en l a n a c i ó n . 
Pe ro m á s que j u z g a r l a l a b o r de los 
r o n s t i t u y e n t c s g r i egos , nos in t e r e sa dedu-
n?- las consecuenc ias que b r o t a n l ó g i c a -
men te de los hechos . 
Nos h a l l a m o s e n p resenc ia de u n nue-
v o caso de insensa tez p a r l a m e n t a r i a , que 
s in cu ida r se de las d i f í c i l e s c i r c u n s t a n -
cias po r que a t r a v i e s a l a n a c i ó n , se dis-
pone a l e g i t i m a r , p o r el s o l ó respeto de 
las n o r m a s e x t e r n a s , los dos p r i n c i p i o s 
demoledores de t o d a l a p o l í t i c a c o n t i n e n -
t a l : l a i n e s t a b i l i d a d de l a s s i tuac iones 
g u b e r n a m e n t a l e s y e l c ó m o d o d i s f r u t e de 
las s inecu ra s y p rebendas que p r ó d i g a -
m e n t e r e p a r t e p o r t u r n o en t r e los g r u -
pos l a m e c á n i c a c o n s t i t u c i o n a l . 
Pe ro los pueb los y a n o se r e s i g n a n con 
f a c i l i d a d a s a n c i o n a r su p r o p i a r u i n a . 
Convenc idos de que e l desf i le c i n e m a t o -
g r á f i c o de M i n i s t e r i o s a i m p u l s o s de l a 
m a n i v e l a m o v i d a en los e s c a ñ o s de las 
C á m a r a s , conduce l e n t a m e n t e a l a diso-
l u c i ó n n a c i o n a l , p r o c u r a n f o r m a r Gobie r -
nos estables, que en vez de d i s c u t i r s i n 
t i n o n i m e d i d a r e f o r m a s que j a m á s l i e -
pan a i m p l a n t a r s e , a c o m e t a n con u r g e n -
c ia l a s o l u c i ó n de los g r a v í s i m o s p rob le -
m a s que p l a n t e a a d i a r i o el d i n a m i s m o 
de l a v i d a m o d e r n a . D i s c u t i r poco y ha-
cer m u c h o . Esa es la g r a n neces idad de 
la p o l í t i c a c o n t e m p o r á n e a , m i n a d a p o r 
u n p a r l a m e n t a r i s m o a n a r q u i z a n t e , á v i d o 
s ó l o de c o n s o l i d a r sus p r á c t i c a s v ic iosas . 
Grec i a h a l l evado a l ú l t i m o l í m i t e l a 
r e a c c i ó n a n t i p a r l a m e n t a r i a . P a r a m u -
chos, p r o m u l g a r p o r decre to l a l e y f u n -
d a m e n t a l de la n a c i ó n s e r á el c o l m o de 
l a a r b i t r a r i e d a d d i c t a t o r i a l . M i r a d o s los 
hechos desapas ionadamen te , se adv i e r t e , 
n o obs tan te , que l a e x t r a l i m i t a c i ó n fo r -
m a l de l genera l P á n g a l o s es t a n s ó l o u n 
c o r r e c t i v o de l a e x t r a l i m i t a c i ó n esencia l 
de unos c o n s t i t u y e n t e s desaprens ivos . 
Poca fue rza t e n d r á n las p ro tes tas ba-
sadas t a n s ó l o en el f o r m a l i s m o ex t e rno 
de la l ey . 
Lecciones... de desaprensión 
A c a b a m o s de ve r u n a e d i c i ó n p o p u l a r 
de la l i n d í s i m a c o m e d i a de Benavente 
Lecc iones de buen a m o r . Nos parece m u y 
b i e n que las buenas ob ras se c o l o q u e n 
ai a lcance de todas las f o r t u n a s m e d i a n -
te ed ic iones baratas . Pe ro en este caso 
el a f á n de l o g r a r d i f u s i ó n se ha enfocado 
en u n sen t i do t a n f rancamente rechaza-
b le—por c u l p a e x c l u s i v a de los edi tores , 
s egu ramen te— q u e concep tuamos ú t i l 
d a r a l p ú b l i c o c o n o c i m i e n t o de l s i s tema 
empleado . 
Lecc iones de b u e n a m o r l leva en esta 
e d i c i ó n una c u b i e r t a i l u s t r a d a . U n d i b u -
; j o de í n d o l e p o r n o g r á f i c a , que da a l l o -
m i t o la en te ra a p a r i e n c i a de u n a n o v e l i l a 
m á s de las l l amadas « a l e g r e s j o « p i c a -
r e s c a s » , p o r ganas de p o n e r motes a las 
cosas. D e c ó m o ha s ido pos ib l e co locar 
al f rente de Lecc iones de buen a m o r 
—esa de l i c ada c o m e d i a s i n la m á s leve 
m a n c h a — u n a p o r t a d a a s í , h a b r á r a z ó n en 
la conc i enc i a de q u i e n lo haya i m a g i n a -
do y d e l a r t i s t a que s e c u n d ó e l p r o p ó -
s i to . A n o s o t r o s nos basta c o n s i g n a r el 
hecho. 
E l c u a l p o r s í solo v a l d r í a b i e n poco 
si no fuera s í n t o m a de t o d o u n estado 
de cosas. Eso nos d ice c l a r a m e n t e que lo 
q u e se vende en p r i m e r t é r m i n o es lo 
q u e p o r su a p a r i e n c i a p r o m e t e u n m a n -
j a r p i can te a los pa ladares es t ragados. 
A b u n d a n ya lo q u e p o d r í a m o s l l a m a r 
cfraudesi) a l r e v é s . Parece lo n a t u r a l , en-
j u i c i a n d o n o r m a l m e n t e , que el e d i t o r de 
i u n l i b r o de baja l i t e r a t u r a i n m o r a l t r a -
í a s e de d i s i m u l a r l o o f r e c i é n d o l o con apa-
r i enc ia s inofens ivas . Y es a l c o n t r a r i o . E l 
e d i t o r de u n l i b r o l i m p i o y decente p r o -
c u r a que p o r lo menos en la c u b i o r t a 
parezca i n m o r a l . E n u n caso y en o t r o 
el d e f r a u d a d o es el p ú b l i c o , a u n q u e en 
el caso ú l t i m o la d e f r a u d a c i ó n resu l te u n 
sabroso cas t igo . 
N u n c a , s i n e m b a r g o , h a b í a m o s v i s to 
• ( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.» c o l u m n a . ) 
Por motivos ajenos a nuestro de-
seo no podemos publicar hoy el 
artículo de fondo preparado 
D é f i c i t en la r e c a u d a c i ó n 
i n g l e s a 
Ciento setenta y nueve millones 
en medio año 
(RADIOGRAMA BSPBCÚC DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , ó . — L a s e s t a d í s t i c a s de l a recau-
d a c i ó n ing lesa de a b r i l a o c t u b r e s e ñ a -
l a n u n d é f i c i t de 5.335.211 l i b r a s e s t e r l i -
nas (179.423.000 pesetas a l c a m b i o a c t u a l ) . 
C. de H . 
L A C R I S I S M I N E R A 
L O N D R E S , 6 .—En v i s t a de l a d i sc repan-
c i a que ex is te en a lgunas reg iones carbo-
neras e n t r e pa t ronos y obreros sobre la i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l a r m i s t i c i o en l a c u e s t i ó n 
d e salarios, e l C o m i t é e j e cu t i vo de l Consejo 
gene ra l d e l a s Un iones labor i s tas v a a d i -
r i g i r a l a F f d t í r a c i ó n d e m ine ros l a co-
m u n i c a c i ó n s i g u i e n t e : 
1 ° E l Consejo os s o s t e n d r á en vuestras 
rec lamaciones c o n t r a l a r ec i en te reduc-
c i ó n do salar ios. 
2.9 Este apoyo no s e r á , s in embargo , 
i l i m i t a d o , financieramente hab lando . Po r 
lo t an to , e l Consejo os i n v i t a a que le 
c o m u n i q u é i s vues t ras necesidades precisas. 
3.0 E l Consejo de las Uniones labor is tas 
se u n i r á a l C o m i t é e j e cu t i vo de l p a r t i d o 
l abo r i s t a pa ra r e a l i z a r gest iones con el 
p r i m e r m i n i s t r o , p e d i r l e que r e c t i f i q u e sus 
ú l t i m a s dec larac iones y r o g a r l e que i n t e r -
ponga toda su i n f i u e n c i a pa ra que no se 
reduzcan los salar ios m i e n t r a s d u r e l a t re -
gua dei c a r b ó n . 
E m p r é s t i t o a l e m á n a Rus ia 
Setenta y cinco millones de marcos 
oro al Banco Ruso y cien millones 
para hacer compras en Alemania 
•—o 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 6.—El c o m i s a r i o sovie t is ta de Ha-
cienda h a anunc i ado h o y en M o s c ú quv 
se h a b í a l legado a u n acuerdo entre el 
Raneo de Estado ruso y u n consorcio de 
Raucos alemanes p a r a l a c o n c e s i ó n a l p r i -
mero de u n e m p r é s t i t o de 75- m i l l o n e s de 
marcos o ro y de u n c r é d i t o comerc i a l de 
100 m i l l o n e s de marcos oro , que se em-
p l e a r á en c o m p r a r m a q u i n a r i a y otros ar-
t í c u l o s en A l e m a n i a . — T . O. 
C O M E N T A R I O S C H E C O E S L O V A C O S 
PRAGA, G.—La P r a i j c r Press o p i n a que l a 
v i s i t a de Ch iche r ine a V a r s o v i a h a ten ido 
p o r objeto i n f l u i r en el á n i m o de Alema-
n i a pa ra que no ingrese en l a Sociedad 
de Naciones e i m p e d i r cua lqu ie r i n t e l i -
genc ia í r a n c o a l e m a n a . M o s c ú , dice el pe-
r i ó d i c o , no hace s ino segu i r con el lo su 
t á c t i c a acos tumbrada , que estr iba, como se 
sabe, en p r o v o c a r d i s tu rb ios en E u r o p a 
p a r a con t ra r re s t a r todo esfuerzo p a c í f i c o . 
S i n embargo , agrega, el Gobierno de los 
soviets y a no t iene l a suf ic iente fuerza pa-
ra d e b i l i t a r las asp i rac iones pacif is tas de 
los Estados europeos y p a r a t o r n a r i m p o -
sible l a c o o p e r a c i ó n de las naciones euro-
peas en l a Sociedad de las Naciones. Una 
a p r o x i m a c i ó n ve rdade ra con P o l o n i a fuera 
m u y de desear en el p r o p i o i n t e r é s de l a 
paz, t an to m á s cuan to que h a y derecho a 
esperar que P o l o n i a , a u n cuando s in de-
j a r de ac la ra r sus relaciones con l a Rus ia 
s o v i é t i c a , no h a de consen t i r en conver t i r -
se en i n s t r u m e n t o de u n a p o l í t i c a p e r j u d i -
c i a l pa ra l a p a c i f i c a c i ó n de Europa . 
L a T r i b u n a , p o r su par te , es t ima que 
C h i c h e r i n q u i s i e r a aprovechar e l m a l h u -
m o r de P o l o n i a p a r a con I n g l a t e r r a para 
rea l i za r u n a a p r o x i m a c i ó n entre M o s c ú y 
Varsov ia , s i b i en ese i n t en to t rop ieza con 
las t rabas der ivadas de los Tra tados con-
certados p o r Rus i a con e l Reich , al cual 
debiera de a p a r t a r p o r med io del s i m u l a -
cro de u n a a p r o x i m a c i ó n rusopolaca , de 
toda i n t e l i g e n c i a con F ranc i a . T e r m i n a e l 
d i a r i o d i c i e n d o : «Cabe esperar que ese 
in ten to de Ch iche r ine q u e d a r á d e f r a u d a d o . » 
C H I C H E R I N A W E E S B A D E N 
P A R I S , 6.—La Emba jada sovie t is ta en 
P a r í s h a c o m u n i c a d o a l Gobierno f r a n c é s 
el deseo de C h i c h e r i n de rea l i za r u n a cu-
r a en Wiesbaden , en los t e r r i t o r i o s ocupa-
dos. 
Se h a n env iado ins t rucc iones a las auto-
r idades francesas de Wiesbaden p a r a que 
no p o n g a n d i f i cu l t ades a l a permanenc ia 
del personaje ruso 
E l c e n t e n a r i o d e N i c e a 
Carta del Papa al Cardenal Vicario 
de Roma 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 6.—El p a p a ha d i r i g i d o a l Carde-
n a l V i c a r i o u n a car ta , c o m p l a c i é n d o s e de 
l a c e l e b r a c i ó n rea l izada en todo e l orbe 
de l cen tenar io del Conc i l io de Nicea y con-
f i á n d o l e el encargo de o r g a n i z a r en l a Ba-
s í l i c a L a t e r a n a las fiestas, que deben d u r a r 
siete d í a s , de l 8 a l 14 nov iembre . Se cele-
b r a r á n misas pon t i f i ca le s en los var ios 
r i t o s . — D a ñ i n o . 
En Jaén sobran cuatro becas 
para estudiantes pobres 
J A E N , 6 .—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha 
conced ido 20 becas de 1.000 pesetas pa ra 
es tudiantes pobres, d á n d o s e e l caso de ha-
ber quedado desier tas c u a t r o becas por 
f a l t a de so l i c i t an tes , no h a b i é n d o s e pre-
sentado n i n g u n o de é s t o s por los distrito.1-: 
de L a C a r o l i n a y J a é n . 
manchar u n a o b r a be l la c o n desfachatez 
tan desaprens iva corno en el caso pre-
sente de Lecc iones de buen amor. Nos 
parece ( ino, u p a r l e de la d o l e r m i n a c i ó n 
que el a u t o r de la o b r a p u d i e r a adop ta r , 
d e b e r í a ha l la r se l a mane ra de e v i t a r esta 
fase del r e p u g n a n t e c o m e r c i o p o r n o g r á -
fico. V e n i m o s obse rvando que, m i e n t r a s 
se p rocede c o n c i e r t o r i g o r en cuan to a l 
t ex to de Jas p u b l i c a c i o n e s l l amadas f r i -
volas, no se ha notado v a r i a c i ó n en las 
ofensivas c u b i e r t a s que campean I r i u n -
f a l m e n l e p o r todos los quioscos . Los 
m e r c a d e r e s de l a p o r n o g r a f í a , acosudos 
y r e d u c i d o s , t r a t a n de i r a su negoc io , 
dando u n e j e m p l o de n o t a b l e desapren-
s i ó n y f a l l a n d o a l odos los respetos. E l 
caso que s e ñ a l a m o s es p o r d e m á s s i g n i -
ficativo. 
M u s s o l i n i i r á a L o c a m o 
a f i n e s d e s e m a n a 
Están aprobados siete de los once 
artículos del proyecto de pacto 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
BERNA, 6.—La enfe rmedad de St resemaun 
no h a sido, a fo r tunadamente , grave, y l a 
s e s i ó n p l e n a r i a no h a ten ido m á s aplaza-
m i e n t o que e l de unas horas , c e l e b r á n d o s e 
po r l a l a rde en l u g a r de celebrarse por 
l a m a ñ a n a . L a o b s e s i ó n del atentado h a 
l legado a l p u n t o de a t r i bu i r s e l a ind ispo-
s i c i ó n del p r i m e r m i n i s t r o a u n envene-
namien to ; se t r a t a s ó l o de u n en f r i amien to 
que le afecta a l a ga rgan ta . 
La s e s i ó n h a sido dedicada a d i s cu t i r 
los dos a r t í c u l o s referentes al ingreso de 
A l e m a n i a en l a Sociedad d é Naciones y a 
Jas g a i - a u t í a s que F r a n c i a t i ata de obtener 
pa ra sus a l iados or ienta les . H a n hablado 
los delegados de P a r í s , Londres y B e r l í n , 
pero no se h a l legado a c o n c l u s i ó n a l -
guna . 
E l p royec to p reparado por los per i tos en 
l a Conferencia de Londres consta de u n a 
i n t r o d u c c i ó n y 11 a r t í c u l o s . E n l a p r i m e r a 
se exp l i can e l o r i g e n y los fines del pacto 
de segur idad . Tanto é s t a como siete de 
los once a r t í c u l o s fue ron aprobados en l a 
p r i m e r a s e s i ó n ; otros dos, a los que las 
Delegaciones a l e m a n a e i t a l i a n a opus ie ron 
a lgunas d i f icu l tades de r e d a c c i ó n , pasaron 
a las Comisiones de po t i tos , a s í como los 
dos en que reside l a verdadera d i f i c u l t a d 
de las negociaciones, y que se ref ieren a 
las sanciones c o n t r a el que v io le e l pacto, 
a de f in i r en q u é c o n s i s t i r á esta v io l a -
c i ó n y a l a c u e s t i ó n de los arb i t ra jes en-
tre las partes contra tantes . 
Se dice que M u s s o l i n i l l e g a r á a Locarno 
a fines de esta semana p a r a conferenciar 
c ia en l a v i l l a no p a s a r á de v e i n t i c u a t r o 
con l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a ; pero su estan-
horas . 
E n cuanto a los delegados po laco y che-
coeslovaco l l e g a r á n h o y y m a ñ a n a — E . D . 
L A S E S I O N D E H O Y 
LOCARNO, 6. — L a s e s i ó n p l e n a r i a de 
esta ta rde h a s ido m u y i m p o r t a n t e . 
B r i a n d , C h a m b e r l a i n y S t resemaun h a n 
pa r t i c ipado en l a d i s c u s i ó n , que se h a re-
fer ido a l a en t rada de A l e m a n i a en l a 
Sociedad de las Naciones y a l a g a r a n t í a 
po r pa r t e de F r a n c i a de u n Tra t ado de 
a rb i t r a j e en el Este. 
Los representantes de l Reich pre tenden 
que e l pacto que va a establecerse e s t a r á 
en c o n t r a p o s i c i ó n con las a l ianzas firma-
das recientemente por F r a n c i a , b ien con 
B é l g i c a , b i e n c o n P o l o n i a y Checoeslova-
qu ia . A ñ a d e que el derecho a las sancio-
nes es d i f í c i l de concer ta r con el T r a t a -
do, que t iende a l a p a c i f i c a c i ó n genera l . 
Esto es l o que S t resemaun h a in s inua -
do m á s que dec larado c la ramente po r el 
j t emor que t iene de que l a o p i n i ó n p ú -
bl ica a l emana le acuse de most rarse de-
I inasiado c o n c i l i a d o r . 
B r i a n d h a i n d i c a d o que F ranc i a , so l ic i -
! l ada por A l e m a n i a p a r a el concier to de 
¡ u n pacto de g a r a n t í a , no d e s c o n o c e r á , en 
i el curso de esta n u e v a p o l í t i c a los com-
promisos generales que se d e r i v a n de l 
T ra t ado de Versal les y de l a Sociedad de 
, las Naciones n i los compromisos p a r t i c u -
, lares h a c i a sus a l iados . 
M a ñ a n a e m p e z a r á n las conversaciones 
| p r ivadas sobre estos temas antes d é l a 
s e s i ó n p l e n a r i a de l a ta rde , con objeto de 
c o n c i l i a r los pun tos de v i s t a divergentes . 
LOS T R A B A J O S D E L O S P E R I T O S 
LOCARNO, 6.—Los expertos j u r i s t a s a l ia -
dos y a lemanes h a n t e r m i n a d o esta ma-
; ñ a u a sus t raba jos , p u n t u a l i z a n d o a lgu-
m o s a r t í c u l o s del pacto-prQyecto elaborado 
j en Londres . 
Las modi f icac iones i n t r o d u c i d a s h a n si-
do m á s b i e n de p u r a f ó r m u l a , y h a n sido 
I pedidas po r u n a u o t r a par te , a fin de 
ev i t a r d i f i cu l tades de i n t e r p r e t a c i ó n ; pero 
no se p r e v é n i n g ú n c a m b i o esencial. 
Los m i n i s t r o s se consagran a las con-
versaciones pa r t i cu l a r e s , que preceden 
s iempre a las sesiones p lenar ias y que 
o r i l l a n las d i f icu l tades . 
U N D I S C U R S O D E C O O L I D G E 
O M A H , 6.—El presidente Coolodge, en u n 
discurso que h a p r o n u n c i a d o h o y ante l a 
C o n f e d e r a c i ó n de l a L e g i ó n nor teamer ica-
na , h a dec larado que el m u n d o se e s t á 
p repa rando p a r a o t ro conf l ic to y que que-
d a r á n a n i q u i l a d o s los resul tados de l a ú l -
t i m a g u e r r a como no se desista del anta-
gon i smo de razas y se adopte po r todos u n 
e s p í r i t u de t o l e r a n c i a un ive r sa l . 
E i presidente c o n f í a en que los Estados 
ü r j d o s se p o n d r á n a l frente de ese m o v i 
m i e n t o de u n i v e r s a l to le ranc ia . 
E l o rador d i j o que, a j u i c i o , suyo, n i n -
puna n a c i ó n t e n d r á j a m á s E j é r c i t o a lguno 
lo suf icientemente poderoso p a r a p reven i r 
se eu con t r a de cua lqu i e r a g r e s i ó n en t i e m 
po do paz o p a r a l o g r a r l a v i c t o r i a cu 
t i empo de g u e r r a . Lo m á s probab le—afa 
d i ó — e s que l a paz y l a segur idad se con 
s e g u i r á n m e j o r p o r med io de relaciones 
equ i ta t ivas y honorab les entre las n a c i ó 
nes y med ian t e acuerdos mu tuos pa ra la 
l i m i t a c i ó n de los a rmamentos , que no por 
el r e to rno a lo que se h a l l a m a d o l a carre 
r a por los a rmamen tos . 
E l presidente, s i b ien ev i t ando i n d i c a r 
concre tamente l a s i t u a c i ó n a l a cua l a lu -
d í a , e x p r e s ó a c o n t i n u a c i ó n su j u i c i o de 
que el poder m i l i t a r debe quedar subor-
d inado a l a a u t o r i d a d c i v i l y ser regido 
p o r é s t a . 
Por esta r a z ó n — a ñ a d i ó — e s po r lo que 
toda o r g a n i z a c i ó n de hombres a l serv ic io 
de l E j é r c i t o o de l a M a r i n a que t ra ta re 
de enardecer e l e s p í r i t u p ú b l i c o p a r a 
c o n s t r e ñ i r a l Gobierno a ob ra r cediendo a 
l a p r e s i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , s e n t a r í a 
u n precedente pe l ig roso en ex t remo y em-
p r e n d e r í a con el lo u n a empresa extrema-
damente pe l igrosa . 
E l o rador , en o t ro p á r r a f o , e s t a b l e c i ó u n 
p a r a n g ó n entre el e s p í r i t u b é l i c o y el an-
helo de paz, dec la rando luego que el deseo 
de anteponer a Jos Estados Unidos a todo 
lo d e m á s c o n s t i t u y e indudab lemen te u n a 
a s p i r a c i ó n c o r r e c t í s i m a ; pero el p rob lema 
que tenemos que resolver es el s i g u i e n t e ; 
lCómo hemos de hacer pa ra colocar a los 
Estados Unidos en p r i m e r a i l l a y antepo-
ner los a todos? No s e r á seguramente alen-
tando el f ana t i smo n a c i o n a l como podre-
mos le igrar lo , pues los e g o í s m o s , los odios, 
las env id ias y suspicacias no c o n s t i t u i r á n 
j a m á s a y u d a a l g u n a p a r a lograr t a l i n -
tento. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s h a n l l e g a d o a 2 1 k m s . d e K i f f a n e 
S e h a n s o m e t i d o 1 2 2 f a m i l i a s d e l a c a b i l a d e B r a n e s y a l g u n a s d e G u e z n a i a 
P r i m o d e R i v e r a a M a d r i d e l d í a 1 2 . S i g u e n l a s s u m i s i o n e s e n n u e s t r a z o n a . S e d e c l a r a 
f e s t i v o e l d í a 1 0 e n q u e l l e g a r á a M a d r i d e l b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o d e l I n f a n t e 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
E l golpe que hemos dade en A l x d i r hn 
repercu t ido en Fez, como es n a t u r a l y co-
m o era de esperar. O í d lo que h a d icho 
uno de los jefes i n d í g e n a s en l a r e c e p c i ó n 
que t u v o l u g a r en aquel la c a p i t a l e l d í a .1 
de o c t u b r e : «El comunicado o f i c i a l espa-
ñ o l a n u n c i a que no bolamente se ha toma-
do A i x d i r , s ino que los e s p a ñ o l e s ocupan 
t r ema derecha francesa avance pa ra darse 
la m a n o con las tropas e s p a ñ o l a s de l a 
zona o r i e n t a l , l i a r á no ta r que los france-
ses, a l hab l a r de sumisiones, hacen cons-
ta r los fusiles que rec iben. 
Se ve en el. g r á f i c o que las tropas f ran-
cesas h a n l legado a la d i v i s o r i a de aguas. 
Ar'm u n esfuerzo s i m u l t á M O por parte de 
todos, y cegada l a fuente de T a u s i r t , de 
donde nos d i j e r o n que los r i f e ñ o s r e c i b í a n 
elementos de guer ra , y b ien v i g i l a d o e l 
M e d i t e r r á n e o , es de suponer que Abd-el-
6 * 
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f e r r a c a r r i l , 
ffiy/rürid ( / e e g f f s / , 
¿ i / r e a f r o ñ f e r / z a . 
f o f / c / ¿ p ¿ e f e / f a e r z j f fa/HeJar, 
0 / , Z o n a ( / m i / i a r f a 
p a r h f e / p a ñ o k f . 
la l í n e a de crestas que rodean l a v i l l a . S i 
el t i e m p o lo p e r m i t e , s i no l lueve antes 
de diez d í a s , l a o p e r a c i ó n que debe des-
a r ro l l a r se den t ro de unas horas p o d r í a 
p r o p o r c i o n a r sorpresas y a u n rebasar los 
l í m i t e s f i j ados p o r el mando . Es posible 
que l a C a b a l l e r í a francesa l leve a cabo su 
u n i ó n con las tropas e s p a ñ o l a s , y las con-
secuencias de este acto pueden ser decisi-
vas .» 
S í ; los e s p a ñ o l e s , aquellos e s p a ñ o l e s que 
tan despiadadamente t ra taba K u n t z en 1913; 
los m i s m o s que fue ron objeto de b u r l a y 
befa en 1921, cua t ro a ñ o s d e s p u é s {y n o 
ha cambiado l a raza en t an menguado es-
pacio de t i empo) se h a n m e t i d o en l a boca 
del lobo, de aque l lobo que en 1909 nos 
d i ó u n a dente l lada y a q u i e n p u d i m o s aplas-
tar entonces con u n a f a c i l i d a d que reco-
n o c e r á n a h o r a todos, puesto que, o Pero 
G r u l l o mien te , o es m á s f á c i l de r ro t a r a 
u n h o m b r e a r m a d o de p o r r a que a o t ro 
que mane je u n c a ñ ó n . ¿ S e concibe en l a 
a c t u a l i d a d po r q u é e l genera l f r a n c é s Tor -
cy, aunque con m u c h a c o r t e s í a , nos d i ó 
con la bad i l a en los n u d i l l o s en su o b r a 
Les cspagnols au Maroc? ¿ T e n í a o n o 
tenia y o r a z ó n a l p red ica r como he ve-
n i d o p red icando duran te años" ! 
E l soldado e s p a ñ o l es capaz de hacer todo 
lo que los d e m á s h a g a n y u n poqu i to m á s . 
Si m á s n o h izo en a lgunas ocasiones f ué 
porque, c o n u n concepto equivocado de l 
p o d e r í o r i f e ñ o y de l a p s i c o l o g í a de los 
afr icanosr d imos .en encogernos y en que-
rer a b r i r las ostras p o r la p e r s u a s i ó n , ca-
yendo en e l enorme e r r o r de dar a rmas y 
d ine ro a l R a i s u n i , que ha ven ido a u t i l i -
zar, en f i n de euentas, A b d - e l - K r i m . E l lo -
bezno lo hemos a m a m a n t a d o nosotros. . . 
Pero, en f i n , n o es h o r a la ac tua l de m i -
ra r al. pasado. Todo se a n d a r á . M i r e m o s 
a l presente. Y sean h o y nuestros elogios 
pa ra los franceses, que a s í v e r á n u n a vez 
m á s que a m í no me duelen, prendas, y 
que el que /os f u s t i g ó en la g u e r r a europea 
siempre los ha a p l a u d i d o cuando de l a 
guer ra en. A f r i c a se t ra taba , hasta que die-
r o n en l a funesta m a n í a de los puestos, 
con l a que y a se h a b r á n percatado de que 
no les f ué m u y bien y de que sus razones 
l e m a su c o m p a t r i o t a fívgcaud pa ra abo-
m i n a r de esa m a n í a funesta. 
E l c roqu i s can ta que si en e l Oeste de 
la l í n e a francesa solamente h a n tomado 
una p o s i c i ó n en el L u c u s {a l Sudoeste de 
Xexauen) y a l Norte del Varga andan to-
d a v í a p o r A m j o t y Mon te Bu-Chla , y h a n 
reconquis tado el puesto de Bab-Mizab, no 
habiendo sometido a ú n p o r comple to a .los 
beni z e r u a l , hay que deci r en favor de 
nuestros colaboradores que l a zona com-
p rend ida entre el Varga y l a d i v i s o r i a de 
aguas es m u y abrup ta , como lo da a en-
tender la cota de 2.489 metros del monte 
T i m u y a l , que e s t á a l occidente de los o r í -
genes de l Varga . A d e m á s puede darse p o r 
seguro que a l h u i r A b d - c l - K r i m lo ha he-
cho e n c a m i n á n d o s e a Occidente, hac ia Go-
mara y Xexauen , y su escaso poder lo deja 
a ú n sen t i r sobre los beni ze rua l . 
E n e l cent ro , en cambio , de l a l í n e a f r a n -
cesa, donde el te r reno ,es m á s suave, h a n 
dado u n sal lo notable , puesto que las t ro-
pas de l g u m {jinetes i n d í g e n a s ) h a n l lega-
do a Monte Nador y Monte Azagha i {el 
h i c g r a i n a dice Azuga r ) y otras tropas f r a n -
cesas han asomado p o r T i z z i - r z l i , l i ab -Ka-
r u n y D a r - U a d j . P o r todas partes, s e g ú n 
Le Temps , «ios acontecimientos se pre r ip r -
tan. A y e r nocl ic , 3 de octubre, se s a b í a .en 
Fez que los r i f e ñ o s a l Norte de K i f a n se 
re t i r aban , casi s i n resistencia, delante de 
n o s o t r o s » . Lo que prueba que nues t ro t i -
rón de AUrd i r ha drscongestiuTiado el f ren-
te f r a n c é s . 
De lo que ocnric. m á s a l Este no sabe-
mos s ino que e l genera l San ju r jo { d e s p u é s 
de nues t ro avetnce desde Afsó a Zoco-el-
Telota) h a b í a ido desde M e l i l l a a Hassi-
Uenzga a entrevis tarse co t í e l genera l f r an -
cés que reside en este pun to , y , hab ida 
cuenta lo que d i j o e l jefe i n d í g e n a en1 
Fez, es de i m a g i n a r que en breve la ex-
K r i m tenga que da r su brazo a torcer. Y 
cuando lo d é s e r á cosa de. hacer h i s to r i a . 
A r m a n d o G U E R R A 
La situación 
Las ú l t i m a s no t i c i a s de Af r i ca acusan 
u n p a r é n t e s i s , que forzosamente imponR 
l a necesidad de acordar el m o v i m i e n t o de 
nuestras t ropas en e l f rente de M e l i l l a al 
avance f r a n c é s . L a presencia del genera l 
S o n j u r j o en l a cap i t a l de l a zona, s i bien 
t iene y a c a r á c t e r de de f in i t i va , n o exc luye 
la p o s i b i l i d a d de que v i s i t e , cuando las c i r -
cuns tancias l o aconsejen, nueptra,s posicio-
nes de Alhucemas . 
Po r l o que se refiere al t e r r i t o r i o que do-
m i n a m o s en esta b a h í a , l a n o r m a l i d a d es 
Ic omple t a . C o n t i n ú a l a s u m i s i ó n de i n d i v i -duos pertenecientes a las cabilas de Ben i 
" l ' r r i a g u e l y Bocoya, s i b ien l a m i s i ó n que 
se le h a encomendado a S o l i m á n el .Tatabi 
es p r o c u r a r l a c a p t a c i ó n de n ú c l e o s m á s 
densos. Los in fo rmes recibidos p e r m i t e n 
a b r i g a r l a esperanza de que l a f i n a l i d a d 
i n d i c a d a se l o g r a r á p r o n t o . 
No h a y p o r aho ra otras novedades en el 
Mar ruecos e s p a ñ o l , como no sean l a d i m i 
s i ó n de l delegado genera l , don S e b a s t i á n 
de Er i ce , y l a p r o c l a m a c i ó n del nuevTT Ja-
l i f a , que se c e l e b r a r á en T e t u á n duran te 
l a segunda qu incena de este mes, con asis-
t enc ia de l genera l P r i m o de R ive ra , qu i en 
con este acto, c e r r a r á su g e s t i ó n n i frente 
de l a A l t a C o m i s a r í a . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S e g ú n c o m u n i c a el genera l en jefe, si-
guen s o m e t i é n d o s e aduares inmedia tos ú l 
zoco el T é l a l a de Vlad-bu-Becker, r e c i é n 
ocupado po r nuestras tropas, y otros de i 
Fetacha. 
S in m á s novedad. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Otro triunfo de L u i s Vives, por 
M. Herrero García Pag. 3 
Del color de mi cristal (JIguales?), 
por «Tirso Medina» Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes ..... Pág. 4 
Crónica de sociedad, por c E l Aba-
te Paria» - Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
Revelación (fol let ín) , por Matilde 
Aigueperse Pág. 6 
P R O V I N C I A S . — S e crea en Valladolid un 
taller-escuela para ciegos. — Fuego en el 
muelle de Barcelona; las pérdidas son im-
portantes (página 2). — Sesiones del Con-
greso de Ped ia tr ía (página 3). 
E X T R A N J E R O . — M u s s o l i n i irá a Locarno 
n fines de la semana; ya so han aprobado 
siete de los once art ículos del pacto.—El 
«R. 33» va a ensayarse como dirigible 
portaaviones.—Ciento setenta y nueve mi-
llones de déficit en los seis primeros me-
ses del presupuesto inglés.—Alessandri es-
tá preso en su casa.—Un emprést i to ale-
mán de 175 millones de marcos oro a Ru-
aia (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E t T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Andalucía , vientos flojos, do direc-
ción variable y algunos aguaceros; Balea-
res, buen t i empo; resto do Kspaña, vien-
(DS tiojefs, de dirección variable y buen 
tiempo; algunas nieblas. Temperatura má-
xima en Madrid, 25,3 grados, y mín ima, 
11,8. E n provincias la máxima fué ele 29 
grados en Logroño, y la mínima, 2 en 
Teruel. 
E l p r e s iden te l l e g a r a e l 12 
El genera l P r i m o de. R i v e r a l l e g a r á á 
M a d r i d el d í a 12 po r l a m a ñ a n a 
D i m i s i ó n aceptada 
El D i r e c t o r i o h a aceptado l a d i m i s i ó n 
que de su cargo ha. presentado e l delegado 
genera l de l a Al t a C o m i s a r í a pa ra bv. 
Asuntos c iv i l e s del Protectorado, don Pe 
dro Sebast ian de Er ice . 
« * * 
C E U T A , 6. - D e T e t u á n l l e g ó e l secretario 
genera l de l a A l t a C o m i s a r í a , d o n Pedro 
S e b a s t i á n Er ice , a c o m p a ñ a d o de su f a m i -
l i a , m a r c h a n d o seguidamente a M a d r i d . 
F u é despedido po r numerosas personal i -
dades. 
U n e l o g i o de P a i n l e v é a nues t ras t ropas 
Hab lando en N'imes con u n per iodis ta , 
el presidente del Consejo de m i n i s t r o s de 
F-'rancia, d e s p u é s de hacer no ta r que l a 
s i t u a c i ó n estaba casi restablecida en Ma-
rruecos y f e l i c i t a r a los soldados france-
ses, h a d i c h o : 
« T a m b i é n he de r e n d i r u n homenaje al 
a d m i r a b l e esfuerzo de l E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
Todos saben, desde. G a l l í p o l i , las d i f i cu l t a -
des de todas clases que presenta p a r a u n 
e j é r c i t o mode rno u n desembarco c o n t r a u n 
enemigo b ien a rmado . Estas d i f l eu l t ade i 
han sido \ enc idas po r e l e j é r c i t o espafioi 
con u n a cons tanc ia h e r o i c a . » 
E l R e y f e l i c i t a a T e l é g r a f o s 
Al despacho que c u r s ó el genera l P r i m o ' 
de Rivera, en el acto de l a i n a u g u r a c i ó n 
del cable entre e l P e ñ ó n de Alhucemas y 
las posiciones de l a b a h í a , en e l que se. 
h i z o resal tar l a l a b o r de l Cuerpo de T ^ 
l é g r a f o s , h a contestado su majes tad e l Rey 
con el s iguiente t e l e g r a m a : 
-Agradezco tus "saludos y f e l i c i t a c i ó n al 
Cuerpo de T e l é g r a f o s . S é las dif leul tades 
que se han t en ido que vencer p a r a tender 
el cable, y que t a n b ien h a n vencido al 
establecer la c o m u n i c a c i ó r L Te abraza.— 
AlfÓfiíol* 
E l v i c e a l m i r a n t e Y o l i f 
A y e r por ] * . m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d el 
jefe de l a Escuadra de operaciones, vice-
a l m i r a n t e Y o l i f . Le r ec ib i e ron en l a esta-
c i ó n los vocales del D i r ec to r io . 
A l m e d i o d í a c u m p l i m e n t ó en l a Pres iden 
c i a a l m a r q u é s de Magaz . 
E l g e n e r a l R i q t t e l m e 
El comandan te genera l de Larache y jefe 
de l a c o l u m n a que opera en aque l la zona, 
en c o l a b o r a c i ó n con las fuerzas francesas 
l lego ayer a M a d r i d . 
M i n i s t r o r i f e ñ o condenado 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
P A R I S , 6 .—Comunican de T á n g e r que 
A b d - e l - K r i m h a hecho m o r i r , a t á n d o l e a la. 
boca de u n c a ñ ó n , que f u é disparado des-
p u é s , a su m i n i s t r o de Negocios Extranje-. . 
ros. S i d i M o h a m e d Zerkane , a q u i e n acusa 
d é haber le t ra ic ionado.—C. de H . 
m m m 
TANGER, 6 — A b d - e l - K r i m h a hecho eje-
cu ta r a v a r i o s personajes impor t an te s de 
Bocoya y B e n i u r r i a g u e l . 
Se sabe que a consecuencia de l a a c t ú a 
c l ó n de los aviadores en Uezam se han 
somet ido 30 f a m i l i a s . 
E n e l frente Norte h a n sido reforzado* 
los cont ingentes r i f e ñ o s , a s e g u r á n d o s e que 
tres rifeños se a g r i p a n en las c e r c a n í a s de, 
Uezam. 
E n l a r e g i ó n occ iden ta l r e i n a t r a n q u i l i -
dad , hab iendo m a r c h a d o a l R i f va r io s gue-
r reros . 
Se a f i r m a que A b d - e l - K r i m s e encuen t r a 
ac tua lmente en T a r g u i s t . 
U n d i p l o m á t i c o i t a l i a n o e n L a r a c h e 
L A R A C H E , 6 (a las 0,30).—Se h a hecho 
cargo i n t e r i n a m e n t e de l m a n d o de esta 
zona, en ausencia del genera l R ique lme , 
el coronel de l a m e d i a b r i g a d a de Cazado-
res, s e ñ o r L ó p e z G ó m e z . 
— A c o m p a ñ a d o de l agregado m i l i t a r de 
la Emba jada i t a l i a n a en M a d r i d , coronel 
Marsengo, y de o t ro o f i c i a l de l a m i s m a 
n a c i o n a l i d a d , l l e g ó a esta p laza e l m i n i s -
t ro de I t a l i a en T á n g e r . F u é rec ib ido por? 
el jefe acc identa l de l a zona y los jefes de 
Estado M a y o r , s e ñ o r e s Pe re l r a y Benav i -
des, que los agasajaron. E l m i n i s t r o i t a -
l i a n o y sus a c o m p a ñ a n t e s s igu ie ron lúe . - / 
go su v ia j e con r u m b o a Casablanca y A l -
cazar q u i v i r. 
E l « V i c t o r i a Eugenia"* 
C E U T A (a las 2U.—Procedente de Puen-
fen iayorga , donde fué a. carbonear , l l ego 
el c rucero Reina V i c t o r i a Eugenia , que ha ' 
quedado a q u í a las ó r d e n e s de l a l to c o m i -
sar io . 
Buques franceses a Mar ruecos 
A L M E R I A . 6.—Han m a r c h a d o a Afr ica , 
los buques franceses Gobalde y R o u x . l l e -
gados a este pue r to el s á b a d o "anterior. 
Dec la rac iones de P r i m o de R i v e r a sobre 
las recompensas 
T E T U A N , f . . - E l genera l en jefe h a hecho, 
esta tarde unas interesantes declaraciones, 
en las que. r e f i r i é n d o s e a falsos rumores y 
tendenciosas no t i c i a s propaladas con e l 
c r i m i n a l des ignio de sembrar el d isgusto , 
y l a d e s u n i ó n entre el elemento a rmado , 
h a d i c h o : 
L a o t r a p a t r a ñ a va l i g a d a a l p r o b l e m a 
de las recompensas. 
Ciertamente, que es posible que las p r i -
meras (pie so concedan sean a al tos jefes 
que l i a n tomado par te en las operaciones 
de A l h u c e m a s ; pero no po r é s t a s , pues res-, 
poeto a ellas m se han in i c i ado s iqu ie ra 
los expedientes de recompensas, s ino p o n 
los merec imien tos totales en mas de un* 
a ñ o de constantes y e x t r a o r d i n a r i o s ser-
v ic ios , que la f a m i l i a m i l i t a r no h a o l v i -
dado, y si los que pa ra los agraciados v a n 
comprend idos los de Al l iuce inas , Tizz i -Azza , 
T i f a r u i n , Boni -Mesaud. repl iegue de Xauen 
y d e l L a u , operaciones do A n y e r a y de l a 
l í n e a i n t e r n a c i o n a l Busdara , y otros m u -
chos combates y el constante re l ieve de 
cual idades excepcionales en l a o rgan iza -
c i ó n , v i g i l a n c i a y mando h a n dado t a l 
p res t ig io a muebos de los que lo ejercen, 
que l a o p i n i ó n c i v i l y m i l i t a r y e l i n t e r é s ' 
del se rv ic io r e c l a m a n sus inmedia tos as-, 
censos, aunque po r fac i l idades do t r a m i t a -
clóii se an tepongan , pues por a lgunos hay, 
que empezar. A o t ros n o menos j u s t i f i c a -
dos con que han de ser recompensados 
buen numero de jefes, of ic ia les y clases, 
aunque a a lgunos y a h a alcanzado antes, 
el merec ido g a l a r d ó n , si b ien s iempre coiV 
el e s p í r i t u r e s t r i c t i v o en que s» . tlcae.-tos.̂  
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p i r a n d o la c o n c e s i ó n de recompensas ; que 
p o r m u e b ó que se q u i e r a exagerar nO podra 
i m p e d i r sean bastantes, que muchos y m u y 
i m p o r t a n t e s fueron los combates, considc-
r a b l é s las bajas y frecuentes las extraor-
d i n a r i a s d i s t inc iones que h a n elevado el 
jnombre m i l i t a r en todas las clases, hasta 
en l a m o d e s t í s i m a de l soldado, a a l t u r a ja-
m á s superada. 
«De l amen ta r s e r í a que fuera de Marrue-
cos se ocupe nadie de comenta r recom-
pensas, porque a q u í nadie h a b l a de e l lo 
s ino de consagrar sus reputaciones , y a s í 
con u n empleo u o t ro , y agua rdando t r a n -
qu i los a que el a l to m a n d o , fiel observa-
dor de los m e r e c i m i e n t o » do todos, los 
p r o p u s i e r a , m u r i e r o n en e l U l t i m o a ñ o i 
•Pernuy, el i ncomparab l e jefe de Talave-
•ía. y T e m p r a n o , el de Regulares de A l h u -
cemas ,y Vi l l egas , el de Segorbc, y B o t í n , 
el de las i n t r é p i d a s cargas del Laus , y 
Descansa, de gesto i n f a n t i l y c o r a z ó n fuer-
te, y Zabalza , a r r o j a d o y tenaz en e l com-
bate, y Cardefiosa, t an cu l to como bravo, 
y Menor , y M a n j ó n , y Z a r a c í v a r , y Cas-
t i l l o , e I r u r e l a g o y e n a . y C a r r i l l o , aviado-
rps s in r i v a l , y Topete y Compa i red , y 
.Capaz, y S i x t o Castro, y ú l t i m a m e n t e el 
veterano comandante B o r r á s , del Terc io , 
t an d i s t i n g u i d o en l a c o l u m n a de socorro 
dfe Cud ia Taha r , y c ien m á s que p o d r í a 
c i t a r s in acud i r n i a u n solo nombre de 
los que v i v p n . entre los que los hay . gracias 
a Dios, t an m e r i t o r i o s como los que per-
d imos . ¡ H a b l a r a q u í de recompensas! Pa-
r é c u b r i r las seis oajas de l a ba rca Murtoz 
• Grande se h a n presentado 43 oficiales vo-
l u n t a r i o s ; p a r a c u b r i r las dos vacantes d é 
sangre de sargento de l a m e h a l l a de Tc-
t u á n s u b i e n n a l A l t o Gorgues c inco vo-
l ú n t a n o s , y n i los muer tos h a b í a n obte-
n i d o recompensa a ú n n i es seguro que a 
Jos que los subs t i t uye ron les alcance l a 
v i d a p a r a l o g r a r l a . De recompensa? no ha-
b l a nadie rmls que y o con el Gobierno 
p a r a pedi r las pa ra este E j é r r i t o . no só lo 
po r hacer j u s t i r i a . sino po r s i V ' l i m a r cada 
día. m á s si e l lo a ú n cabe, el e s p í r i t u m i -
l i t a r que todos t ienen, y por elevar a l 
m a n d o a los que flotan en t a n d u r a y 
constante prueba, cada d í a m á s contras-
tados y con m a y o r a u t o r i d a d . 
« ¿ ó u e se v e r á a l g ú n genera l de t r e i n t a y 
tan tos a ñ o s . ? ¿ Q u é p ie rde con ello e l 
p a í s , si antes se somet ieron a. todas las prue-
bas, y . a d e m á s , los c r i b ó l a muer te i m p l a -
c a b l é ? Cuando m a n d é el a ñ o 13, en T e t u á n . 
Ja b r i g a d a de Cazadores, e ran capitanes de 
e l l a Sant iago G o n z á l e z Tablas , Rafael Va-
lenzuela y otros, que t ampoco existen ya , 
a l ascender a lgu ien c r e e r í a que i m p r o -
v i s a b a carreras capr ichosamente , y luego 
sfe h a v i s to el r e su l t a ron que d i e ron . A na-
da concedo tan ta i m p o r t a n c i a como a l a 
j u s t i c i a en l a merced.. . , que m á s d a ñ o ha-
ce p r e m i a r a u n inepto que o l v i d a r a u n 
merecedor ¡ que cuando l o son de verdad , 
t ienen hasta la v i r t u d A t l a r e s i g n a c i ó n 
ante el o l v i d o o l a t a rdanza . Yo se b ien que 
no es n i el E j é r c i t o de a q u í n i el de Es-
p a ñ a d i g n o h e r m a n o de é s t e , y con t inua-
mente i n t e r cambiab le , el que h&bla de es-
fas cosas, s ino unos e s p í r i t u s ru ines que 
hacen labor de p o l i l l a , t r a t a n d o vanamen-
te de p i ca r e l sano y recio te j ido de nues-
t ra u n i ó n ; pero y o , que hab lo c la ro s iem-
pre, puedo a f i r m a r dos cosas, y con el lo 
queda, deshecha l a miserab le l a b o r : que 
no d e j a r é de p roponer p a r a recompensa 
n i n g ú n m e r e c i m i e n t o jus t i f i cado , dent ro de 
la med ida e x i g e n t í s i m a que se viene apl i -
cando, y que saben todos que n i en esto 
n i en nada l a r e c o m e n d a c i ó n n i el r a p r i -
cho i n f l u y e n en m í , pues no es u n desco-
noc ido qu ien l leva cua ren ta a ñ o s , de ser-
v i c i o y h a m a n d a d o tres baiallr>nes. tres 
f e g i m í e ñ t o s , tres C a p i t a n í a s generales, y 
sabe b ien c ó m o s ó l ó l a j u s t i c i a y l a rec-
t i t u d , l a sever idad s in v io lenc ias y la fir-
meza en l a conducta pueden^ rodear a l 
M a n d o c i v i l o m i l i t a r de l a a u t o r i d a d y 
pres t ig ios necesarios. Los que c reyeran es-
t a r p rovocando u n a tempestad, por esta vez 
d e s i s t i r á n de el lo , que a m í , mien t r a s me 
asista l a r a z ó n y me a c o m p a ñ e l a confian-
za del p a í s , no me doblegan n i ins id ias n i 
a m e n a z a s » . 
Hoy embarcarán los del Infante 
en Ceuta 
CEUTA. 6 (a las 21).—Se hacen prepara-
t ivos pa ra r e c i b i r m a ñ a n a a l b a t a l l ó n del 
In fan t e , que, procedente de T e t u á n , l lega-
r á a é s t a p a r a embarca r con d i r e c c i ó n a 
M a d r i d y Zaragoza . Con este b a t a l l ó n v ie-
nen los h é r o e s de K u d i a Tahar . E l a lca l -
de h a p u b l i c a d o u n a p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n , 
i n v i t a n d o a l vec inda r io p a r a que acuda a 
rec ib i r l es con el A y u n t a m i e n t o , que i r á 
bajo mazas, y cuelgue e i l u m i n e los ba l -
cones de las casas. E l comerc io c e r r a r á 
sus puertas , c o n s i d e r á n d o s e e l d í a como 
fes t ivo. 
Los soldados s e r á n obsequiados e s p l é n -
•didamente. 
U n incend io en el m u e l l e 
de B a r c e l o n a 
150.000 pesetas de pérdidas 
—o— 
BABCELON'A, ,6.—A las diez y m e d i a de 
esta m a ñ a n a se d e c l a r ó u n i ncend io en l a 
pane Sur del mue l l e de Barce lona . Las 
l lamas se i n i c i a r o n en unas cajas de mate-
r iales de l a C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s , que 
c o n t e n í a n tubos a lqu i t r anados , y se p ropa-
ga ron a u n depar tamento con t iguo , donde 
h a b í a var ios a u t o m ó v i l e s , nueve de los 
cuales quedaron destrozados. T a m b i é n se 
quemaron va r i a s balas de a l g o d ó n y u n a 
caseta, en l a que los obreros del mue l l e 
gua rdan sus ropas d u r a n t e l a j o r n a d a de 
t rabajo . 
E l Cuerpo de Bomberos a c u d i ó con pres-
teza y a las dos de l a ta rde h a b í a l o g r a d o 
d o m i n a r el s in ies t ro . A l mue l l e incend iado 
acudieron el c a p i t á n genera l , el goberna-
dor c i v i l , e l comandan te de M a r i n a y otras 
autor idades . 
E l t o t a l de las p é r d i d a s se ca l cu l a en 
unas 15*1000 pesetas. 
U n saludo d e l l o r d m a y o r de L i v e r p o o l 
B A R C E L O N A , 6 .—Mís te r T h o m a s Douu t , 
l o r d m a y o r de L i v e r p o o l , h a d i r i g i d o , con 
m o t i v o de l a Semana c í v i c a que acaba de ce-
lebrarse en aque l la c i u d a d inglesa, a l a l -
calde b a r c e l o n é s , b a r ó n de V i v c r , u n afec-
tuoso cab legrama de s a l u t a c i ó n , en el que 
f o r m u l a vetos por e l es t rechamiento de las 
cordia les relaciones que u n e n a las indus -
triosas ciudades de Barce lona y L i v e r p o o l . 
E l b a r ó n de V i ver se a p r e s u r ó a contes-
t a r con o t ro despacho de gracias , y abun-
dando en los m i s m o s amistosos senti-
mientos . 
D e n u n c i a c o n t r a dos concejales a lmace-
nis tas de huevos 
B A R C E L O N A , 6.—La Jun ta p r o v i n c i a l de , . . 
Abastos h a denunc iado a los concejales! M a m i e C O S , foCO C O I T l U n i S t a 
don Al fonso L l u c h y d o n Jaime Casil leras, ¿ 
aJmacenisvas de huevos, p o r haberse com- [ 
probado que los conservaban median te u n a i Declaraciones de Martínez Anido 
s o l u c i ó n de á c i d o c l o r h í d r i c o que, s e g ú n 
el d i c t amen de los per i tos , era p e r j u d i c i a l 
para l a sa lud del consumido r . 
T O D O " C O N F O R T " , p»r K - H I T O 
L a c ruz d e San F e m a n d o - v . 
a P r i m o de R i v e r a J l r C J 
L 
—No se privaba de nada, chico. Escribanía de plata, agua corriente, teléfono... y, mira, hasta 
calefacción central. 
dados del In fan te , con los cuales i r a el 
teniente del m i s m o b a t a l l ó n d o n Ruf ino 
Vela, que p e r d i ó u n brazo en el asedio de 
B e n i Sala. 
E n el paseo de M a r í a A g u s t í n se reser-
v a r á s i t io p a r a los n i ñ o s de las escuelas 
y en el de l a Independenc ia se levanta-
r á n u n arco de t r i u n f o y u n a t r i b u n a 
en V i g o 
VIGO, 6.—Los per iodis tas h a b l a r o n h o y 
con el subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o , a l que i n t e r r o g a r o n 
acerca del p r o b l e m a de Marruecos . De és t e 
d i j o el genera l que estaba en c a m i n o de 
u n a fác i l s o l u c i ó n d e s p u é s de l é x i t o de 
Alhucemas . 
Cree que el p res t ig io de A b d - e l - K r i m h a 
quedado e o n p l e t a m e n t e des t ru ido y que 
las cabi las que le s e g u í a n en e l m o m e n t o pa ra las n i ñ a s de las escuelas, que a r ro 
j a r á n flores a l paso de los soldados. Las de nues t ro desembarco en Cebadi l la i r á n 
bandas m i l i t a r e s se s i t u a r á n en d i v e r s o s , a b a n d o n á n d o l e poco a poco, pues A x d i r 
lugares del t r ayec to . no es y a un m i s t e r i o . 
L a l l egada de los soldados a l t emplo E s t i m a que los franceses no t a r d a r á n 
del P i l a r c o i n c i d i r á con el vol teo gene- en d o m i n a r en su sector, a lo que h a b r á n 
r a l de campanas que e l d í a 11 a n u n c i a r á de cooperar las fuerzas e s p a ñ o l a s , si b ien 
el comienzo de las fiestas del P i l a r , y el de hecho l a p a c i f i c a c i ó n del R i f e m p e z ó 
d í a 12 d a r á n g u a r d i a de h o n o r en l a 
m i s m a ig les ia , con a r r eg lo a lo que se 
acuerde p o r las au tor idades e c l e s i á s t i c a s . 
El maestro Pab lo L u n a , accediendo a la 
i n v i t a c i ó n hecha po r l a C o m i s i ó n , h a pro-
me t ido e n v i a r u n poema mus i ca l , t i t u -
con l a t o m a de Alhucemas , cosa que pudo 
haberse rea l izado hace muchos a ñ o s aho-
r r a n d o sangre y d i n e r o . 
Se le p r e g u n t ó q u é beneficios in te rnac io-
nales o b t e n d r í a E s p a ñ a con la p a c i f i c a c i ó n 
del R i f . y repuso que en l a a c tua l i dad 
l ado Vna noche en Ca la t ayud , p a r a que era Marruecos u n foco comunis t a , que 
sea i m e r p r e i a d o por las bandas m i l i t a - c o n s t i t u í a u n pos i t i vo y espantoso pe l ig ro | t i U e r í a se compono de ocho c a ñ o n e s de 
c r u c e r o " A l m i r a n t e 
C e r v e r a " 
Sus características 
FERROL. 6.—Han comenzado y a en los 
as t i l le ros los p r e p a r a t i v o s pa ra l a botadu-
r a del nuevo c rucero r á p i d o A l m i r a n t e 
Cervera, s e ñ a l a d a o f i c i a lmen te p a r a la 
u n a de l a ta rde de l p r ó x i m o d í a 16. Se 
e s t á n cons t ruyendo tres t r i b u n a s p a r a el 
e lemento o f i c i a l ; en l a del cent ro se si-
t u a r á l a m a d r i n a de l buque. P a r a solem-
n i za r el l a n z a m i e n t o se p e r m i t i r á a l p ú -
b l i co l a en t r ada en los as t i l leros . 
Antes del l a n z a m i e n t o , el V i c a r i o cas-
trense b e n d e c i r á l a nave, que e s t a r á p r i -
morosamente engalanada , y t e r m i n a d a l a 
ceremonia , el e lemento of ic ia l y los i n -
vi tados p a s a r á n a l t a l l e r de a rmadores , 
donde se s e r v i r á u n l u n c h , ofrecido p o r 
L a Cons t ruc to ra N a v a l . 
E l nuevo c rucero t iene 176,63 metros de 
e.clora y 16.61 de manga . Desplaza 7.976 
toneladas y su ve loc idad en pruebas s e r á 
de 33 m i l l a s , p a r a lo cua l las m á q u i n a s 
d e s a r r o l l a r á n 8.000 cabal los de fuerza y 
el r a d i o de a c i ó n s e r á de 1.200 m i l l a s 
m a r i n a s . E l casco v a p ro teg ido por una 
coraza de acero de a l t a t e n s i ó n y su ar-
res, r onda l l a s y O r f e ó n Zaragozano, en ho 
menaje a los heroicos defensores de K u 
p a r a el orden socia l , hasta el p u n t o de 
que si no l l e g á s e m o s a d o m i n a r en M a 
152 m i l í m e t r o s , c u a t r o a n t i a é r e o s de 101. 
dos de 47 pa ra saludos y u n a amet ra l l a -
d l a Taha r . E l d í a 19 se c e l e b r a r á u n a rruecos de u n a m a n e r a absoluta, no h u b i e - 1 F o r m a n t a m b i é n par te del a rma-
fiesta en l a P laza de Toros , y probable-
mente s e r á i n t e rp re t ada d i c h a obra de 
L u n a . 
ra t a rdado en b ro t a r a l l í el r é g i m e n so 
v i é t i c o , lo que h a b r í a cons t i tu ido u n a base 
de p ropaganda f o r m i d a b l e , capaz de hacer 
E l 10, d í a fes t ivo 
L a Gaceta de h o y pub l i ca u n a real o rden 
dec larando fes t ivo el s á b a d o d í a 10 del ac-
t u a l , con m o t i v o de l a l l egada a M a d r i d 
del b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de l In fan te . 
L a l l egada a M a d r i d 
A y e r v i s i t ó el gobernador c i v i l a l c a p i t á n 
¡genera l , h a c i é n d o l e ent rega de 2.000 pese-
tas, que s e r á n d i s t r i b u i d a s en m e r á l i c o o 
•en lotes de tabaco entre los soldados del 
•ba ta l lón del In fan te . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n a n u n c i ó d e s p u é s a los 
i n f o r m a d o r e s que h a b í a t en ido u n a entre-
v i s t a con el alcalde i n t e r i n o , s e ñ o r G a r c í a 
R o d r i g o , cambiando impres iones respecto 
el r e c i b i m i e n t o que h a de hacerse a nues-
t ros soldados el p r ó x i m o d í a 10. Desde lue-
g o — a ñ a d i ó — a c u d i r á n a l a e s t a c i ó n el A y u n -
t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n en pleno, con ma-
te ros y B a n d a M u n i c i p a l . 
Se f i t a r á u n bando en el que el alcalde 
I n v i t a r á a l v e c i n d a r i o a que pongan colga-
duras en los balcones, c o n t r i b u y e n d o con 
su entus iasmo a t an p a t r i ó t i c o y jus to ho-
menaje. 
P r e s e n c i a r á n el desfile los n i ñ o s de los 
colegios m u n i c i p a l e s , a quienes opor tuna-
mente se les d e s i g n a r á e l s i t io adecuado 
donde h a n de colocarse. 
Con objeto de agasajar a la b r i l l an t e J-K-
p r % c n t a c i ó n de n u f s t r o heroico E j é r c i t o 
de A f r i c a , el A y u n t a m i e n t o c o n t r i b u i r á con 
5.000 pesetas, hab iendo anunc i ado var ios 
que r e m i t i r á n cant idades en m e t á l i c o , quf. 
s e r á n r epa r t idas entre las clases y solda-
dos a su l l egada a la e s t a c i ó n . 
D a r á n g u a r d i a en el 
P i l a r e l d í a 12. 
Z A R A G O Z A . 6—Esta tarde se han re-
u n i d o con el gobernador c i v i l el alcalde 
y los presidentes de l a D i p u t a c i ó n , de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y de l a F e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l p a r a u l t i m a r el p r o g r a m a de los 
actos en homenaje a l b a t a l l ó n del Infante . 
E l gobernador d i ó cuenta of ic ia lmeme 
de que el general M a y a n d í a v e n d r á a d i -
chos actos, y que el b a t a l l ó n l l e g a r á a 
Zaragoza el d í a 11, a las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Las t ropas s e r á n rec ib idas e n ' l a esta-1 
c i ó n por las au tor idades y vec indar io . 
D e s p u é s , en el I n m e d i a t o campo del Se-
p u l c r o d e s c a n s a r á n breve ra to y se les 
s e r v i r á u n r e f r i g e r i o , pud iendo , entre 
t an to , sa ludar a sus par ientes . 
A las once y media so o r g a n i z a r á l a co - , 
m i t i v a , d i r i g i é n d o s e p o r el paseo de l a 
Independenc ia has ta el P i l a r . 
A b r i r á l a m a r c h a l a Gua rd i a m u n i c i p a l 
de C a b a l l e r í a , i r á n luego las autor idades 
| r Corporaciones y a c o n t i n u a c i ó n los sol-
{Sigue en la segunda c o l u m n a ) 
I E l presidente del O r f e ó n Zaragozano ha pe l ig ra r el o rden socia l , no s ó l o en hu ro -
i d i r i g i d o u n t e l eg rama a l maestro r o g á n - Pa- s í n o ' a m b i e n en Amer i ca , 
¡ d o l é gue venga a Zaragoza pa ra d i r i g i r i A u n cuando no fuera mas que por con-
• ^u poema 0 1 0 j u r a r este pe l i g ro socia l , v a l i a l a pena de 
I que F r a n c i a y E s p a ñ a a u n a r a n sus es-
j F ies ta de homenaje a l E j é r c i t o en A v i l a ' fuerzos 
A V I L A . 6.—En el teatro P r i n c i p a l se ha P r e g u n t a r o n los per iodis tas q u é h a b í a 
; celebrado l a f u n c i ó n de gala , o rgan izada cier to en los rumores que c i r c u l a n so-
| en homenaje a l E j é r c i t o por e l é x i t o de bro c o n s t i t u c i ó n p r ó x i m a de u n Gabinete 
las operaciones de A f r i c a . i de hombres c iv i l es , contestando M a r t í n e z 
L a sala so ha l l aba enga lanada con t ro - j A n i d o i 
feos m i l i t a r e s . i —De eso no s é nada , pues s ó l o puede 
C o m e n z ó la fiesta con u n a p r o p ó s i t o en dec i r lo qu i en m a n d a , y q u i e n m a n d a es 
verso, o r i g i n a l de don J o s é M a y o r a l Fer- p r i m o de R i v e r a . 
n á n d e z , que i n t e r p r e t a r o n los s e ñ o r e s So- YO no s o y — a ñ a d i ó — m á s que u n colabo-
le r y G o n z á l e z L a g a r . Luego se puso en rador de ese h o m b r e admi rab l e que sa-
escena « t a chica del g a t o » , por l a compa- cr i f ica su sa lud y bienestar p o r l a Pa t r i a , 
ñ i a G ó m e z Fc r re r . j Yo no puedo contestar a esa p r e g u n t a ; el 
T a m b i é n se l eye ron va r i a s p o e s í a s de La- t i empo y las c i rcuns tanc ias s e r á n quie-
gar y Javier de Burgos . 1 nes de t e rminen s i h a b r á p r o n t o o tarde en 
Por ú l t i m o , l a banda de In tendenc ia i n - E s p a ñ a u n Gobierno de hombres c iv i les , 
t e r p r e t ó va r i a s composiciones , entre ellas ^sto p o d r í a ser cuando el p a r t i d o de U n i ó n 
el « N o c t u r n o » del maestro L u n a . i p a t r i ó t i c a logre l a madurez y c o n e x i ó n 
L a f iesta t e r m i n ó con grandes v i v a s a necesarias p a r a hacerse cargo del Poder. 
E s p a ñ a , a l Rey y a l E j é r c i t o . esfuerzo de l D i r e c t o r i o t iende preci-
L o _ s á m e n t e a for ta lecer ese p a r t i d o , que ve'n-
ZOftA F R A A C E 5 ^ ' c l r v l a c o n t i n u a r nues t r a obra . 
E l D i r ec to r io t iende t a m b i é n a que l a 
L 'nión P a t r i ó t i c a sea u n a ve rdade ra repre-
s e n t a c i ó n de l a v i d a e s p a ñ o l a . Entonces 
podremos deci r los hombres del E j é r c i t o : 
Nosotros hemos c u m p l i d o con nues t ro de-
ber sa lvando a l a Pa t r i a . 
Porque , eso s í : nos cabe el o r g u l l o de 
deci r que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e s p a ñ o l a ha 
mejorado no tab lemente , r e inando en Espa-
ñ a el decoro y l a jais t icia honrada . 
P regun tado el genera l acerca de c u á l era 
su o p i n i ó n sobre el r eg iona l i smo , d i j o : 
- S i e m p r e f u i u n entusias ta r e g i ó n al is ta , 
pues ent iendo que no puede ser buen c i u -
dadano qu ien n o ame a su r e g i ó n n a t a l . 
S ó l o en este sent ido es t r ic tamente e s p a ñ o -
l i s t a e l ' D i r ec to r io to le ra las exal taciones 
reg ional i s tas . 
JnterrogCsolp d e s p u é s acerca de los pro-
blemas gallegos, como foros, cac iqu i smo 
y comunicac iones ferroviarias, a l o que 
c o n t e s t ó que h a b í a pod ido darse cuenta 
exacta de c u á l e ra el estado de estas cues-
tiones, que se p r o p o n í a es tudiar con d e u -
n i m i e n t o p a r a resolver en lo posible , y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e en lo que a t a ñ e a l p ro-
b lema f o r a l . sobrf el cua l no t a r d a r á m u -
cho en hab la r el D i r ec to r io , dando u n a 
s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia pa ra ambas partes. 
T e r m i n ó el genera l d i r i í r i on ' i o u n car i -
ñ o s o saludo a todos los gal legos, s in o l v i -
da r a los m i l l a r e s que e s t á n en A m é r i c a , 
y d i jo que en los momentos m á s c r í t i c o s 
de su v i d a , cuando era gobernador c i v i l 
de Barce lona , fué de los e s p a ñ o l e s de A m é -
r i c a de quienes r e c i b i ó m á s numerosas 
adhesiones y fe l ic i tac iones a l e n t á n d o l e a1 
seguir c u m p l i e n d o con su d e b e r » 
¡ m e n t ó cua t ro juegos de tubos lanzator-
i pedos t r ip l e s . E l casco l l e v a r á cua t ro pro-
j yectores de 91 i m i l í m e t r o s y tres de 610. 
¡ E l combus t ib le que emplee s e r á el p e t r ó -
| Ico. 
U n t a i l e r p a r a c i e g o s 
e n V a i i a d o l i d 
E L A V A N C E 
FEZ. 6—Las t ropas francesas que se ha-
l l aban en l a r e g i ó n de Bab K a r u m h a n l le-
gado a l Yebel B i r k a n e , a 21 k i l ó m e t r o s a l 
Nono de K i f a n c . 
* * * 
FEZ, 6.—.—En el sector Este las l l u v i a s 
h a n re ta rdado las operaciones. 
En el sector del Centro h a n sido tomados 
en rehenes cua t ro notables de Ben i M k a . 
En l a r e g i ó n do Ba r t aza las p é r d i d a s su-
f r idas por el enemigo son m u y elevadas. 
Han hecho s u m i s i ó n 122 f a m i l i a s de l a 
t r i b u de los branes y a lgunas m á s de Guez 
na ia . 
E n l a r e g i ó n Norte de K i f a n o . a pesar 
de l a l l u v i a , las t ropas h a n l legado a Ya-
mutene y a T i z i M o d i n e . C o n t i n ú a e l 
avance. 
L a o p e r a c i ó n p rev i s t a pa ra el Oeste de 
Hazzi h a sido re t rasada a consecuencia de 
las l l u v i a s . 
L a A v i a c i ó n h a efectuado h o y bombar-
deos. 
De l a zona e s p a ñ o l a se a n u n c i a que l a s 
t r i bus de Bocoya h a n abandonado l a cau-
sa de A b d - e l - K r i m . 
En j a r e g i ó n de Syah los e s p a ñ o l e s se 
apoderaron de abundan te b o t í n . 
L A U N I O N F R A N C O E S P A Ñ O L A 
FEZ, 6.—La r e c u p e r a c i ó n po r los espa-
ñ o l e s de su an t i guo puesto de S i j a h h a 
p e r m i t i d o establecer u n contacto entre 
nuestras posiciones de Afso, en t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l . 
E l comandante de l a p o s i c i ó n e s p a ñ o l a 
h a podido l l egar s in incidentes a Uenga a 
p a r t i c i p a r l a t o m a de S i j a h . P o r su pane , 
los oficiales franceses h a n ido a Afso. 
E L N O M B R A M I E N T O D E S T E E G 
P A R I S . 6 — E l Consejo de esta m a ñ a n a 
ha aprobado por u n a n i m i d a d l a propues ta 
del m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran je ros de 
n o m b r a r a Sleeg p a r a el cargo de residen-
te genera l en Mar ruecos . A n t e el ruego 
u n á n i m e de sus c o m p a ñ e r o s , el guardase-
11o ha aceptado el ca rgo . 
A l s a l i r del Consejo Steeg h a declarado 
a los per iodis tas i 
«En Marruecos m i ta rea no es f á c i l . Es-
pero ser el c o n t i n u a d o r del pensamiento 
del m a r i s c a l L y a u t e y , que h a rea l izado 
a l l í u n a obra de i n d i s c u t i b l e grandeza 
Cuando los fuerzas francesas y e s p a ñ o l a s 
h a y a n establecido l a paz, h a b r á que con-
so l ida r l a po r la equ idad en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n y el apac iguamien to de los e s p í r i t u s . » 
T a l os l a ta rea p r i m o r d i a l que Steeg es-
pera acometer desde el p r i m e r momen to . 
L A , D E S P E D I D A D E L Y A U T E Y 
B A B A T , 6.—Esta tarde el m a r i s c a l L y a u -
tey y su esposa h a n rec ib ido on Resi-
dencia general a var ios notables i n d í g e n a s 
porionecientes al M a j z é n y a ot ros de l a 
r e g i ó n de Zaer, que v i n i e r o n con objeto 
de despedirse del m a r i s c a l f r a n c é s . 
¿4 
A L F I L E R A Z O S " 
Comadla de don Jacinto Be-
navento, estrenada en el tea-
tro del Centro. 
L a e x t r a o r d i n a r i a f a c i l i d a d que el s e ñ o r 
Benavente t iene p a r a el d i á l o g o , p a r a ese 
d i á l o g o suyo, ú n i c o c i n i m i t a b l e , f á c i l y 
e s p o n t á n e o , y al m i s m o t i empo ingenioso 
y n a t u r a l , r e a l í s i m o y p ro fundo , se sobre-
pone en él , frecuentemente, a sus otras 
peregr inas dotes de hombre de teatro. Tie-
ne s iempre t an to que deci r sobre tantas 
cosas, y ve tan nuevos aspectos en las 
cuestiones y t iene t an ta segur idad de ex-
poner los b i en , que l a i n t e n c i ó n de deci r 
puede en él m á s que l a i n t e n c i ó n de ha-
cer, f u n d a m e n t a l en l a o b r a d r a m á t i c a , 
y esto 1c sucede m á s f á c i l m e n t e como 
cuando en Al f i l e r azos es m á s que l a i n -
t e l igenc ia el s en t imien to e l que le i m -
pulsa . 
Dicho se e s t á que es u n a ob ra escasa de 
asunto y l a r g a de palabras , no pa labras 
pensadas, bino sen t idas ; t ienen, po r lo tan-
to u n a supe rabundanc ia l í r i c a , una t an 
exuberante va r i edad , responden m á s que 
a u n a idea eje de la obra , a tantas y t an 
diversas ex i tac iones de l a sens ib i l idad , a 
tantas y t an d i s t in tas act i tudes del e sp í -
r i t u , que su recuerdo es confuso y p in to -
resco a l a vez, como el que d e j a r í a u n 
exal tado discurso de mee t ing , de esos en 
los que el o r ado r exal tado por su . p rop ia 
elocuencia , nos l l eva a conclusiones con 
las que no podemos estar de acuerdo, aun 
o s l á n d o l o , con l a par te esencial del dis-
curso. 
E l a u t o r se i n d i g n a con i n d i g n a c i ó n ge-
nerosa ante las in jus t i c ias sociales, y la 
generos idad, u n a generosidad demasiado 
exal tada, corno la de su personaje, le l l e -
v a i n f l amado a la i n j u s t i c i a , al e r ror , has-
t a a l a b l a s femia casi, y has ta l a inocen-
c i a de asombrarse demasiado de cosas bas-
tante vu lgares . 
No es t an heterodoxo el s e ñ o r Benavento 
E n la co 
V A L L A D O L I D , 6.—En el A y u n t a m i e n t o se 
h a n r eun ido , p res id idas por el alcalde, va-
r ias personal idades de V a i i a d o l i d , a co rdan - i como a muchos p a r e c í a anoche ; lo hete-
do c o n s t i t u i r u n Pa t rona to que realice las I rodoxo y lo m a l sonante e s t á m á s en l a 
gestiones necesarias pa ra l l egar a l a c r e a - j frase, en el golpe de efecto, en el ropaje 
c i ó n de u n t a l l e r p a r a ciegos, que se ocupe i ex te r io r , que en el concepto, muchos de 
de l a s i t u a c i ó n de é s t o s y do los residente^ | ellos apoyados po r l a Igles ia , a lgunos ex-
ort esta cap i t a l y en los pueblos de l a p r o - ¡ p u e s t o s senc i l lamente y sin l a t i g u i l l o s fina-
v i n c i a . ¡ l e s po r L e ó n X I I I ; a lgunos, m á s ant iguos , 
F o r m a n el P a t r o n a t o el Arzobispo , doc-
to r G a n d á s e g u i ; e l rec tor de l a U n i v e r s i -
dad , doctor M a r t í n e z V a r g a s ; u n repre-
sentante de l a D i p u t a c i ó n , o t ro del A y u n t a -
m i e n t o y c inco personas m á s . 
W E Y L E R EN FERRO!. 
F E R R O L . 6.—El general W e y l e r v i s i t ó a l 
c a p i t á n genera! de l depar tamento m a r í t i -
mo, a l m i r a n t e d o n E m i l i a n o Enr iquez . sien-
do rec ib ido a l a pue r t a de C a p i t a n í a po r 
u n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , que le n n - 1 exclnSjVani(,n{e en , . s 
d i ó honores. D e s p u é s do l a Risita, e i n v i t a - donde 0l ( l j r icr0 ]o cs ^ 
do por el a l m i r a n t e , se q u e d ó a a l m o r z a r Ia únjc.a r a z ó n i v „, ; • , 
con p l . M a ñ a n a s e r á obsequiado con u n 
banquete por el e lemento m i l i t a r . 
E l objeto del v ia je del genera l W e y l e r a 
F e r r o l es presenc ia r los ejercicios de t i r o 
d^ con jun to , que r ea l i zan todas las bate-
r í a s de costa de esta plaza. 
H o m e n a j e de desagrav io al 
ex a l ca lde de T o l e d o 
T O L E D O . 5. — A y e r se c e l e b r ó en el 
« c i n e v To ledo el homenaje p reparado en 
honor de d o n F e r n a n d o A g u i r r e , a lcalde 
d i m i s i o n a r i o , p o r el asunto de l a plaza 
de Zoccdover . 
A s i s t i e r o n al ac to m á s de 2.000 personas 
de todas las clases sociales, que l e v i t o -
r ea ron m u c h o . L a C o m i s i ó n o rgan izadora 
le h i zo en t r ega de u n m a g n í f i c o á l b u m 
c o n m i l l a r e s de firmas. E l conceja l , d i m i -
s iona r io t a m b i é n , d o n A n d r é s M a r í n hizo 
uso de l a pa l ab ra , ensalzando e l toleda-
n i s m o p u r o y f u s t i g a n d o d u r a m e n t e a qu ie -
nes, falseando l a ve rdad , a t r a j e ron sobre 
To l edo in ju r iosos conceptos. 
E l s e ñ o r A g u i r r e r e c a b ó de los asistentes 
que considerasen i n c l u i d o s t a m b i é n on el 
homenaje ; i los concejales d i m i s i o n a r i o s . 
T e r m i n a d o el acto, se d i r i g i e r o n a l pala-
c i o a rzobispa l , d e s p i d i é n d o s e de l Cardena l 
P r i m a d o . 
A las diez de l a noche h u b o u n banque-
te en e l h o t e l C a s t i l l a , as is t iendo 150 co-
mensales, p o r estar l i m i t a d o e l n ú m e r o de 
plazas. 
da tan do hace veinte siglos 
Es penoso ver que estos conceptos e s t é n 
o lv idados y desconocidos; que baste vest ir-
los u n poco con nlprún r e to rc imien to r e tó -
r ico p a r a que asombren y suspendan, y 
es penoso t a m b i é n verlos embut idos entre 
otros equivocados y absurdos, que no t ie-
nen o t r a e x p l i c a c i ó n que u n a exa l tada ge-
neros idad m a l conducida . 
E l p e q u e ñ o asunto de Alf i le razos no os 
t ampoco n u e v o , el i n d i a n o que vuelve 
r i co , cansado de luchar , repleto de ideas 
amp l i a s y n o b l e s ; no nos expl icamos por 
qué_ h a n de s u r g i r estas ideas generosas 
de lucha , 
el e g o í s m o 
ploar sus r i -
quezas en hacer bien y en i m p l a n t a r , sus 
ideas l ib res y generosas t rop ieza con l a 
sordidez y l a i n c o m p r e n s i ó n , con l a m a l -
dad, f r u t o exc lus ivo de los pueblos muer-
tos y las c iudades viejas de E s p a ñ a . 
En este caso, si el i n d i a n o t rop ieza con 
gente s ó r d i d a , con damas que u t i l i z a n las 
F E R R O L . 6.—Para t o m a r parte en l a obras do Par idad on provecho p r o p i o , y 
Asamblea de l a Prensa del Norte , que e s t á Para s a t i s f a c c i ó n do vanidades, él t a m b i é n 
v a convocada, y que se c e l e b r a r á on C o r u - | ^ o m e t o torpezas inexpl icab les en u n h o m -
ñ a el p r ó x i m o d í a 20, los per iodis tas fe- bre , i a " t ó h a d o tanto y h a v i v i d o j a n 
r ro lanos h a n acordado cons t i tu i r se en Aso- "1'pnsa1nipnte =. ^ es f a c i l estar b ien con 
, i a c j ó n todas las o p i n i o n e s ; os l ó g i c o que los 
c a t ó l i c o s deseen u n a escuela confesional , 
y que m i r e n con recelo a qu ien hace do-
na t ivos a las protes tantes ; lo que no es ló-
g ico es que u n hombre dec id ido a hacer 
el b ien , independiente y con medios , so 
pague demasiado do p e q u e ñ e c e s puebler i -
nas ; en su conduc ta h a y grandes torpe-
zas ; pudo hacer el b ien con u n poco m á s 
de h a b i l i d a d ; por fo r tuna , son muchos 
los i n d i a n o s que hacen escuelas y otras 
fundaciones , s in que los o b s t á c u l o s sean 
t an t remendos . 
E l pe s imi smo de l a c o n c l u s i ó n e s t á acen-
tuado p o r l a absoluta verdad de los t ipos 
del i n d i a n o y su muje r , del ambiente , de 
u n p r o f u n d o r e a l i s m o ; t an to , qus los ' do-
m á s t ipos , m á s que personajes, son am-
biente t a m b i é n y con él se funden, p o r l a 
e x a l t a c i ó n de l a frase, por ol a f á n de jus-
t i c i a que p a l p i t a ( jus t i c i a terrena, terre-
no es todo en l a obra) y que conduce a 
l a i n j u s t i c i a , y por el exceso de efectis-
mo, que l l e v a con frecuencia a l l a t i g u i l l o 
y a l r o t o r i c i s m o . 
B o r r á s estuvo g e n i a l en dos b e l l í s i m a s 
escenas, l lenas de c o r d i a l i d a d y de emo-
c i ó n ; ambas cosas abundan on la come-
d i a ; t u v o d e l i c a d í s i m o s matices de te rnu-
ra , luego l a i r a y el desal iento t u v i e r o n 
en ol l a e x p r e s i ó n exacta. Josefina San-
t a u l a n a . a d m i r a b l e en su apagado pa-
pel , d i f i c i l í s i m o , de m u j e r buena y hu -
m i l d e ; de los d e m á s , los s e ñ o r e s Comes 
y R ive ro . E l p ú b l i c o , desorientado en el 
p r i m e r acto, r e a c c i o n ó ante las bellezas 
de l segundo y a c l a m ó al s e ñ o r Benavente, 
que s a l i ó a escena con ovaciones entusias-
tas, que a ú n fueron mayores al f i n a l . 
R i ñ e n d o s m a t r i m o n i o s 
Una recien casada gravísima-
mente herida 
A l a p u e r t a de l a casa n ú m e r o 37 de l a 
ca l le de l A g u i l a t u v i e r o n u n a r e y e r t a los 
m a t r i m o n i o s Josefa S i l v a n o R o d r í g u e z y 
A n t o n i o Gamazo M u ñ o z con Rosar io Co-
beta A t a n c e y M i g u e l Fa ja rdo C u i t a r , ve-
cinos de l n ú m e r o 37 de la m i s m a ca l le . 
E n l a pe lea que sos tuv ie ron los c u a t r o , 
d e s p u é s de u n a aca lorada d i s p u t a c a y ó he-
r i d a Josefa, que r e c i b i ó tres p u ñ a l a d a s de 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . N o se ha puesto en 
c l a ro q u i é n fué el a u t o r de las heridas, 
aunque parece ser que dos de ellas se las 
p rodu jo M i g u e l y que l a o t r a se l a i n f i r i ó 
Rosar io con unas t i je ras . 
A n t o n i o h a b í a v i v i d o dos a ñ o s en c a l i -
dad de h u é s p e d con el segundo m a t r i m o -
n io , hab iendo acordado, por l a g r a n amis-
t ad que les u n í a , que é s t o s fue ron los pa-
d r i n o s de su boda, y a que pensaba c o n -
t raer m a t r i m o n i o c o n l a r e f e r i d a Josefa. 
L a n o v i a se opuso t e r m i n a n t e m e n t e , lo 
qu ••e o r i g i n ó que A n t o n i o se disgustase con 
a q u é l l o s , a los que no h a b í a v u e l t o .1 ha-
b l a r hasta el d o m i n g o , t en i endo unas fuer -
tes pa labras an te las quejas de sus a m i -
gos, por tener conce r t ada l a boda pa ra 
el lunes s in haber a t end ido sus deseos. 
A n o c h e , c u a n d o Josefa se d i r i g í a a rea-
l i za r unas compras , se e n c o n t r ó a Rosa-
r i o y a M i g u e l ; que le m a n i f e s t a r o n su 
d i sgus to por no consen t i r que fueran los 
pad-.'inos de boda, c o n t e s t á n d o l e s l a o t r a de 
a l g ú n modo desagradable , p o r q u e empo-
zaron a golpes con e l l a en el m o m e n t o que 
pa-nha por a l l í e l m a r i d o de Josefa, que 
s a l i ó en dofensa de su esposa. Con ta l m o -
t i v o se o r i g i n ó u n a f o r m i d a b l e l u c h a en-
t ro todos, c o n fa ta les consecuencias pa ra 
la r e c i é n casada, c u y o estado i n s p i r a se-
r ios temores . 
Jorge D E L A C U E V A 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
H o y p u b l i c a l a Gaceta u n rea l decreto 
concediendo l a g r a n cruz de San Fernando 
a l genera l en jefe del E j é r c i t o de Africa. 
En ol p r e á m b u l o se recuerda que el , 
ne ra l P r i m o de Rivera , en momentos din. ^ de 
c í l e s , cuando pe l ig r aban l a segur idad de ía en que 
los t e r r i t o r i o s ocupados en A f r i c a y el pro. 'O del inp 
p i ó E j é r c i t o de o c u p a c i ó n , no obstante su R s t r o s c; 
e l e v a d í s i m o cargo de jefe de l Gobierno, dc^ v nu. 
por p r o p i o i m p u l s o y asumiendo todas las y idadcs 1 
responsabi l idades, t o m ó el m a n d o de aque- y ( 
l ias fuerzas, y en horas casi c a m b i ó por aDd" , 
comple to l a s i t u a c i ó n . A b o r d ó d e s p u é s re. uriCa 
suel tamente y r e a l i z ó con é x i t o insupera- é p n r n c r 
ble u n i dea l n a c i o n a l , como era el de re. re se ha 
d u c i r el p r o b l e m a m a r r o q u í a t é r m i n o s de iones \ .-< 
e n c a u z a m i e n í o . No p a r a a q u í l a gest ión otes de a 
del y a entonces a l to comisa r io , s ino q\ie ej ¡ V n ó n u 
dedica sus e n e r g í a s a r eo rgan iza r aquel .An T a l s 
E j é r c i t o y a p repa ra r l a campaSa ofensiva - r 
sobre A x d i r . i v e t 011 ' 
D e s p u é s de a l u d i r a los ú l t i m o s y gi0. ia p o r ei 
r iosos episodios de esta empresa, dice tex.» U n i v e r s 
tua lmente l a d i s p o s i c i ó n : T a l vez 
« Q u e d a , pues, demostrado que el tenien- ut R a b e l 
te genera l don M i g u e l P r i m o de Rivera l o ¡XVI, e 
y Orbanoja . m a r q u é s do Estel la , durante ^QS eje 
l a c a m p a ñ a l l evada a cabo en M a r r u o c o * . - n r i n c i 
en el o t o ñ o de 1924 s a l v ó con su d e n u e d o I tc 
personal y sabias disposiciones u n Ejér- , 
c i to que él no h a b í a comprome t ido , y que 613 er 
a d e m á s con esc m i s m o E j é r c i t o l o g r ó ¿ r j . - é t e s i a n o s , 
I lan tementc el d i f i c i l í s i m o ob je t ivo marca-'í©3 Y con 
do po r el Gobierno de replegar las líneas i e n d o a l 
en u n fondo de m á s de 80 k i l ó m e t r o s por ia labra d( 
terreno a b r u p t í s i m o y sembrado do posi-1^ aue 1 
Bionés abar ro tadas de elementos, que una í 
a una. I m h i e r o n de replegarse, d e s p u é s de 0 n 
iiaberse sa lvado muchas de ellas de p r o - o m o n 
1.Migado y t e n a c í s i m o bloqueo, que rpSjS. aves t igac i 
t i e ron con h e r o í s m o superior a toda pon-i*BQa m i 
d e r a c i ó n . oyesLigaci 
E l marques de Estel la l l evó t a m b i é n alegado en 
su E j é r c i t o a v i c t o r i a tan s e ñ a l a d a coniojn u n a re 
l a reciente de Alhucemas , conquis tando u r iwíh i l idad 
t e r r i t o r i o admi rab l emen te defendido por ^ i T -
el m á s a g u e r r i d o enemigo, perfectamente1^161^ C< 
fo r t i f i cado y dotado de modernos e l e m e n . ' " C Í / ) Sl 
tos de guer ra , s i n que los nuestros hayan5*^11 se e 
t ranspasado lo m e d i d a indispensable pa ra»obre ed t 
acometer empresa tan a rdua y que tanioJOS h u m a 
ha de c o n t r i b u i r a l a p a c i f i c a c i ó n de nues-L. T h u a s n 
i r a zona de pro tec torado . j g j s i g i o 
No caben mayores n i m á s indiscutiblesj jgcj 'puio , 
é x i t o s p a r a u n genera l on jefe. As i lo reco- ^ u ar 
noce el Gobierno, considerar\do que p o r \ ~ : ; h h ' 
todos los hechos s e ñ a l a d o s debe otorgarle''1 1 T1 , 
a l t cn ien ie genera l don M i g u e l P r i m o d r 6 " a b e l a 
R i v e r a y Orbane ja , m a r q u é s de Estella, ge . )astante p 
nera l en jefe del E j é r c i t o de E s p a ñ a e n n u n i c a r í a 
A f r i c a , l a g r a n c ruz de l a Real y Mil i tar le V i v e s , 
Orden de San Fernando. -esonancia 
Por el lo , el jefe del Gobierno, presidente^gas educ 
i n t e r i n o del D i rec to r io m i l i t a r , que -u sc r i . j - j j ^ggg s 
be, de acuerdo con és to , t iene el honor de xs j ¿ 
someter a l a a p r o b a c i ó n de vues t ra majes- ~ , 
tad el s igu ien te proyecto de decreto. Ma-Cy de re< 
d r i d , 6 de octubre de 1925.—El presidenteio'es e n , { 
i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o m i l i t a r , -4níomoi C o r n e l i o 
Mayuz l ' c r s . r a t ó B e r t 
R E A L D E C R E T O 1 L i ó n , y 
, , . . . r~% . . í a l a d a c o i 
A propuesta del jefe de m i Gobierno, pre- r 
sidente i n t e r i n o del D i rec to r io m i l i t a r , y dea ^ue ^ 
acuerdo con és to , vengo en conceder al te-aS^^z6'• ^ 
n icn tc genera l don M i g u e l P r i m o do Rive.-e acuesta 
ra y Orbane ja . marques de Estel la, generallecir: f ¿ ! 
en jefe del E j é r c i t o de E s p a ñ a en Africa,¡arta de ( 
l a g r a n cruz l au reada do l a Real y Mili--ersacione 
l a r Orden de San Fernando, con arreglojjgnte en 
a lo preceptuado on l a baso IV y « ' " ' ^ ' " j jg j jg j j j de 
33 del- v igente reg lamento de recompensai . . 
en t i e m p o do guer ra . Dado en P a l a c i o 7 a - ° 
fi de octubre de W o . — A l f o n s o — E l prest4* n0 ^ 
dente i n t e r i n o del Di rec to r io m i l i t a r , /imo-^ives en 
nio M a y a z ¡1 Pers. ^ a r í s ? ¿ P 
j r o b a b i l i d 
L a c ruz d e l M é r i t o N a v a l t íol l i b a 1 
T a m b i é n so ha concedido l a g r a n cruzáis sus a 
del M é r i t o Naval a l m a r q u é s de Estella Tje G i n e b r 
a l v i c e a l m i r a n t e Y o l i f . ^0 ¿ e g r i 
j L a p r i m e r a l aureada l e p u b l i c a 
! E l genera l P r i m o de R i v e r a se hallabs311 ce ' 
y a en p o s e s i ó n de l a c ruz de p r i m e r a class M i c h a u d 
de San Fernando , que, jun tamen te con ei icudiendo 
ascenso a bapTt&i, obtuvo, median te juiciojntre los 
c o n t r a d i c t o r i o , cu octubre do 1893 en Me-^abor pac 
l i l l a , a donde h a b í a marchado siendo w-juce a l é 
n iente abanderado del r e g i m i e n t o de Ex}e detiene 
t r e m a d u r a , d i s t i n g u i é n d o s e notablemente . , , 
en los combates de 27 y 28 de dicho m^S, 
por s'1 lü ' i -n i smo e n Cabrerizas Al tas , y que** c o m e n 
un é s c r i t ó r de aquel la é p o c a describe a s í :WPre , de 
1 «El o f i c i a l de A r t i l l e r í a que mandaba lasPanurgo < 
dos piezas emplazadas delante del fuertee demues 
cae h e r i d o ; con u n a de las piezas es tras-^queau. ' 
l adado a l fuerte, quedando fuera de ésieermjna}3a 
l a o t r a p i e z a ; el enemigo ataca furiosa-^ j ^ t j € 
mente on a b r u m a d o r a s u p e r i o r i d a d nume- . ' r 0 
r i c a ; el comandante genera l i m c r i n o de '•¡Jte 
l a p l aza o rdena que la pieza sea recogida^ l * * * " < 
y r e t i r a d a al fuerte antes de que pase aj?6311» es 
poder del enemigo. a o b r a ex 
P r i m o de R i v e r a , teniente del regimien-;Pero c o n 
. t o de E x t r e m a d u r a , se ofrece vo lun ta r io ; j f a t i r a d o 
. con c inco soldados ejecuta su a r r i e s g a d a , ^ f j^üc 
empresa ; bajo n u t r i d í s i m o fuego l lega ^ i t u t i o n e f 
I t a l a pieza, r e c ó g e l a , y , demostrando tan i e r i g u a l 
to a r r o j o como b r a v u r a , l o g r a l l e v a r l a al * 
j fuerte. De los c inco soldados que le acoiTi-'OIlocer 
I p a ñ a b a n dos caen muer tos y uno her ido.«ruel ta a 11 
P r i m o de Rjver tenia entonces ve in t i t r és ' a la co 
a ñ o s . i s t a . 
Creo co 
.ho, saca 
i o n e s : p 
Se d e s c u b r i r á u n a l á p i d a en e l s a l ó n dein pasad' 
sesiones d e l A y u n t a m i e n t o an te ; en 
C A D I Z , 6 . — M a ñ a n a , & las sois de l a tar-' anhe^0 
do, s e r á descubier ta cu el Ayun tamien to1 " u m a n i 
una l á p i d a , dedicada a l genera l P r i m o de t r a b a j a r 
Rivera , homenaje que e l M u n i c i p i o hab i tes ! 1 crac\ó 
s e ñ a l a d o p a r a u n d í a de l mes de agosto.as ideas, 
y que fue demorado a p e t i c i ó n del presi- ISuostro 
dente de l D i r e c t o r i o ; a s i s t i r á n las autori- l0r j j a f a 
dados todas y las m á s d i s t ingu idas p e r s o - | r j n c ¡ p a | 
na l idades gadi tanas . l i c h a u d 1 
D u r a n t e el acto, que se c e l e b r a r á en eI(J^da ^ 
s a l ó n de sesiones, se d i s t r i b u i r á n entre l 0 5 , ^ 
n i ñ o s pobres ca r t i l l a s de l a Caja de Aho-161 P01^1 
r ros , donadas por las C o m p a ñ í a s Tranfr* _ 
a t l á n t i c a y T r a n s m e d i t e r r á n e a . L a lápida P a r í s , c 
s e r á descubier ta por el alcalde, que pro- — 
n u n c i a r a un discurso, a l que con te s t a r á , J|-j£j g 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n organizadora, 
del homenájé, don Francisco Hevia . Des- j - j - j 
p u é s se s e r v i r á u n I t m c h a los invitados 
y u n a c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a a los niños p A R l s 
del A s i l o . . l ü ^ l i c a u i 
L a i n s c r i p c i ó n de l a l á p i d a dice a s í : «Ai 0 one va 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don M i g u e l P r i m o deU(j]ante £ 
Rivera , m a r q u é s de Estel la , presidente d e i ^ t ; ro c: 
D i r e c t o r i o m i l i t a r , res taurador de l a Pa' e r n a n d ü , 
t r i a c h i j o adop t ivo de esta c iudad , el3 qUe prc 
A y u n t a m i e n t o de C á d i z en tes t imonio d e i o n u m c n t 
a d m i r a c i ó n . 28 agosto 1925.» ue se hi2 
H o m e n a j e en C á d i z 
1 d í a 28 
Muerto de un tiro en el corazón > o m p l 
A L I C A N T E , 6 .—Dicen de O r i h u e l a q"* • > Quer 
e] joven Car los Co ig , h i j o d e l adminis t ra-
d o r de los marqueses de Cubas, pertene* ^ A l ) j 0 G R 
c í e n t e a una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de, ^'c"a Ñ A U E N , 
l o c a l i d a d , cjuo se ha l l aba en los jarC,'ne| ubie : t o ú 
de una t inca de su p rop iedad , s i t a en e i b i a p 0 r 
pueblo de C a c a r i ñ a , f ué a lcanzado por 1 i ec inar a 
t i r o , que no se sabe de d ó n d e p a r t i ó , co j - n jos ^ 
el c o r a z ó n , n n i r i e n d o i n s t a n t á n e a m e n t e . 3 n t r a ¿ 0 ^ 
I r t m e d i a t i i h i e n t e so d i ó aviso al JUTPa^. luniciones 
de O r i h u e l a . que c o m e n z ó a p rac t i ca r ^ ' ' ^ M a s í ( 
gencias pa ra esclarecer este mis t e r joso r 
I 
M A D 1 H I X — A ñ » X Y . — N f a n . B 063 
P Á S A T E ; (3) 
^ n d o - ^ i i. • ^ í i - . ^ lo .Qu i s i e ron sublevarse en Chi le 
a j t T O t r i U n i O a e w tres regimientos 
L u i s V i v e s decreto 
A m a n d o 
l^04- E n la cons tan te d e p u r a c i ó n y v a l o r i z a 
í t o s d f f t i ^ te ^ c u l t u r a h u m a n a apenas hay 
r idad i ; ía en que no se descubra un nuevo r a . 
y el pro -o del i n g e n i o espa f lb t L a influencia de 
i tante sy ue.-Uo? e sen io r e s i r r a d i ó en todos sen 
iobierno, d o - v m a r c o con su seno todas las ac 
todas las v í d a d e s in te lec tua les de fuera de Es 
h Aa<TUe"aóa V es lo m á s c u r i o s o que casi 
i u é s ^ u n c a ^ l a i n f l n e n c i a ha s ido recon 
4upeS" é p n r n e r i n t e n t o ; q u i e r o d e c i r que s iem-
el de re' r e se ha echado mano de o t ras exp l ica -
minos de iones v s e han r econoc ido o t ras fuenicb 
L o s t i ó n otes c íe aceptar la p rocedenc i a e s p a ñ o l a 
s ino el K n ó n . e n o o idea o b j e t o de m v e s ü g a -
ar aquel ión T a | sucede con la i n f luenc ia de Luis 
ofensiva £ CI1 Rabela is , pues ta hoy en ev iden 
>s y glo ^ p o r el p r o f e s o r G. L. M i c h a u d , de 
d i c e t e x i U n i v e r s i d a d de M i c h i g á n . 
T a l vez e l g r a n p ú b l i c o no sepa 
íl tenien-ue Rabe la i s , h u m a n i s t a f r a n c é s d e l s i -
e ^ i v . r a lo . X V I , es desde, hace u n a ve in t ena de 
durante ^ eje de toda una escuela de e r u d i 
l Z T C O * o s , p r i n c i p a l m e n t e franceses, pe ro t a m 
„dn npeAdoi¿ de todos los p a í s e s d e l m u n d o , fe-
,0 v i í" e rados en u n a Soc iedad de es tud ios ra-
o g r ó ffe^ianos, que c o n es tud ios i n n u m e r a -
o marca les y cons tan tes p u b l i c a c i o n e s va esen-
as líneas i e n d o a l p ie de cada l í n e a y de cada 
etros por « l a b r a de Rabe la i s e l c o m e n t a r i o m á s 
f|n P^i-ico que l i b r o h u m a n o ha t e n i d o j a m á s . 
a i i0 /1TiaJco a s í c o m o H o m e r o , c o m o V i r g i l i o , 
,S^és de orno Dan te . Es to acrece e l v a l o r de la 
ue i T s k t i v e s t i g a c i ó n de l s e ñ o r ¿ l i c h a u d . y con-
oda con i r m a m i o b s e r v a c i ó n a n t e r i o r m e n t e ex-
D y e s Ü g a c i ó n de l s e ñ o r M i c h a u d y con-
i m b i é n alegado en u n p r i m e r e s tud io , p u b l i c a d o 
"io !n una r ev i s t a ing lesa , a i n d i c a r la p r o -
.tando n n ^ i i d a d de que e l a u t o r de' G a r g a n í ú a 
l1'?0 P ^ m b i e r a c o n o c i d o e l l i b r o D e í r a d e n d i s 
f S l U U d p l i n i s , de l e s p a ñ o l Vives. . T a l r e í a -
i s h a y a n ^ n se echaba de ve r e n t r e las ideas 
parasobre e d u c a c i ó n o p e d a g o g í a de am-
Que tantojos h u m a n i s t a s . D e s p u é s o t r o e r u d i t o , 
de nues-L. T h u a s n e , ha d e s c u b i e r t o que o t r o sabio 
leí s i g lo X V I , R e r t h o l f , h a b í a s ido con-
ü s c u t i b l e s j i s d p u i o de Vives en P a r í s , y a ñ o s des-
=i lo r o c o . ^ su a m i g 0 en B r u j a s , y que este Rer-
o t n i ^ ^ o l f h a b í a ven ido d e s p u é s a ser a m i g o 
P r imo deie Rabela is en L i ó n . ¿ N o h a b í a i n d i c i o 
a - vas tan te p a r a sospechar que R e r t h o l f co-
Ispaña ^ n u n i c a r í a a Rabe la i s el l i b r o p e d a g ó g i c o 
y Mil i tar le V i v e s , que acababa de s a l i r c o n g r a n 
•esonancia, y é s t e s e r í a l a fuente de las 
presidente<ieas educa t ivas d e l P a n t a g r u e l , q u e p o r 
ue s u s c n . j ¿ t o n c e s se estaba e sc r i b i e ndo? Es to era 
' 1 0 I J T d e o m á s l ó g i c o , p e r o no se c u m p l i r í a la 
-reio1 > .£cy de r e c u r r i r a E s p a ñ a y a los espa-
pres idpn te ío les en ú l t i m o t é r m i n o . T h u a s n e acude 
, Aníonioi C o r n e l i o A g r i p a , maes t ro que t a m b i é n 
r a t ó R e r t h o l f en G i n e b r a antes de v e n i r 
¿ ¿ L i ó n , y u n a e p í s t o l a de A g r i p a fué se-
ia lada c o m o la fuen te de la famosa car-
Htar0' v de3 (3ue G a r g a n í ú a e s c r i b i ó a su h i j o Pan-
í d e r al u .ogrue l . A ú n o t r o e r u d i t o be lga , Roe r sch , 
i de Rive.e acuesta a l l ado de A g r i p a y l l ega a 
a. generallecir: « ¿ S e r á t e m e r a r i o b u s c a r en esta 
en Afri • a r t a de G a r g a n t ú a u n eco de las con -
al y ^ i i i i e rsaciones q u e Rabe la i s t u v o , exacta-
m arreglojjente en esta é p o c a , c o n e l a n t i g u o co-
Hr,ICU¡0a€nsal de E r a s m o y de A g r i p a ? » Y res-
p . ^ ^ K m d e e l d o c t o p r o f e s o r de ' M i c h i g á n : 
Él p r e s t i Y no h a b í a s ido t a m b i é n comensa l de 
í t a r , Anto-tives en R r u j a s y su c o n d i s c í p u l o en 
^ a r í s ? ¿ P o r q u é e x c l u i r a V i v e s de esta 
i r o b a b i l i d a d ? ¿ C ó m o supone r que Rer-
11 .ho l f i b a a r e f l e j a r en el á n i m o de Rabe-
aran cruzáis sus a n t i g u a s p l á t i c a s c o n e l maes t ro 
Estella vje G i n e b r a , y no i b a a h a b l a r de s u a m i -
50 de R r u j a s y de su l i b r o , que acababa 
l e p u b l i c a r s e , causando e n o r m e sensacTun 
se hallab!3n los c61111"05 c u l t u r a l e s ? » 
ñ e r a ciase M i c h a u d ha q u e r i d o zan j a r la c u e s t i ó n 
m a c u d i e n d o a u n a m i n u c i o s a c o m p a r a c i ó n 
iuiciojntre los t ex tos de Rabe la i s y de Vives . 
33 011 Me-^abor pac ien te y de l i cada , pe ro q u e con -
siendo ^ j u c e a l é x i t o su a n t i g u a tesis. Mas no 
to de Ex;e de i jene e n este p u n t o , s ino q u e aco-
^ j ^ t n í n e t e e l d e b a t i d o p r o b l e m a de P a n u r g o . 
Zl c o m e n t a r i s t a m á s r e p u t a d o d e l T i e r s 
i ritM asi e r e , de Rabe la i s , en los c a p í t u l o s de 
nriaDa i a ^ a n u r g o es M . Ra ra t , q u i e n e fec t ivamen-
del fueruve d e m u e s t r a la i n f l u e n c i a de A n d r é s T i -
is es t r a á ^ q u e a u . H e a q u í su d i s c u r s o : « R a b e l a i s 
a de é s t e c r m j n a b a l a i m p r e s i ó n de s u T i e r s LÁvre 
a f u r i o s a - e n ja i m p r e n t a de Jacques K e r -
lad nurafr ^ . c o m o esa i m p r e n t a s a l i ó 
l ^ r c c o g i d a » 1546 e l l i b r o D e L e g i b u s , de Tira-
j e pase ajueau, es de s u p o n e r que a l l í d e b i ó ver 
a o b r a en p r u e b a s . » Y r e p l i c a M i c h a u d : 
1 : inicn-;Pero c o m o en la m i s m a i m p r e n t a se ha-
' i ' o í a t i r a d o en 1543 y en 1545 la t r a d u c -
a r r i c s g a d a ; i ¿ n francesa de l l i b r o de V i v e s D e I n s -
l lepa ^&?ritUíi0Re f o e m i n a c f i r i s t i a na e , es de supo-
levarla^l161" i g u a l m e n t e q u e ^ d e b i ó Rabe la i s 
1 le aooiii'OIlocei" ^a o b r a de l f i l ó so fo e s p a ñ o l . Y 
o her ido. ' 'uc l ta a la c o m p a r a c i ó n de los dos textos 
veintitrésr; a la c o m p r o b a c i ó n de la i n f l u e n c i a v i -
i s t a . 
Creo conven i en t e , y por é s o lo he he-
J : 7 ho, sacar a l g r a n p ú b l i c o estas cues-
i o n e s : p r i m e r o , p o r q u e nos descub ren 
saldn deID pasado g l o r i o s o , t e n t a d o r y e s t i m u -
l o an te ; en s egundo l u g a r , p o r q u e reve lan 
de l a tar-' anhe lo e s p i r i t u a l que p a r a h o n r a de 
ntamienio31 b u m a u i d a d mueve a m u c h o s h o m b r e s 
P r i m o deMra^ajar en este i n g r a t o c a m p o de la i n -
p i o h a b i ^ e s l i c a c i ó n h i s t ó r i c a y de la m a r c h a de 
j e agos tó l a s ideas. 
del piesi- Mues t ro c o m p e t e n t í s i m o c o m p a t r i o t a se-
as auton-l0]. pjaia Ca r r i azo , que es hoy nues t ro 
das perso- |r jn( . . ¡pai v iv i s t a , t iene en el t r a b a j o de 
a r á en e l í i c h a u d UDa nupva p i ed ra , finamente la-
enire los,!,*da- f lue a ñ a d i r a su ed i f i c io en h o n r a 
a de Abo-161 p o l í g r a f o y pensador va lenc iano , 
as Trans- M . H E R R E R O G A R C I A 
L a lápula P a r í s , o c t u b r e , 1925. 
que pro-— ^ . 
^ í z a d o ^ J " 3 estatua al asesino de 
evia, Des- F r a n c i s c o F e r n a n d o 
Parece que Alessandri está detenido 
en su casa 
P A R I S . 6 . — T e l e g r a f í a n de San t i ago de 
C h i l e a los d i a r i o s que ayer i n t e n t a r o n 
amot ina r se tres r e g i m i e n t o s ch i lenos . 
E l ex p res iden te A l e s s a n d r i — s e g ú n e.-. 
tas not ic ias—se h a l l a preso en su ho te l 
p a r t i c u l a r por d i s p o s i c i ó n de l G o b i e r n o . 
H a n s ido de ten idos dos o l ic ia les , y lodo 
p e r m i t e suponer que se t r a t a de u n golpe 
de Es tado c u y o alcance se desconoce to-
d a v í a . 
* .* * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6 — M a ñ a n a se-
r á n juzgados los dos oficiales que i n t e n t a -
r o n l e v a n t a r a l E j é r c i t o pa ra p rovoca r la 
v u e l t a a l Poder d e l p res iden te A le s sand r i . 
E l h i j o de l ex p res iden te ha pro tes tado 
an te e l G o b i e r n o de l a v i g i l a n c i a de que 
su f a m i l i a es ob je to . 
E L C O N G R E S O D E P E D I A T R Í A 
Una hermosa obra en Corrales 
de Buelna 
E n e l p i n t o r e s c o p u e b l o de Los Cor ra les 
de B u e l n a h a t e n i d o l u g a r u n a « m p á t i c a 
fiesta, de que g u a r d a r á n g r a t a m e m o r i a 
los h a b i t a n t e s p o r m u c h o t i e m p o . L a So-
c iedad « J o s é M a r í a Q u i j a n o » , p r o p i e t a r i a 
de l a g r a n f á b r i c a « F o r j a s de B u e l n a » , ce-
l e b r ó e l c i n c u e n t e n a r i o d e l c o m i e n z o de 
sus trabajos, y c o i n c i d i e n d o c o n esta fecha 
f u e r o n i n a u g u r a d o s e n Los Corra les de 
B u e l n a u n he rmoso t e m p l o p a r r o q u i a l y 
u n as i lo de ancianos desval idos p a r a reco-
ger a los que se e n c u e n t r e n en esa t r i s t e 
s i t u a c i ó n en e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
A m b a s obras son debidas a l a esplendi -
dez y a l a c a r i d a d de l a s e ñ o r a condesa de 
las For jas de Bue lna , que h a i n v e r t i d o en 
las obras cerca de dos m i l l o n e s de pesetas. 
L a i g l e s i a es de es t i lo R e n a c i m i e n t o es-
p a ñ o l y capaz p a r a con tene r 1.500 fieles. 
E l r e t a b l o es de es t i lo b a r r o c o ; h a s ido 
a d q u i r i d o en u n c o n v e n t o de u n pueb lo 
de Falencia , y r e s t au rado cu idadosamente 
por d o n M i g u e l Q u i j a n o . 
E l asi lo es d e l m i s m o e s t i l o que e l tem-
plo , y puede a l b e r g a r 60 ancianos. 
Pa ra l a i n a u g u r a c i ó n de arabos edif ic ios 
h a n t e n i d o l u g a r solemnes actos re l ig iosos , 
en los que h a t o m a d o p a r t e e l p u e b l o todo, 
enga lanando sus balcones. A los actos ha 
a s i s i t i do e l A y u n t a m i e n t o y e l Cuerpo de 
Somatenes. 
La presidencia de la sesión inaugural del Tercer Congreso Nacional de Pediatría que se celebra en taragoza 
(Fot. La r raz . ) 
El Epistolario de Menéndez 
Peí ayo 
E n e l ú l ü m o n ú m e r o del B o l e t í n de l a 
B ib l io teca M e n é n d e z Pe layo , de Santan-
der, vemos expuestos los p r i m e r o s resul -
tados del ruego que d i c h a rev i s ta d i r i g i ó 
a todos los que conservasen cartas del 
maestro. E n t o t a l se h a enviado, ya a l a 
B i b l i o t e c a cop ia de 19 cartas. 
No cabe d u d a r de lo o p o r t u n o y he rmo-
so de l a obra . V e r í a m o s con g r a n d í s i m o 
placer que produjese los mejores resul ta-
E l d i r i g i b l e p o r t a a v i o n e s 
Dentro de poco los ingleses van 
a hacer ensayos con el <R.-33» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l - D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 6. — H o y h a efectuado e l 
«R. 33B su p r i m e r vuelo de ensayo d e s p u é s 
del accidente que s u f r i ó hace seis meses 
cuando l a t o r m e n t a le a r r a n c ó de l m á s t i l 
de a ter r iza je . E l d i r i g i b l e h a estado en e l 
a i re diez y nueve horas, y los i n f o r m e s 
oficiales d icen que los ensayos h a n sido 
de l todo sat isfactor ios . 
En el d i r i g i b l e se h a n dispuesto ingen io -
sos aparatos p a r a r eg i s t r a r el esfuerzo que 
la cub ie r t a d e l d i r i g i b l e r ea l i za en los d i -
versos m o m e n t o s del g lobo. Cuando el g lo-
bo m a r c h a b a hac ia el a e r ó d r o m o de P u l -
h a m h u b o u n a l i g e r a a v e r í a cu el m o t o r 
de popa, pero esto no e s t o r b ó en nada el 
vuelo. 
Dentro de a l g ú n t i empo v a n a hacerse 
ensayos p a r a l a n z a r desde el «R. 33» av io-
nes con objeto de ver s í esto es pos ib le y 
hasta q u é pnnto.—S. b . H . 
E L M A Y O R B U Q U E P O R T A A V I O N E S 
D E L M U N D O 
QUINCY (Massachussets), C—Ayer h a s ido 
botado u n nuevo buque-portaaviones , que 
desplaza 35.000 toneladas 
Este barco , el m a y o r en su g é n e r o de l 
m u n d o , m i d e 268 metros de eslora por 32 
de m a ^ j a " ; sus m á q u i n a s desa r ro l l an u n a 
fuerza de 180.000 caballos, que dan a l bu-
que u n a ve loc idad med ia de 40 m i l l a s p o r 
E l C o n g r e s o de P e d i a t r í a 
dos, y nos d i r i g i m o s desde a q u í a todos ho ra , y en su cubier ta t ienen c ó m o d o em-
los lectores de E L DEBATE que tengan a l - j p i azamien to 72 aviones, 
g i m a ca r ta de M e n é n d e z Pe layo o puedan 
p r o p o r c i o n á r s e l a p a r a que e n v í e n copia 
de e l la a l a B i b l i o t e c a del sabio p o l í g r a f o 
en Santander . I n ú t i l es dec i r que s i a l -
g u i e n quisiese desprenderse de l o r i g i n a l 
de l a ca r t a p a r a dona r lo a l a B ib l io teca , 
é s t a l o a g r a d e c e r í a v i v í s i r a a m e n t e . 
C e r t a m e n e n h o n o r d e l 
m a r q u é s d e C o m i l l a s 
E n h o n o r d e l i l u s t r e m a r q u é s do C o m i -
l las , l a R e a l A c a d e m i a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de Ciencias y A r t e s de C ó r d o b a h a Orga-
n izado u n c e r t a m e n , c o n los s igu ien tes 
temas: 
i.8 « E l caba l l e ro c r i s t i a n o » , p o e s í a con 
l i b e r t a d de m e t r o , que no exceda de 150 
versos. 
2.0 « B i o g r a f í a d e l m a r q u é s de C o m i -
l l a s » , 
3.0 « L a b o r h i s p a n o a m e r i c a n a de l m a r -
q u é s de C o m i l l a s » . 
4.0 « E l m a r q u é s de C o m i l l a s y l a cues-
t i ó n s o c i a l » , p r e m i o de l a F e d e r a c i ó n de 
S ind i ca to s F e m e n i n o s de l a I n m a c u l a d a , de 
M a d r i d . 
5.0 « R e t r a t o a l ó l e o d e l m a r q u é s de Co-
m i l l a s » , t a m a ñ o n a t u r a l , p r e m i o de l a 
R e a l A c a d e m i a de Bel las A r t e s de C á d i z . 
Los t rabajos se - d i r i g i r á n , bajo sobre, a 
l a S e c r e t a r í a de l a Rea l A c a d e m i a H i s -
p a n o - A m e r i c a n a de Cienc ias y A r t e s , c a l l e 
de San ta I n é s , C á d i z , en l a f o r m a acos tum-
brada , has ta e l 15 de m a r z o de 1926. 
F o r m a n e l C o m i t é o r g a n i z a d o r : p r e s i -
dente, d o n J o s é M a r í a P e m á n ; vocales, d o n 
E u g e n i o I>omica , d o n A u g u s t o J. C o n -
t i y d o n J o s é M a r í a M o n t o t o , y secre tar io , 
d o n S e b a s t i á n A y a l a y P é r e z Lazo . 
Nueva línea Amberes-Barcelona 
A M B E R E S , 6 .—Va a i n a u g u r a r s e u n nue-
v o s e rv i c io e n t r e A m b e r e s y E s p a ñ a ( W i -
l l i a m Hansen L i n e ) . Los puer tos de escala 
s e r á n M á l a g a , V a l e n c i a , A l i c a n t e y Bar-
ce lona . 
Un castillo inglés a Norteamérica 
LONDRES. 6.—El p r i o r a t o de W a r w i c k . 
edificio h i s t ó r i c o de l a é p o c a de Isabel 
de I n g l a t e r r a , h a sido a d q u i r i d o por u n 
s ü b d i t o de los Estados Unidos , qu i en se 
propone t r a s l a d a r l o In tegramente de Euro-
p a a A m é r i c a . 
S e r á r econs t ru ido en V i r g i n i a y dedica-
do a encer ra r los a rch ivos de l Estado. 
A l a muer t e de l p rop i e t a r io p a s a r á a ser 
p r o p i e d a d de l Estado de V i r g i n i a . 
Se descubre un nuevo cometa 
RIGA, 6 . — S e g ú n u n comun icado del Ob-
se rva tor io de L e n i n g r a d o , los a s t r ó n o m o s 
A l b i t s k y y Sche in en Cr imea h a n observa-
do u n n u e v o cometa en l a c o n s t e l a c i ó n 
de Piscis , que aparentemente se acerca a l 
Sol y que a u m e n t a en b r i l l an t ez de d í a en 
d í a . 
J A B O N 
L A R O S A R I O S A 
S A N T A N D E R 
Se reúnen las cuatro secciones para 
el estudio de las ponencias 
(DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO ESPECIAL, 
SEÑOR ESPINOSA) « 
Z A R A G O Z A , C.—A las diez de l a m a -
ñ a n a se c o n s t i t u y e r o n las c u a t r o seccio-
nes d e l Congreso N a c i o n a l de P e d i a t r í a 
p a r a d a r c o m i e n z o a sus t rabajos. E l f u n -
c i o n a m i e n t o de estas secciones pone u n a 
vez m á s de r e l i e v e l a exce len te o r g a n i z a -
c i ó n dada a e § t a A s a m b l e a c i e n t í f i c a . 
E n l a de H i g i e n e i n f a n t i l , que p res ide 
e l d o c t o r G ó m e z Salvo, d i r e c t o r de l a M a -
t e r n i d a d de Zaragoza, se d i ó l e c t u r a de l a 
p o n e n c i a sobre e d u c a c i ó n f í s i c a presentada 
p o r e l d o c t o r S á n c h e z A r i a s , q u e p ropone 
la u r g e n t e necesidad de l a c r e a c i ó n de u n a 
Escue la de P u e r i c u l t u r a , a s í c o m o l a i n -
t e n s i f i c a c i ó n de l a e d u c a c i ó n f í s i c a en las 
escuelas, m e d i a n t e e l e je rc ic io de juegos 
a t l é t i c o s , c u y o c o n o c i m i e n t o ha de ser 
o b l i g a t o r i o pa ra los maestros . 
I n t e r v i e n e n el doc to r C á r d e n a s , l a se-
ñ o r i t a V i c t o r i a K e n t y otros , y son apro-
badas las conclus iones . 
lEn l a c o m u n i c a c i ó n d e l d o c t o r P é r e z 
L a r r o s a sobre « R e f o r m a s de l a e d u c a c i ó n 
f í s i c a en E s p a ñ a » i n t e r v i n o d o ñ a J u l i a Pe-
gue ro . 
T a m b i é n f u e r o n obje to de d i s c u s i ó n las 
ponencias de los doctores G o n z á l e z A l v a -
rez y B r a v o F r í a s . 
E n l a s e c c i ó n de M e d i c i n a i n f a n t i l , que 
pres ide el d o c t o r A l o n s o M u ñ o y e r r o . de l a 
P u e r i c u l t u r a de M a d r i d , l e y ó e l d o c t o r Su-
ñ e r u n a d o c u m e n t a d í s i m a ponenc ia sobre 
e l c o m p l e j o p r o b l e m a de l a n u t r i c i ó n i n -
f a n t i l , c u y o t rabajo , que f u é m u y e log ia -
do, h o n r a a l e m i n e n t e c l í n i c o y c a t e d r á -
t i c o . 
I n t e r v i e n e n los doctores B r a v o F r í a s , 
V i d a l Jordana , D u a r t e , Salcedo y M a r t í n 
V a r g a s . 
E n l a s e c c i ó n de C i r u g í a , qne pres ide e l 
d o c t o r Lozano , l e y ó e l doc to r Bastos A n -
sar t su M e m o r i a sobre t r a t a m i e n t o q u i -
r ú r g i c o de las p a r á l i s i s i n f a n t i l e s , de g r a n 
v a l o r c l í n i c o , demos t rando sus extensos 
c o n o c i m i e n t o s . 
F i n a l m e n t e , en l a s e c c i ó n de P e d a g o g í a , 
que p r e s i d i ó hoy d o ñ a E u s t a q o i a Caba l le -
ro , d i r e c t o r a de l a N o r m a l de Maes t ras de 
Zaragoza , d e f e n d i ó t u ponenc ia sobre 
« E d u c a c i ó n de n i ñ o s a n o r m a l e s » e l d o c t o r 
Juar ros . Se s u s c i t ó u n a ca lurosa d i s c u s i ó n , 
en que i n t e r v i n i e r o n d o n A n s e l m o G o n z á -
lez y d o n J o s é Mateos , que e n c o m i a n l a 
i m p o r t a n c i a de l a f u s i ó n de esfuerzos de l 
maes t ro y e l m é d i c o en los p rob lemas que 
la p l a n t e a l a e d u c a c i ó n de los anormales . 
R e c t i f i c a e l d o c t o r Jua r ros y son aproba-
das las conclus iones . 
A las c u a t r o de l a t a rde se v e r i f i c ó u n a 
fiesta a r t í s t i c a en h o n o r de los congresis-
tas en e l Pa l ac io de Museos, as is t iendo las 
au to r idades y toda l a buena sociedad de 
Zaragoza. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
¿ I g u a l e s ? 
E n D i n a m a r c a l i c e n c i a n 
a l v e r d u g o 
o 
C O P E N H A G U E . 6 ^ - E l G o b i e r n o d a n é s 
h a a n u n c i a d o a l e jecutor d e l Es tado su 
cese -dentro de seis meses. E l ve rdugo , n o m -
b r a d o hace v a r i o s a ñ o s , n o h a e jecutado 
n u n c a a nadie , l i m i t á n d o s e a c o b r a r su 
sa la r io . 
Hace t r e i n t a a ñ o s que n o se apEca l a 
pena de m u e r t e en D i n a m a r c a , a pesar de 
no es tar abo l ida . Si en e l p o r v e n i r f u e r a 
necesario a p l i c a r l a , las au tor idades se ve-
r í a n ob l igadas a a l q u i l a r u n ve rdugo . 
E L L O R D M A Y O R D E L O N D R E S 
invitados 
los niños p A R l s 6.—El p e r i ó d i c o Chicago T r i b u m 
^ j i U b l i c a u n t e l eg rama de Be lgrado dic ien-
o VÍA'ríe 0 que va a levantarse u n a estatua a l es-
. l r i m o " . l i d i a n t e se rv io G a b r i l o v i c h , que m a t ó de 
ideme a n t ; rü cn Sara1evo en m 4 a Francisco 
* A * , 'ernando, a r ch iduque de Aus t r i a , asesina 
E D que p r o v o c ó l a g r an gue r ra europea. E l 
l o n u m c m o se e r i g i r á en el m i s m o s i t io en 
ue se h i zo el d isparo, y s e r á i naugu rado 
- ^ 1 d í a 28 de j u n i o de 1926. 
m o m o 
corazón^ 
^uela q"6 
j m i n i s t r a -
omplot comunista rumano 
Querían asesinar a los Reyes 
perietha ír^OGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
dR L K A U E N , 6 .—La P o l i c í a r u m a n a ha dcs-
jar<''n!i ub ie : t o u n c o m p l o t o rgan izado en Besa-
j f l j t i a p o r los comunis tas , que t r a t a b a n de [ ta en el 
por 
partió. r ^ i 5 e c i n i i r a l a f a m i l i a r ea l de R u m a n i a , T t n los r eg i s t ros p rac t i cados se h a n en-
r T ^ f r a d o 5 n t r a c i o erandes d e p ó s i t o s de a rmas y 
d i l i - l t t n i c iones y m u c h o s fo l le tos de p ropagan-
h C ^ i n s o * * 251 como t o d a l a d o c u m e a t a c i ó u del 1 
G r a n e m o c i ó n en la R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina . Las c á m a r a s han conced ido a las 
mu je re s igua les derechos que a los h o m -
bres. M e f i g u r o el r e v u e l o que a l l í h a b r á , 
y no d u d o en c o m p a r t i r la h o n d a satis-
f a c c i ó n d e l be l lo sexo. Es uua nueva v i c -
t o r i a , u n paso m á s en e l c a m i n o de la 
jus t i c i a . . A d e l a n t e , s e ñ o r a s . . Ustedes l l e -
g a r á n . 
Yo p u e d o dec i r que conozco e l pensa-
m i e n t o de la m u j e r p o r q u e me he t o m a -
do la m o l e s t i a de d e s c u b r i r l o . E l descu-
b r i m i e n t o me f u é m u y fác i l . P e d í c o r t é s -
men te a unas cuantas amigas que contes-
t a r a n con toda f r anqueza a dos p r e g u n t a s . 
Concha P i r i , P a l o m a Z u r i t o , L o l a M e n t ó , 
R o s a r i t o Rezno , f u e r o n tan amables y tan 
s inceras que no t u v i e r o n i nconven ien t e en 
p res ta r se a la i n f o r m a c i ó n . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o : 
P r i m e r a p r e g u n t a : ¿ Q u é concep to t i e -
ne u s t ed d e l h o m b r e ? 
€ E l h o m b r e es e l a n i m a l m á s r e p u g -
nante de la c r e a c i ó n . — C o n c h a P i r i . » 
í D e c i r h o m b r e es d e c i r m o n s t r u o . — P a -
l o m a Z u r i t a . » 
t E l h o m b r e es una mezcla nauseabun-
da de o r g u l l o y e s t u p i d e z . — L o l a M e n t ó . » 
t E l h o m b r e es una f i e r a ; s enc i l l amen-
te, una f i e r a . — R o s a r i t o R e z n o . » 
S e g u n d a p r e g u n t a : ¿ Q u é q u e r r í a us-
t ed ser? 
T o d a s : c j / Z o m b r c ! » 
M e d e j ó u n t an to confuso el e s p e c t á c u -
lo de la a b n e g a c i ó n con que estas s i m -
p á t i c a s y d iscre tas amigas se r e s i g n a b a n , 
s i D i o s era s e rv ido de hacer u n m i l a g r o , 
a ser f i e r a s , m o n s t r u o s , an imales r e p a g -
nan ies , mezclas nauseabundas de o r g u l l o 
y es tup idez . ¿ C ó m o era pos ib le qne l u -
c iesen t an a b s u r d a a s p i r a c i ó n ? 
P a r a e x p l i c á r s e l o no hay m á s r e m e d i o 
que sospechar qae la m u j e r , a pesar de 
lo que d ice , cree, c o m o los n i ñ o s , que 
el ser h o m b r e es g r a n cosa. Y ser ia m u y 
conven ien te y m u y p iadoso p r o c u r a r p o r 
i odos los medios pos ib les que saliesen 
d e l e r r o r en que yacen h u n d i d a s . 
S e r h o m b r e es u n hecho d e s g r a c i a d í s i -
m o y l amen tab le . Se lo estamos d i c i e n d o 
todos los d í a s y en todos los tonos a los 
n i ñ o s que no t i enen o t r o a f á n y o t r a i l u -
s i ó n que l l e g a r a hacerse hombres . T o -
d a v í a n o se ha p o d i d o convencer a n i n -
g u n o . A d e m á s , e l c o n o t a c i m i e n t o acaso 
no les p r o d u j e r a s ino u n d o l o r i nev i t a -
ble : e l de saber que , s iendo cosa t an 
desd ichada , i b a n a ser h o m b r e s s in re-
med io . P e r o las m u j e r e s , que e s t á n p a r a 
s i e m p r e Ubres de ese p e l i g r o , ¿ p o r q u é 
han de t ene r e l ans ia de c o r r e r l o ? 
Ya s é que , r e a l m e n t e , a u n q u e lo ex-
presen de o t r o m o d o , e l p a r e c i d o c o n e l 
hombre , que ¡a m u j e r ans ia se l i m i t a a 
la i g u a l d a d de derechos . A l menos esto 
es p o r ahora . N o s é s i s e r á el p r o g r a m a 
m í n i m o . Pe ro bueno s e r á p r even i r s e con-
t r a c.l r i e s g o Je que q u i e r a n e je rcer uno 
de los derechos que m á s c r i t i c a n en e l 
h o m b r e cuando lo e j e rc i t a , que es caso 
m u y f r e c u e n t e : e l derecho a l abuso. Y s i 
d a n en e j c c n l a r l o , que lo hagan c o m o 
hasta a h o r a : con d u l z u r a , con suav idad , 
c o n a r t e , con m i m o . . . A eso ya estamos 
a c o s t u m b r a d o s . 
E n t o d o caso, no i m i t e n los defectos 
de los hombres . D e d i q u e n su a c t i v i d a d , 
cuando la ho ra de la s u p r e m a c í a les l le-
gue , a hacer a l m u n d o m á s f e l i z que lo 
hemos hecho nosot ros . P a r a esto es p re -
c iso , a b s o l u t a m e n t e p r ec i so , que m o d i f i -
< ¡ w n su f i n n l o de m i r a . ¿ I g u a l e s a los 
h o m b r e s ? N o , p o r D i o s , s e ñ o r a s . I g u a -
le», n o : me jo re s . 
T i r s o M E D I N A 
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L a p a z q u e s e o f r e c i ó 
a A b d - e l - K r i m 
Un discurso de Painlevé 
E n su d iscurso de Nimes el presidenta 
del Consejo de F r a n c i a h a hecho p ú b l i c a s 
las condic iones de paz que fueron ofrecí 
das a A b d - e l - K n m hace tres meses. Helas 
a q u í : 
P r i m e r a . Los Gobiernos f r a n c é s y e?pa 
ftol, ac tuando con jun tamente , e s t á n de 
acuerdo p a r a asegurar a las t r i b u s intere-
sadas, r i f e ñ a s y del Yebala , toda l a auto 
n o m í a compa t ib l e con los Tra tados in te rna-
cionales que r i g e n e l i m p e r i o j e r i f l a n o . 
Segunda. Los dos Gobiernos e s t á n de 
acuerdo cn a b r i r s in d e m o r a negociaciones 
conjun tas con obje lo de l l egar a l e s t á b i l -
c i m i e n t o de l a paz y a l a v i g e n c i a del 
nuevo r é g i m e n . 
Los pun tos esenciales de l a n e g o c i a c i ó n 
eran los s igu ien tes ; 
P r i m e r o . En t r ega r e c í p r o c a de los p r i -
s ioneros. 
Segundo. A m n i s t í a r e c í p r o c a p l ena y 
entera, con efectos a p a r t i r del 1 de enero 
de 1921. 
Tercero . D e f i n i c i ó n de l r é g i m e n de auto-
n o m í a a d m i n i s t r a t i v a . 
Cuar to . D e t e r m i n a c i ó n de los t e r r i t o r i o s 
que s e r á n colocados bajo este r é g i m e n . 
Q u i n t o . F i j a c i ó n de los efectivos de Po-
l i c í a dest inados a asegurar e l o rden y l a 
s egu r idad en estos t e r r i t o r i o s . 
Sexto. L a l i b e r t a d c o m e r c i a l s e r á reco-
noc ida y asegurada en dichos t e r r i t o r i o s 
en l a m e d i d a compa t ib l e con los Tra tados 
in te rnac iona les , y , sobre todo, con las es-
t ipu lac iones in te rnac iona les concernientes 
a las cuestiones aduaneras. 
S ó p t i m o . E s t a r á p r o h i b i d o el t r á f i co de 
a rmas y mun ic iones . 
Octavo . D e s i g n a c i ó n de u n sector del 
l i t o r a l , que s e r í a ocupado pac i f icamente po r 
E s p a ñ a a l cesar las hos t i l idades . 
Comentando esto, dice Le T e m p s : 
«El aven tu re ro h u b i e r a log rado conver-
tirse en u n a especie de soberano que, con 
ü n poco de audacia—y é s t a no le f a l t a al 
s u l t á n de A x d i r — , t e n í a reservadas en el 
p o r v e n i r todas las pos ib i l idades . . . C o n f e s é -
moslo s in ambages : h a sido verdadera-
mente fe l iz p a r a l a i n f l uenc i a francesa en 
A f r i c a de l Norte y p a r a l a causa de l a 
c i v i l i z a c i ó n en genera l que e l aven tu re ro 
no h a y a que r ido enterarse de las cond i -
ciones de paz decididas en p r i n c i p i o p o r 
la Conferencia de M a d r i d y que no h a y a 
q u e r i d o t r a t a r sobre estas bases antes de 
haber s ido de f in i t ivamente der ro tado . Su 
p r e s u n c i ó n nos h a evi tado cometer u n a 
f a l t a p o l í t i c a , cuyas consecuencias no h u -
biesen ta rdado en hacerse sen t i r d u r a m e n -
te p o r nuest ro p o d e r í o en el Norte de 
Af r i ca . . . F r a n c i a ... no puede deponer las 
a rmas s ino cuando e l agresor, severamen-
te cas t igado y reduc ido a l a i m p o t e n c i a , 
se confiese vencido y se r i n d a s i n cond i -
ciones. Se puede esperar que esta h o r a so-
n a r á p r o n t o , pero se c o m e t e r í a u n a n u e v a 
fa l ta , n o menos g rave que l a que h a es-
tado a p u n t o de cometerse en j u l i o pasado, 
si se hablase de paz antes de que l a v ic-
t o r i a se hubiese conseguido de f in i t i va -
mente . 
Cuando l legue e l m o m e n t o se p o d r á q u i -
z á pensar en conceder a las t r i b u s rifeñas 
condic iones generosas, pero s e r í a u n e r r o r 
consen t i r en negoc ia r con A b d - e l - K r i m , e l 
au to r responsable de l a a g r e s i ó n c o n t r a l a 
c u a l nos hemos v i s to obl igados a defen-
dernos. S ó l o depende de E s p a ñ a y de F r a n -
c i a que l a paz sea d u r a d e r a en Mar ruecos 
y que l a aven tu ra r i f e ñ a no v u e l v a a re-
p e t i r s e . » 
Le F í g a r o : 
« H a y u n pun to sobre el c u a l no puede 
quedar en los e s p í r i t u s d u d a a l g u n a : que 
si hemos ten ido l a d e b i l i d a d de ofrecer l a 
paz a A b d - e l - K r i m . n o podemos y a cometer 
l a t o n t e r í a de t r a t a r con é l . . . Reconocerle 
como d u e ñ o del R i f , a ú n bajo l a a u t o r i -
dad de l S u l t á n , se r ia confesar que el efecto 
de sus é x i t o s sobrevive a nuestras v ic to -
rias. S e r í a r enovar l a exper ienc ia de l t r a -
tado Desmichels con Abd-el-Kader y l a n -
zarnos a u n a n u e v a g u e r r a m a r r o q u í en 
u n f u t u r o p r ó x i m o . » 
L a c r u z de B e n e f i c e n c i a 
a una r e l i g i o s a 
Al acto de la imposición asistiráS 
el Cardenal-Arzobispo de Granada 
A L M E R I A , 6.—Con objeto de as is t i r a l a 
i m p o s i c i ó n de l a g r a n c ruz de Beneficen-
c i a a l a supe r io ra de l M a n i c o m i o de esta 
c a p i t a l , acto que se v e r i f i c a r á e l p r ó x i m o 
s á b a d o , e s p é r a s e l a l l egada de l Cardenal-
Arzob i spo de Granada , en cuyo h o n o r se 
p r e p a r a u n a ve l ada y otros homenajes . 
T r o t s k i v u e l v e a l P o d e r 
Ya ha sido nombrado miembro del 
Comité de Guerra 
Sir William Prykc, elegido lord mayor de Londres (a la derecha), en compañía del lora mayer actual, Sir Alfred 
Bower. A apiros Jados los alguaciles mayores JFOI. y i d a i ) ^ 
L o s p r é s t a m o s de l E s t a d o 
sobre e l t r i g o 
Peticiones de la Federación de Sindi-
catos Agrícolas Católicos de Zamora 
Z A M O R A . 6 .—La F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l 
de S ind i ca to s A g r í c o l a s C a t ó l i c o s ha ele-
vado a l D i r e c t o r i o u n escr i to , s o l i c i t a n d o 
que sea mod i f i c ado e l r ea l decre to r e í a 
t i v q a los p r é s t a m o s sobre t r i g o s y cente-
no en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . Que se a m p l í e e l plazo p a r a l a 
p e t i c i ó n de p r é s t a m o s has ta el 31 de d i 
c i e m b r e . 
Segundo . Que p a r a los p r é s t a m o s ga 
ran t izados por los S ind ica tos A g r í c o l a s no 
se e x i j a c e r t i f i c a c i ó n de l l í q u i d o d i s p o n i -
b l e a los socios que firmen actas de ga-
r a n t í a . 
T e r c e r o . Que los p r é s t a m o s sean d e l 80 
por 100 de l v a l o r de l t r i g o deposi tado. 
P ropaganda de los p r é s t a m o s en los pueblos 
Z A M O R A , 6 — E l gobe rnador c i v i l ha 
o rdenado que a lgunos inspectores de Abas -
tos v i s i t e n de t e rminados pueblos de esta 
p r o v i n c i a , donde los acaparadores c o m p r a n 
t r i g o a p r e c i o m á s bajo que el de tasa, y 
p a r a que e x p l i q u e n a los a g r i c u l t o r e s las 
ventajas que of recen los pres tamos que 
concede e l Estado. 
— E n e l pueblo de Ros ino de l a Reque-
j a d a f u e r o n incendiados i n t e n c i o n a d a m e n -
te los pajares de l c u r a p á r r o c o . L a G u a r -
dia, c i v i l d e t u v o a , los autores. 
B E R L I N , 6 .—Según el corresponsal en 
M o s c ú d e l D n i , p e r i ó d i c o ruso que se p u -
b l i c a en B e r l í n , T r o t s k i h a s ido i n v i t a d o 
a t o m a r parte en u n a r e u n i ó n del C o m i t é 
de g u e r r a r e v o l u c i o n a r i o , y h a s ido repues-
to e n su cargo de m i e m b r o de d i c h o 
Cuerpo. 
Se dice que este n o m b r a m i e n t o e ra com-
ple tamente inesperado, y ha so rp rend ido 
hasta a las personas í n t i m a m e n t e re lac io-
nadas con l a o f i c ina p o l í t i c a . 
D e s p u é s de l a n o t i c i a de l a r e p o s i c i ó n de 
T r o t s k i c i r c u l a r o n ins is tentemente r u m o r e s 
de que Frunzo i b a a presentar su d i m i s i ó n ; 
pero esto parece carecer de f u n d a m e n t o . ' 
puesto que Frunze conserva a ú n el doble 
cargo de p r f s iden te del Consejo de g u e r r a 
r e v o l u c i o n a r i o y de comisa r io de l a Gue-" 
r r a y de l a M a r i n a . 
C O N C E S I O N R U S A A L O S J A P O N E S E S 
RIGA, 6 .—Comunican de M o s c ú qne e l 
Consejo de los comisa r ios de l pueblo h a 
acordado l a c o n c e s i ó n p o r diez a ñ o s de 
l a e x t r a c c i ó n de o r o a u n g r u p o j a p o n é s 
en el d i s t r i t o de Okhotsk , Gobierno de* 
K a m i c h a t k a , en l a r e g i ó n a u r í f e r a d e l r í o 
K u k t o n i . 
G r a v e s d i s tu rb ios en S i r i a 
Se intentó asaltar los edificios oficiales 
B E Y R U T , 6.—Anoche, po r m o t i v o s qne 
t o d a v í a se desconocen, u n hab i t an te de Da-
masco i n t e n t ó a g r e d i r a u n o f i c i a l i n g l é s 
y a o t ro f r a n c é s que le a c o m p a ñ a b a . Dos 
suboficiales que i n t e r v i n i e r o n d i s p a r a r o n 
c o n t r a el agresor, m a t á n d o l o . 
« * * 
B E Y R U T , 6.—Los d i s tu rb ios de l l a m a han 
t e n i d o m á s i m p o r t a n c i a que l a que se les 
d i o e n u n p r i n c i p i o . 
E l popu lacho y los beduinos, a rmados , 
a sa l t a ron los edif ic ios oficiales. Se asegura 
que l i a s ido incend iado el ser ra l lo y que 
l a P o l i c í a local fué desarmada por los re-
vol tosos, aunque d e s p u é s de oponer u n a 
g r a n resistencia. 
T a m b i é n fue rechazado u n p e l o t ó n d » 
C a b a l l e r í a s i r i a . L a l l egada i n m e d i a t a de 
refuerzos p e r m i t i ó sofocar la r e b e l i ó n y, 
.restablecer el orden. 
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E L D I R E C T O R i O . C A S A R E A L 
R e u n i ó n b reve 
Anoche se r e t i ñ i e r o n los vocales del D i -
rec tor io y el subsecretario de G u c r n i en 
el despacho del genera l G ó m e z l o n i t n i 
para conocer la* ú l t i m a s no t i c i a s de Ma-
rruecos. 
A l abandonar l a Pres idencia d i j o el mar-
q u é s de Mapaz, a lud iendo a u n g r u p o que 
f o r m a b a n con el seftor Gassct los pcriO' 
d i s t a s : 
— ¿ Q u é ? ¿ L e s cstrt dando a ustedes l a re-
ferencia el s e ñ o r Gaflset? 
Despacho y v i s i t a s 
Con el vicepresidente del D i r e c t o r i o des-
pacharon ayer por l a m a ñ a n a los subse-
c re ta r ios do G o b e r n a c i ó n , Hac ienda , Fo-
/nen to . Guerra y Gracia y Jus t i c i a y los 
directores de l a Gua rd i a c i v i l y de Correos. 
Le v i s t a ron d e s p u é s los generales Z u b i -
l l aga . Cavanna y De Franc isco y el go-
b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d . 
A l d i rec to r de l a o f ic ina de Marruecos , 
s e ñ o r A g u i r r c de C á r o c r le v i s i t ó el pro-
fesor m o r o de Larache M o h a m e d H c n a n i , 
que viene a M a d r i d pensionado po r l a A l t a 
C o m i s a r i a pa ra a m p l i a r sus esludios. 
E l nuevo d i r o c t o r de la A r r e n d a t a r i a 
Ha sido n o m b r a d o di rector-gerente de l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos don 
L u i s Albacete y subdi rec tor segundo d o n 
Carlos Calvo Rodero. 
Delegados g u b e r n a t i v o s * 
Cesa en el cargo do delegado guberna-
i lvo de l a zona Lucena-Hute ( C ó r d o b a ) el 
teniente coronel de I n f a n t e r í a d o n J o a q u í n 
Lahoz I b a r r o n d o , y se n o m b r a pa ra l a zo-
j i a de Ejea de los Caballeros-Sos-Tarazo-
j i a (Zaragoza) a l c a p i t á n de l a m i s m a A r -
m a d o n Gabr ie l R e b e l l ó n D o m í n g u e z . 
Banque te en In L e g a c i ó n de P o r t u g a l 
Los vocales del D i r e c t o r i o as i s t ie ron ano-
che a u n banquete en l a L e g a c i ó n de Por-
t u g a l . 
L a r e c a u d a c i ó n 
Wftta o / jc fosa .—«Se h a n p u b l i c a d o por al-
gunos p e r i ó d i c o s comenta r ios a lu recau-
d a c i ó n de l a Hacienda en los 11 p r imeros 
meses del e jerc ic io l'.t24-25, b a s á n d o l o s en 
l a o s i a d í s t i c a confeccionada p o r el minis te -
r i o í D i r e c c i ó n genera l de T e s o r e r í a y Con-
t a b i l i d a d , Gaceta de M a d r i d de l 23 de sep-
t i embre ) . Es conveniente r ec t i f i c a r o acla-
r a r tales comentar ios , empezando por de-
c l a r a r que pa ra j u z g a r de l a r e a l í z c i ó n del 
haber de la Hac ienda y de l a m a r c h a de 
su g e s t i ó n , como pa ra fundar u n o r l l e r l o 
acerca de !a e j e c u c i ó n de l presupuesto dé 
Ingresos, no son a p r o p ó s i t o las e s t a d í s t i -
cas de l a c o n t a b i l i d a d , que, s iendo exactas, 
i n d u c i r í a n a e r ro r lomadas í n t e g r a m e n t e , 
y a que en o l l a f i g u r a n como Ingresos los 
productos de negociaciones de deuda, los 
reembolsos do an t ic ipac iones a los ferroca-
r r i l e s , los procedentes do l a vent-a de subs-
tancias a l i m e n t i c i a s y a l g ñ n o t ro concep-
to poco i m p o r t a n t e que. s iendo cargo a l 
Tesoro, no procede n i de l a n o r m a l ad-
m i n i s t r a c i ó n do las rentas p ú b l i c a s n i do 
las provis iones que cons t i t uyen el p l a n do 
ingresos. Pa ra el estudio de estas rea l iza 
clones se p u b l i c a n t a m b i é n p o r el min is te -
r io los avances de l a r e c a u d a c i ó n , en los 
cuales no f i g u r a n i n g u n o de los refer idos 
conceptos. 
Es necesario t a m b i é n i n s i s t i r en que pa-
ra que l a c o m p a r a c i ó n de los t rabajos re-
caudator ios sea j u s t a y acer tada, ob ten ida 
l a c i f r a de 1024-25, no so debe compara r 
con el con jun to de los doce meses Iguales 
( j u l i o a j u n i o ) do 1023-24. pues en este « r o -
po e s t á I n c l u i d o u n e je rc ic io t r i m e s t r a l , 
verso suelto, especie de i n j e r t o en l a con-
t a b i l i d a d , que p rodu jo , po r las f o r m a l i z a -
clones que todo c ier ro de e je rc ic io l l eva 
aparejadas, u n a d u p l i c a c i ó n de r M U t l O t 
—forrnal izaclones do descuentos a ront is tas 
de deuda, func iona r ios act ivos y pnsivos, 
e t c é t e r a — , de c u y a d u p l i c a c i ó n do recursos 
so c a r e c i ó en el presupuesto de 1924-25. Pe-
ro esto aparte, y aun operando en l a com-
p a r a c i ó n t a l cua l lo r e a l i z a l a c o n i a b i l i 
dad y se ref le ja en los estados de l a D i -
r e c c i ó n del r a m o a que se re f ie ren los co 
mentar is tas . resul ta que l a baja por dife-
r enc ia en los once meses entre los 2.881 
mi l lones recaudados en 1924-25 y los 3.244 
do nueve meses de 1923-24. m á s dos del 
e jercicio t r i m e s t r a l do 1924 ( a b r i l y m a y o ) , 
se convier te en u n alza p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
del haber de l a Hacienda , s i de tales i n -
gresos rebajamos en u n o y o t ro per iodo 
los p roductos de l a n e g o c i a c i ó n de deuda, 
los de l a venta do substancias a l i m e n t i c i a s 
y los de reembolso do an t ic ipac iones a. fe-
r roca r r i l e s , puesto que, efectuadas tales de-
ducciones, d a u n a c i f r a recaudada en 21-2.) 
rio 2.563 mi l l ones que. en nueve meses do 
23-24 y dos de l t r i m e s t r a l , s ó l o a s c e n d i ó a 
2.503. Exis te , por t an to , u n aumento real 
y efectivo en los once n í e s e s del 24-25 de 
60 mi l lones de pesetas. 
Respecto a la supuesta d e p r e s i ó n de los 
ingresos por u t i l idades , y s in que ello sig-
n i f i q u e que el Gobierno no reconoce e l 
que, a p a r t i r do 1922 los negocios se v i enen 
desa r ro l l ando con menores beneficios, que, 
na tu r a lmen te , han de reflejarse en l a co-
branza de l a c o n t r i b u c i ó n de que se t r a t a , 
h a y que dejar sentado que en este con-
cepto es en el que m á s i n f l u e n e l a t iene l a 
v a r i a b i l i d a d del t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n . 
Recaudados en los once meses 304 mi l lones 
de pesetas, s i de los once meses auler ioro. ; , 
con los cuales so c o m p a r a n , d e d u r i m o s las 
fo rmal l zac iones del c ier re de l presupuesto 
t r i m e s t r a l , desaparece l a evidente baja ipie. 
en f i n del presupuesto y operando en l a 
c o m p a r a c i ó n del modo exp l i cado , presen-
t a r á u n aumento de m á s de u n m i l l ó n de 
pesetas (estado n ú m e r o 2 bis . Gacela del 
22 do j u l i o ú l t i m o ) . Y si el es tudio de d i -
cho t r i b u t o Be c i r cunsc r ibe a los Ingresos 
en las T e s o r e r í a s p rov inc i a l e s , presc indien-
do de l a cen t ra l , se obt iene resul tado t am-
b i é n sa t is factor io , pues en a q u é l l a s no t ie-
ne In f luenc ia i m p o r t a n t e l a f o r m a l i z a c i ó n 
del c ierre de presupuestos, y l a recauda-
c i ó n representa l i qu idac iones do na tura leza 
n o r m a l . 
En resumen : que cuando en fecha p r ó -
x i m a se p u b l i q u e n los estarlos de c ier re 
del presupuesto, s e g ú n l a c o n t a b i l i d a d , se 
v e r é que el aumento, a s í es tudiadas y bien 
anal izadas las c i f ras , e x c e d e r á de 80 m i -
l lones de pesetas, y si el t o t a l roenudado 
on 1024-25 se compara , como es l ó g i c o que 
o c u r r a s iempre, hcelins aquel las deduccio-
.nes, con el o j é n ieio n a t u r a l de 1923-24, este 
aumento p a s a r á do 200 m i l l o n e s . » 
Vagones pn ra el t r an spo r t e de har inas 
RI I .RAO. G.—El gobernador c i v i l , s e ñ o r 
n a l l a r í n , ha recibido u n t e l eg rama del d i -
rec4or do Obras p ú b l i c a s c o m u n i c á n d o l e 
qtie, accediendo a sus deseos, h a ordena-
do a l a te rcera d i v i s i ó n do Fer rocar r i l es 
que requ ie ran a l a C o m p a ñ í a de M a d r i d 
a Zaragoza y a Alicante p a r a que numeuie 
el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o en l a e s t a c i ó n d é 
P u r g o ( ] " Osma, en p r o p o r c i ó n suficiente 
p a r a que el servic io de t r anspor te de h a r i -
nas se haga noi ma l ineu te . 
Arrollado y muerto por el tren 
C é r e a do la e s t a c i ó n de las P e ñ u e l a ^ fti*'' 
encon t r ado el c . ' .dáver de Renito M í n g u e z 
S t m ó n . de c u a r e n t a y u n anos. dCt t rozad I 
p o r el t r e n . 
Crée«í» que fuera Af i t^do por u n con-
v o y cuando pnscaba por e n t r e las v í a s . 
H a b i t a b a el desgraciado en l a r o n d a de 
V a l e n c i a , n ú m e r o 41. 
Con su majestad d e s p a c h ó el general Rulz 
del portal, quien dijo que la f irma h a b í a 
sido principalmente de asuntos de Telé-
grafos y que habla a d e m á s un decreto am-
p l i a n d o l a ley de Aguas. 
Do Marruocos dijo que no t e n í a o t r a » 
no t ic ias que las que y a se s a b í a n . 
—Cumplimentaron a su majestad el du-
que del Infantado y el conde de Casa l . 
—Por el Mona rca fué recibido el subse-
cre ta r io de Instrucción p ó b l i c a . quien le 
d i ó las gracias por el p é s a m e que le eu 
v i a r a en l a muerte de su hermano, bte* 
p u é s , dijo, h a b l ó largamente con el Rey 
sobre asuntos del departamento. 
— T a m b i é n fué recibido el c a t e d r á t i c o se-
ñ o r Yanguas M e s s í a , que le d i ó las gracias 
por su nombramiento para formar parte 
del T r i b u n a l permanente de arbitraje en 
La Haya . 
Dió cuenta d e s p u é s a l Pey de la s o l u c i ó n 
reca ída en un arbitraje de la Gran Bré-
t a ú a . 
—En audienc ia fueron recibidos el coro-
ne l seflor Rulz Soldado y el agregado m i -
l i t a r de I n g l a t e r r a , mayor T o r r . 
L a i n f a n t a Isnlrcl en Sun S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . 6.—En e l sudexpreso 
l l e g ó su alteza l a i n f a n t a dofia Isabel , 
rn o n i p a ú a d a de su dama , l a s e ñ o r i t a Mar-
got B e r t r á n de L i s . y de su secretar io, se-
ñ o r Coelln. En l a e s t a c i ó n fué r ec ib ida p o i 
l a r e ina d o ñ a C r i s t i n a , e lementos palati-
nos, autor idades y muchas a r i s t o c r á t i c a s 
f a m i l i a s . 
L a augusta dama se p ropone pasar unos 
d í a s con l a Reina madre y luego marcha-
r á a R o m a pa ra gana r el j u b i l e o del A ñ o 
Santo. 
— M a ñ a n a son esperados los P r í n c i p e s 
de Bav ie ra y sus h i jos , que p a s a r á n unos 
d í a s en M i r a m a r . 
« » * 
SAN S E B A S T I A N . 6.—La r e i n a C r i s t i n a 
y l a i n f a n t a Isabel v i s i t a r o n los hospi ta-
les do l a Cruz Roja y pasearon d e s p u é s 
por l a p o b l a c i ó n . Los tídbums colocados en 
M i r a m a r con m o t i v o de l a l l egada de su 
nl tcza se han l l enado de firmas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
K A O I S T E n X O 
ScRundo T r i b u n a l de Maestros. Este T r i -
bunal ha elevado al miniMorio In lista do 
opositores propurstofl para plasu quo ya 
publicó E L D A B A T E . 
lineo las observaciones pertinentes respecto 
a los empates, según la cnlcgoría y número 
del escalafón, y agrega, que resultando de 
la consulta de los escalafones, que varios se-
ñores opositores tienen ya logrntla4 la cate-
goría que por su méri to en estos oposicio-
nes les correspondía, el Tribunal acuerda no 
di'.iiirles incluirlos eu propuesta, y en conso-
c u e n c m excluye de la misma a don Rogino 
Snldaíia Arconada, don José Torre Súnclier,, 
don Tomás Villalpundo Miguel, don Juan do 
lu Dedicación Gui l lén, don Antonio Bendieho 
Cristóbal, don José l l óv ia Gutierre»:, don Al -
varo Díaz Domínguex, don Antonio Ardehol 
Morell, don Gregorio Oonuáler. Vicente, don 
J u a n Vilá Itodelius y don Jul ián San/. Oga-
zón. 
Segundo Tribunal para maestras 
E s t o Tribunal ha acordado que se suspen-
d a n los ejercicios de las oposiciones hasta 
el día 22 del corriente, en que cont inuarán, 
aet liando los grupos que faltan por el or-
den establecido en la orden de 16 de agosto. 
L a puntuación rota! de las opositoras quo 
llanta ahora han adundo es la siguiente: 
Doña Teófila Herdoués, ií»í puntos; dofm 
Mivrdulena Carbonell, Sfttii doña E l i s a Lo-
pe/., Í27j dofm Carmen Abela, 309; doña Lu/. 
i.alKcnío. 2."»7; dnña María del Carmen Min-
guillóu, ,'120; doña Rosario Sola, 246; doña 
Rn'jpda A n ü n r e n a . 2t.'>; doña Carmen Bat-
ler, M5) d.iiia Florentina Torre, 299; doña 
Cinta Pi lar Llarena. 253; doña Evaflsta Pe-
rales, 250; dofia María Niño , 250; doña 
Asunción Péree, 295; doña Justa Freiré, 290; 
doña Antonia Fscrlbnno, 279 ¡ doña María 
Guadalupo Martín, 200; dofia Magdalena 
Sesma, 267; doña Fl i sa DarinM, 201; d<)ña 
Concepción Sáinz, 284; doña María Ralbín, 
2»¡2; doña E l v i r a L t t b f Ü U i 246; doña Jovita 
Coloma. 254; doña Francisca Ferrer. 250,-
doña María del P i lar Regalado. 244; doña 
Catalina Calderón. 247; doña Nieves Hoquo-
ta. 240; doña Pi lar do Pablo, 261; doña Ma-
tilde López, 2.).S; doña Amparo Llafenn, 247, 
y doña Clara Villanuevu, 240. 
£ 1 m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo I S I D R O L O P E Z 
C O B O S , Genova, 4, m o l i n o . ¡ P r o b a d l o ! 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Queda aprobado el reglamento 
provisional 
L a Gnreta de ayer p u b l i c a u n real decre-
to de retf lnmento p r o v i s i o n a l pa ra t i fun -
r i o i u i m i e n t u del Consejo Super io r de Fe-
r roca r r i l e s . 
Kste se d i v i d i r á en secciones p e r m a . i ' n -
tes, p u d i é n d o s e n o m b r a r con c a r á c t e r even-
l u n l secciones o Comis iones pa ra el estu-
din dé a-suntos (letqnninádos, 
Las sesiones se célobrfttftn p e n e r a l m e n t í 
en M a d r i d , p m » t a m b i é n p o d r á acordarse, 
segnn l a í n d o l e del a snn lo . su c e l e b r a c i ó n 
en o t ro l uga r que se designe. 
S U C E S O S 
I n c e n d i o s — E n el b a r r i o de las Cuarenta 
Ftoeg&T, en l a calle de Castel lar , 13, se de-
c la ro u n incendio en l a f i nca p rop iedad 
de don J o s é G ó m e z P i a r a , de jando u n co-
bert izo reduc ido a cenizas. 
L a i n t c r v c n c i n n de los bomberos e v i t ó 
que las l l amas se aduef ia ran de las f incas 
inmediatas. 
—En la cal le del P r í n c i p e , n ú m e r o 1, se 
d e c l a r ó n n incend io , quo no l l e g ó a reves-
t i r I m p o r t a n c i a po r l a r á p i d a I n t e r v e n c i ó n 
de los bomberos. 
H e r i d o en m u í e . i ¡ , iosfón .—El n i ñ o L u i s 
CttorÚ RéyéB, de nueve a ñ o s , con d o m i -
r i l i n en A l c a l á . 16G, s u f r i ó lesiones de p ro -
ndStiCd reservado al t xp lo taMe en las ma-
nos un bote de ca rbu ro , con el cua l jugaba 
en u n i ó n de otros n l í l o s . 
A t r o p e l l o s — E l au to de l Centro Elect ro-
léCAfeo UStO, conduc ido por el sargento de 
ingenieros M a t í a s A m a t . a t r o p e l l ó en l a 
carretera de F x t r e m a d u r B " a M a n u e l Val-
dejttS de la P e ñ a , de dlex anos, hnbl fan lo 
en Caraumel , ;;. c a u s á n d o l e graves lesio-
nes. 
- Fulgencio Granda G o n z á l e z , de dore 
ÉltaB, habi tante n n el pn,>«eo da las Delí-
( i.is. i i : t . sufr ió graves lesjunes a l Mr n i ro -
p e ü a d o e n el Pico de l P a ñ u e l o , por la bí-
1 l e l e i a ijue montaba P a m ó n Díaz Lama , 
d i e z y o c h o ftfios. 
En l a ( a l i e de B r a v o M u r i l l o d n n l n \ \ 
de Correos, gu indo por Pedro F e r n á n d e z , 
a l c a n z ó a Angel Concha Crespo, de r i n -
ruen t a af iós . con d o m i c i l i o en A n t o n i a , fi 
(Puente de Val lecas) . p r o d u c i é n d o l e lesio-
ne?» de i m p o r t a n c i a . 
//• / /do por vn toro . Kn el HoRpí ia i p r o . 
v i n o a l hn ingresado Ange l Bahamonde 
Qárcta, de veinte atln?, d o m i c i l l n d o en Pel-
ma , íii, que fué h e r i d o de I m p o r t a n c i a por 
u n toro en la c o r r i d a ce lebrada en Torre-
j ó n de Ardoz . 
U n hi jo de los s e ñ o r e s de 
L ó p e z Q u e s a d a m u e r t o 
Se le disparó una pistola 
A las once de l a noche se h a l l a b a n en 
su d o m i c i l i o , A l c a l á . B0, el banquero don 
Jerardo L ó p e z Quesada y su esposa. E n 
una h a b i t a c i ó n c o n t i g u a estaba un h i j o de 
é s t o s , l l a m a d o Juan . De p ron to el m a t r i -
m o n i o s i n t i ó una d e t o n a c i ó n , que p a r t í a 
da l a o t r a estancia. 
E n t r a r o n r á p i d a m e n t e en ello, v iendo 
tendido a los pies de l a cama a l refer ido 
joven^ con u n a p i s to la a l lodo , presentando 
una Bravísima he r ida eu l a r e g i ó n precor-
d i a l . 
Los padres d h v n que i n t e r roga ron al h i j o 
q u é le h a b í a pasado, dec la rando é s t e que 
al e x a m i n a r l a p i s to la se le h a b í a dis-
parado. P ichas estas pa labras , el j o v e n ex-
p i r ó . E l Juzgado in t e rv i ene en el asunio. 
Don Jerardo L ó p e z Quesada ha manifes-
tado que no tiene m o t i v o para suponer 
o t r a causa que l a de u n f o r t u i t o accidente. 
L e d a n u n a p u ñ a l a d a 
y l e r o b a n d o s r e a l e s 
Esta madrugada , c u a n d o i b a po r el s i t i o 
d e n o m i n a d o el P ico d e l P a ñ u e l o el joven 
R a m ó n M a r t i n e s F e r n á n d e z sa l i e ron a 
su paso tres desconocidos, que 1c d i e r o n 
una p i i ñn l ru l a , h i r i é n d o l e f í r a v í s i m n m e n t c , 
d e s p u é s do r o b a r l e dos reales que l l evaba 
la v í c t i m a . 
B O Y 
a d s p ^ c i ú n c in m ^ o g á ü c a ds la n o v e h 
del R. P. Coloma (S. J.) 
por BENITO PEROJO 
M u e r t e d e N a c i o n a l I I 
El cadáver del infortunado diestro 
será traido mañana a Madrid 
—o— 
S O R I A , «.—A IM t ro* de la tardo ha fa-
llecido el diestro Nacional I I , victima de 
la agresión de que fué objeto el pasado do-
mingo on esta Plora de Toros. En el 
momento de expirar rodeaban «u lecho BUS 
hermanos y casi lodos los toreros da «u cua-
drilla, entre IOB que »e ilesiu rollapun emo-
cionantes escenns ilo dolor. 
t i berUta murió cristianamente. Á las dos 
de la farde el ennúntíu de la Colegiata doc-
tor Daldas, «enuió al Imtel del Comercio. 
prodigando R! moribnado l»* wwmeloi espi-
¡itimicH y odnialsttdadali la Bstreoiaaii* 
cum. 
Pur la capilla ardiente están destilando nu-
merosas personas. I.as autoridades han ex-
prr-odo KU pópame a loe familiares del 
BraertOi 
Id cadiver do Nacional será embalsamado 
esta mi.-mm (nn ln para sor trasladado a iMa-
drid, (londn rofibini cristiana sepultura. L * 
| conducción de los mdoe es efectuará el jue-
ves. 
A las cinco do la tarde salieron en auto-
móvil para Madrid el padre do Nacional IT. 
don José Añiló, sargento do la Ouardin ci-
vil, que cuenta con setenta y tros años de 
edad, y PUS hijos Cándido y Kduardo. L a 
despodida ha sido muy emocionante, l ian 
quedado aquí Ion demás hermanos, l í i c u n l o , 
Kamiro y Emilio, con la cuadrilla del infor-
tunado diestro. 
Un especíadur llamado CabrerÍ7,o. que re-
sultó herido durante el tumulto de, la Pla/.a 
do Toros, también se halla grave. 
A M C A N T K . fi.-Om motivo do la muerto 
dto X i r i n n a l IT, la «pefia» taurina quo lleva 
su nombre ha cerrado, en señal de duelo. 
L a Junta directiva de dicha epefia» ha 
salido para Madrid, con objeto de asistir n! 
entierro. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S ; . 
So r cc i i e r d ; i a los s e ñ o r e s a r t i s t as que 
deftoon t o m a r pa r t e en e l concurso de car-
teles l^ünciadores de C E R E G U M I L F e r -
n á n d e z , que o l plazo de n d m i s i ó n de los 
t rabajos t e r m i n a el to de oc tub re , y quo 
é s t o s deben ser en t regados on M a d r i d en 
e l d o m i c i l i o (K- don R a m ó n M o r a , San 
• Marcos , 36 y 38, p r i n c i p a l . La E x p o s i c i ó n 
I de los tr t ibajus se c e l e b r a r á del 15 a l .̂ o 
. de este mes en el conoc ido S a l ó n pe rma-
nente dot C í r c u l o de Bellas Ar t e s , plaza 
de las Cor les . 4, b r i l l a n t e r e c e p t á c u l o de 
mani fes tac iones a r t í s t i c a s . 
La a l imentac ión excesiva 
y el ácido úrico 
Sabido es que i n f i n i d a d de enfermedades 
l l amadas a r t r í t i c a s t i e n e n su o r i g e n en la 
a l i m e n t a c i ó n desp roporc ionada a nuestras 
I necesidades, y los agentes in fec tan tes que 
! se p r o d u c e n en este caso son por exceso 
i de c o m b n s t i b l e . 
De a h í l a l en ta a c u m u l a c i ó n de substan-
cias i m p u r a s en l a sangre, que so t o r n a n 
á c i d o ú r i c o , y no e l i m i n á n d o l e ÍI t i empo , 
causan los m á s graves t ras tornos , con pc-
l i p r o a ven-s de nues t r a ex i s tenc ia . 
N o hay duda de q u e e l á c i d o Cirico exis-
te en l a sanare, por ser u n p r o d u c t o nor-
m a l de l a r e d u c c i ó n o r g á n i c a de nues t ro 
r e c a m b i o ; mas es prec iso e l i m i n a r l o s in 
t a rdanza cuando se a c u m u l a en abun-
danc ia ; de lo c o n t r a r i o se t r a n s f o r m a en 
poderoso veneno; de a h í los ataques a r t r í -
t icos do gota , r e ú m a , a p o p l e j í a , n r t o r i o -
esclcrosis. c ó l i c o s n e f r í t i c o s , etc. 
L a necesidad de d e s t r u i r , por lo tan to , 
este f a c t o r f a t a l a nues t r a sa lud es e v i -
dente en quienes v a n sujetos a tan graves 
enfermedades. L a c l í n i c a m o d e r n a no en-
c u e n t r a hoy nada t a n aprop iado , t an efi-
caz, seguro e i nocuo como es el a n t i ú r i c o 
U r o m i l . r ecomendado y usado por los m á s 
eminen tes f a c u l t a t i v o s . 
S i . u n a vez v e n c i d o e l m a l . se t i ene la 
p r e c a u c i ó n de p r a c t i c a r en va r io s p e r í o -
dos de l afio u n lavaje genera l de l a sangro 
y r í ñ o n e s , beb iendo agua u r o m i l i z n d a , de 
la m a n e r a m á s f ác i l y ag radab le se arras-
t r a r á hac ia l a o r i n a e l á c i d o venenoso, 
e v i t a n d o l a r e p e t i c i ó n de nuevos ataques. 
L a s i g u i e n t e o p i n i ó n m e d i c a l c o n f i r m a 
los conceptos an te r io res : 
« E m p l e a d o el U r o m i l en va r i a s ocasio-
nes, y v is tos sus excelentes resul tados, 
tenfjo e l c o n v e n c i m i e n t o do que es u n 
m a r a v i l l o s o d i s o l v e n t e del á c i d o ú r i c o . » 
Dr. F E B N A X D S Z CHACON. 
Colegio do Médicos. — Madr id . 
P I I P I T F 
Toda ma-
dre debe sa-
ber que daña 
'a los lactan-




* Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra fácilmente con el 
JARABE de 
E l uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
tará el valor nutritivo de la 
leche y transmitirá al niño 
que cría la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
Má» de 35 a ñ o s de éxito creciente.— 
Aprobado p o r la Real Academia 
de Medicina 
• Hlf fl R«chacf todo frasco «jne no llr»e 
Dlllil en I " niquela exterior HIPOFOS-
»»'« PITOS S A L U D en rojo. 
Ireiiita cenllinos 
"0 
L O S 
Fá&pica Peieierra del carmen 
I - X H A R P E S . A B R I G O S . R K N A R K S 
PRECIOS ECONOMICOS 
14, C A R M E N , 14. T E L E F O N O 22-22 M . 
D E 
NüEVO REMEDIO PIRA C U R m O S 
o.^.Mí0!! Cl ,,hr«r!,« 0* "o» P«orcs Uolorc« dt 
r r t n ? ^ ^ au<' conocida la acción aséptica, 
. r , i ^ n . .,Bai,'a di«0lver un puñjdito de ."Sal-
i*}™ pc^'1 M una loíama de agua caliznre / 
MnTi !£ ¡ ! 0S p,es *" H** «llamante medí-
nnw y cargada de oxigeno en «e íado nacltnte 
1 d.,^'!ir.. ."6rt ««teulactone» . la quema-I ljra w Plañía de los Pies. íoda sensac ión de 
dúlor y magulladu-
ra d e s a p a r e c e n 
como por encanfo. 
Un Darto m i » pro-
lonyadole permillré 
qullara; sus callos 
y durezas sin noce-
tidad de navalp ni 
Hieras, o p e r a c lón 
siempre peligrosa 
l os Sallralos Ro-
dell penen y conser 
van sus pies en 
perfecto estado. Se 





D I G E S T t 
( S I E M P R E COMMtCOl 
ES LA S A L U D D E M Í 
1 y t K É i 1 
4 POH 100 INTERIOR.—Ser ie F, 69,75; E, 
09,85; Ü, G9,93; C, 09.95; B , 69,95; A, 70; 
G y H , 70. ' . , 
4 ROM m EXTERIOR.—Ser le F i «o ; B, 
85; D, 85; C, 85.23; U , 85.85; A, 85.25; ü 
y H 85 "5 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . - Serie E. 
95.10; D. 05,1(1; C, M J O l H . % '10 ; A ' 95,10" 
6 l 'OR 100 A M O R T I / . A R I . E { l O ^ j . - S e r u 1 
K, K | 1). ;».'); C, 95; R, 95; A 95. 
OttUOACfONEB 1>BL TKSORO—Ser te A, 
101,50; R, 100,80 ( e n é r o . cuo t ro a ñ o s ) ; A . 
loi.DO; B, 101,55 (febrero, tres ar tos) ; A , 
K t . ' . i ' i ; i! , 101,90 ( a b r i l , cua t ro ar tos) ; A , 
I M ; R. 101,55 (nov iembre , cua t ro ar tos) ; A, 
luí.'.Ki; i; , JO!.50 ( j u n i o , c inco artos). 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — M e j o r a s 
urbanas . 92.90; V i l l a M a t l r i i l 1914, 87.25; 
( d e n mis , M 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l BaAéO 
t por ion. 91,50; í d e m 5 por 100. 99; Mem 
0 por ion, i o « ; A r g e n t i n a s , 285; Mar rue -
cos, 79.15. 
A C C I O N K S . - Ran ro Ée E í p a r t a , 580; Ta -
bacos. ft8; BatlM I l i p o U - r a h o , 380; í d e m 
Mispanu A u i e r i r a n o . 151; í d e m Rio de l a 
PUitu. .Vi; T . ' l c f ú u i r n s , 97.50; M t t k f f l l l O r ; 
198; Explos ivos , ' . lo ; A / m ¡ut r;is juvCcic l i -
n>s, i d n i a d o . loo ; f i n oorfiftit*. 100.50; (dem 
o r d i n n r i n s . f i n r o r r i i - n t o . 43,75; Felguera , 
42.50; M . ?.. A . , c o n l m l u . MEiM^ Metropo-
l i t a n o , l l? 
ORl -KiACIONKS, - 11. Esp íUio la . 100; A / .n 
bftfem no c s l a m p i l l a d n . 70,75; IdCttl f su i t i i -
p i l l nd í i s , 7;*; A l l r a n t c s p i ini'M ¡1, ;in7,50; M i 
l i e F. 87,50; ( i . lOO.rm; i l . l(KI.5(i; Nortes 
p r i m e r a , liít.30; E s p e c i ó l e s 0 por 100. 103.25; 
N a l cn . ianus. 07.25; T r n t i s a t l á n t l c a (920)K 100.75; í d v m (922). 104.25; Me t ropo l i t ano 
G por loo. T r a n v í a s . 
MONEDA F X T R A N I E R A . — Marcos oro. 
1,65; francos. 31.95; l i b r a s . 33.68; d ó l a r . 
0,95; l i r a s . 27.95. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 126; Explos ivos , 412; Re-
sinera, 150; l lnneo Cent ra l . 67; F. Vascon-
gados. 550; So(n>, 720; Naviera Gulpuzroa-
na, 35. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , contado, serle F. 69.70; Exte-
r i o r . F . 85,50; Nor les , 401.25; Al icantes . 
362; Orcnfios. 17,35; C o l o n l n l . 64.75; f ran-
cos, 32.10; l i b ra s , 33,695; d ó l a r e s , 6,915; 
francos suizos, 134,20. 
B E R L I N 
Lib ra s , 20.33; francos. 19,41; f lo r ines , 
168,80; coronas checas, 12,44.—7'. O. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,63; marcos . 20.33; francos, 
105,10; í d e m suizos, 25,11; í d e m belgas, 
108.20; d ó l a r , 4.84125; l i r a s . 120,25; eoro-
nas a n s t r i ü e a s . 34.35; Idem . becas, j63,3125; 
m a n o s f inlandeses, 192; coronas suecas, 
l8,ttS; Mein noruegas, 24,62; í d e m d ina -
inanj i iesas . 20,17; escudo por l t iR i i é s , 2,50; 
f l o r ín . 1.'.05; peso a rgen t ino , 40,3125; m i l 
r e í s , 7,46875; R o m b n y . u n c h e l í n 6.1875 pe-
n iques ; Shanga i , tres chel ines 2,75 peni* 
qm-s; Hnng-Konk , dos chel ines 5,50 pen i -
ques; Yoco l i ama , u n c h e l í n , 8.3125 peni -
ques. 
HOTAS I N F O R M A T I V A S 
Vuelve a deb i l i t a r se de nuevo el im n a 
do de fondos p ú b l i c o s , perd iendo la b i n o m 
01 i en t í i c ión y i l r m e z a mani fes tadn en l a 
s e s i ó n an te r io r . 
E n los valores de c r é d i t o se nota i r re -
p u l a i i d a d , pues m i e n t r a s el BiACO d f Bs-
parta y el H l p o t n r a r l o se man t i enen l i r 
mes, el H i spano y r l R í o de la P l a i o ce-
den a l K i m ter reno. 
En los i ndus t r i a l e s las Azucareros se 
presentan b ien dispuestas, y los de trac-
c i ó n so m u e s t r a n m u y para l izados , co t i -
z á n d o s e rtnlcamento el M e t r o p o l i t a n o y los 
Al icantes a l contado, que repi ten los va lo 
res del d í a an t e r io r . 
E n e l cambio ex t ran je ro se a c e n t ú a I t 
baja de los francos y reaccionan en alza 
las l i b r a s y los dolare?, que con las v ( D E 
que no e x p e r i m e n t a n v a r i a c i ó n , y 
eos, que ceden u n c é n t i m o , fo rman tí 
t a l de los valores cot izados. 
« * « 
En e l co r ro de moneda se cot izan: ' 
25,000 francos a 32,.05. 25.000 a 32 y 
a 31,95. Cambio medio , 31,961. 
loo.noo l i r a s a 27,95. 
3.000 l i b r a s a 33,60, 1.000 a 33,56 
a 33,68. Cambio medio . 33.628. 
27.500 d ó l a r e s a 6,95. 
25.000 marcos oro a 1,65. 
E l 8 : 
iBañón y 
y 1 
L a j u n t a d e a c c i o n i s t 
d e l a T a b a c a l e r a 
tai E l d o m i n g o 4 de l c o r r i e n t e , a 1 
y m e d i a de la IUÍUKWKI, bajo l a presidej 
de l s e ñ o r iHnrqvH's de A m u r r i o , se 
e 
1 
E l 10 
Cama^ras 
D u q u e 
A l t a . 
M a r q u 
Conde 
V i z c o r 
S e ñ o r * 
I r á n y G< 
vezo y £ 
T a m b i 
j e ñ o r a s 
G u e r r a . 
m el s a l ó n de actos del Banco de EÍJ C ^ O H 
a J u n t a genera l o r d i n a r i a ü e acc ión . ' \ f a r Q u 
de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tab». ¿ o n d e 
L e í d a y puesta a d i s c u s i ó n l a MetaX' c > ñ o r t 
referente a l a g e s t i ó n en el ejerciciJB 
11)24-25, consumieron t u rnos en cotitr^' 




E n b n 
g e l i e a l s 
R i g a d a : 
d o n Jos( 
— E n 
soiífires M n r r h y C h a c ó n , e l primero 
[f t l ciKih'S hizo va r i a s observaciones ri 
r ionadas con d i c h a {íos t ión , e indicaci; 
l o b f e las m o d i l i c ; u iones que debierj! 
su j u i c i o , i n t r o d u c i r a c en lo suecsiv» 
COIIM sobre a l g u n a r e f o r m a en, las ta 
de venta de labores, p ronunc iando e| 
ñ o r C h a c ó n u n l a r g o discurso, en qn 
o c u p ó <!f<l HÉjflnlCn de t raba jo en las f| Preciosa 
cas do tJiÜfocoS, do m e j o n w en beneficio ^.í>Sé L u 
pdífshnai « b rero , de la a d m i s i ó n solidt ^-asa Ca; 
po r a lgunos opera r ios que babfan de 
de per tenecer .1 tUchos cs ínb lec imie i L a CO 
•••ra, e l c é t e t . i . (nac ida 
CqntestQ R! seftor M a r c h el c o n s e j e n á l t e ) ha d 
ñ o r I . ludó, expro;;and ) la í i h s o l u t a un 
m i d a d cor. Que KÜbla p m r c d i d o cl Coi " 
en la j.resl¡<>;i que se d i s c u t í a , y 
iv .mto por p u n t o , expl icac iones en ctn 
a los ex t r emos t ra tados por el i. 
MarOb, y 0l COniejcro s e ñ o r Boix se 
ca rgo dfl ÍO expuesto por el s e ñ o r Chi* 
poniiMulo i e!ie\ c i Manto ha hecho ^ d o n 
la C o m p i i ñ í a en beneficio del perj' , 
obrero, su cons tan te in teres por él j i*0s cc 
HltnÓ p r o p ó : i t o de es tud ia r y propott 
Crob i r rno cuantas medidas c iniciad 
d e n t r o de lo pos ib le y de lo justo, pw 
ravo rcce r l r . 
An tes de hablar c l r>cñnr C h a c ó n it 
v i n o en el debate el s e ñ o r A l c a l á Zan 
i j i i i e n , recoojendo a l g u n a apreciación 
s e ñ o r M a r r h respecto de l nuevo cont 
e n t r e el Es tado y l a C o m p a ñ í a , exj 
por haber p a r t i c i p a d o a la sazón, tí 
• " ¡ e r o rpie era de l a C o m p a ñ í a , 4 
ges l ion r* r e d i z a d a s p a r a celebrarlo^ 
rBltontM íjue m o v i e r o n a l Consejo a 1 
t a r lo , no obs tan te l a du reza de sus l« 
nos para l a C o m p a ñ í a , que colocan a 
en s i i n - r i ó n m u y d i s t i n t a e inferior 
el a n t e r i o r . * 
A p r o b a d a por u n a n i m i d a d l a MemwL 
í fes i ión cor respondien tes a 1921-25, !( celona, 1 
m e t i ó n jfl J u n t a u n a m o c i ó n del Cot San Seb 
en favor de l persona l de l a Compañía,] 
fué RpfObadfl t a m b i é n , d e s p u é s de \» 
hablado en pro al s e ñ o r M o n t ó t e de 1 
ñas observ . cloees y reparos, de los > 
r6i C h a c ó n y P.oixnren, y de una def 
<\\\^ de e l la h izo el p res iden te del Cot 
do a d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a . » 
m a - i j i i é s dr A m u r r i o . 
A cont i o n a c i ó n ra l i f l c r t por RCIJITIÍ 
I \ Tunta los n o m b r a m i e n t o s h e c h o s ^ 
Consejo dn J-m s e ñ o r e s d u q u e de la &¿ 
de ( nh;; y A l v a r c z G u e r r a para cubrí: 
va ran tes de consejero producidas e 
curso del e je rc ic io , y r e e l i g i ó , por ad 
c i ó n t a m b i é n , a los consejeros salie 
s e ñ o r e s m a r q u é s de. A m u r r i o , condí 
V a l l e de Pemiueles y C é s p e d e s . 
T e r m i n ó la j u n t a ' p a s a d a s las dos y 
d i n de la ta rde . 
E l dor 
•verificó « 
zas Rea] 
J u l i a n a 
xnundo ; 
F u e r o i 
u n del ic 
— E l Í 
ñ a ñ a , he 
d e l co lé) 
pa ra el 
n ú m e r o 
cisco, h i 
T i r s o A l 
D o n Ji 
c i d a Eh" 
a m i s t a d í 





. m i l i a ; p 
l a suya > 
para Ub< 
b l a ; par ; 
y para 
d u q u e c 
h u é s p e d 
L a C o p a d e H i e r r o d e P é n a l a 
Inscripciones para el Circuito de Campo Real. 
El Cinlurón Madrid de pumlato 
M O T O C I C L I S M O 
L a Sociedad P e ñ a Moto r i s t a , de M a d r i d , 
c o n t i n ú a u l t i m a n d o los detalles del P r i -
mer C i r c u i t o de Campo I tea l , i j i ie st 
l o b r a i i i el p r ó x i m o d u m i n g o , a las s e i s 
de l u mana n a . 
L& s a l i i l a en mareba de r egu l a r i dad , 
basta Poznel i» del Hcy , St» d a r á on el pa-
seo de l a Castel lana, frente a la calle del 
P i n a r , y a las siete, d e s p u é s de Hogar al 
c i n u i t o . se ver i f teard la prueba de velo-
c idad (14 vuel tas . 359 h i l ó m c i r u s ) . 
A Ins tres de la tarde, ap rox imadarnen 
te. rpgr fsar r tn a l a meta l o í par t i c ipan tes 
de l a c o r r e r á . 
£ l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ba éblHtec"* 
d;» una m a g n í f i c a copa, que s e r á o lorú 'ad 1 
a l pa r t i c ipan te en cua lqu i e r a de los ve-
h í c u l o s anunciados , (pie realice el reco-
r r i d o en menos t i empo . T a m b i é n h a n con-
cedido copas p a r a premios las casas 
A m í l c a r , Sánc l i e? . Quif lones. Tirona, Ta-
lleres Ri i lbno. AcuúmladoreS Exido , Cala-
h o r r a y A u m i n . 
I.os inscr ipc iones se c e r r a r á n con dere-
chos sencil los, boy 7. y con derechos dobles 
el «t del nc tun l . y d e b e r á n d l r i f f i r se a l a 
S e c r e t a r í a , c a f é de Fnrnos , de diez a doco 
de l a noche. 
Si' cuenta con las marcos A m l l c a r . His-
p a n o . Sa lmson. Velaret le, I n d i t t n , Ha r l e i j 
D r n i í h a n . I t . S. A, Janes, H o v i n , A . S.t 
A i i s t i n y otras. 
rOOTBALX. 
nesul tados de 
tanies . sobrante 
a y e r : 
En Irfta : 
R E A L U N I O N - A K O M 
En San S e b a s t i á n : 
H R U , BOCIBDÁD-Athletlo, 
d r l d 
Kn S e v i l l a : 
Sev i l l a F. C . - M o m v s k a 1 
En V a l ó n e l o i 
C i n i n á s t i o o - I . e v n n l e . . 1 
V A I K N C I A - S t a d i u m . 7 
Han 11 
San Seb 
g u n a y 
Gayangc 
A l m a r a z 
c í a V i v a 
sus hijos 
f a m i l i a ; 
c isco Re 
?orte; de 
._.suya; de 
¡mez A c c 
d o n Raf? 
l a v izcoi 
E n r i q u e , 
idcn A l f c 
J o s é de 1 
m i l o Ca 
G a b r i e l 
r í a F e r r 
... , r r e z ; de 
S i b W U vettúe a H i t ch l e . Whestley i ]os xe r r< 
no, Dlck a T o r m o . Sharpe a Riera, V 
t ley-sha i pe a S indreu-Olano y Rü 
Dtcks o H i e r a - T o r m o . 
Kn la s e ^ m u l a j o r n a d a volv ió a í 
fat el e q u i p o i n g l é s por cl mismo t i 
ile par t idos . 
OlaiU) vonc id a R l t ch i e . Sharpe-Dtó 
Tormo-Rie ra , Hi tch ie -Dicks a Sindreu 
no. W h e a t l e y a S i n d r e u y WhM 
Sharp. ' a Hiera T o r m o . 
Los pa r t idos han sido m u y dlsputl M a n u e l ( 
— E l c( 
PUOI1 .ATO n j s t r o dfi 
d o de Bi 
v e r a n o . 
— D e r 
s a l i do p í 
los n u e v 
d o ñ a He: 
B i v o n a ; 1 
hi jos ; de 
fíafuente 





d i s t i n g u í 
r i t o H e r í 
los pa r t idos m á s impor -
de nues t ra e d i c i ó n de 
de Ma-
5 - 3 
4—2 
C A K K E X . A S DXS C A B A L L O S 
bAiSí P/#mfVel Arco d•, Triunfo 
I A H I S , B . - - 8 < r h i celebrado ayer l a prue-
ba del Arco del T r i u n f o , sonando H H I O H I 
montado por Ailimand; segundo, Codum,' 
y tercuro, T r u t l o n n o f i u t (Rtbbe). 
No oálocados: la r/aban#fa* (tricardi 
Twnsv.hil (Tbes i rdas) . MosUrdmaned, To-
tnv, rulomi/. DorUdiutuusnd. Sis», QpHtnrt 
fer, l.ucide y .iqttalinte 11. 
Venta jas : cuerpo y medio, uno y me,], , , 
cuerpo. 
Cadu* liefr¿ (MI p r i m e r luga r , pero se le 
c las i f i có segundo por cs torhnr a príorl 
l legada. 
f .anadnr. 408 R0; co lorados . 100 ir., 
y 161, 
la 
L A W N - T C i r H I S 
LONDRESi (>.—En los par t idos jugados el 
s á b a d o por el Quee'ns Club, de Londres , y 
ol Ba rce lona L . T . , e l p r i m e r o ha venc ido 
por S a l . 
Los resoltados fueron • 
E l olnturón de Madrid 
El d o m i n g o empe / a ron en oí ratniK 
la Depor t iva F e r r o v i a r i a las climlnfttt 
del C i n t u r ó n de M a d r i d de amateur». 
Me a q u í los resultados de l a primer» 
minat-oria : 
1. F. O H T I Z S A I N Z (independiente) 
ie por puntos a A . Calende (A. D. F.). 
sos extra) i ge ros. 
2, CASANTíVA Vence a Mar t í nez por! 
tos. Los dos de l a A. D. F. Pesos moí 
PF.HE7. C U I L L O T (independiente) 
cr a Recuero ( i n d o p o n d í c n t e ) por f<*f* 
Pesos moscas. 
4. A. CASTILLO (A. D. F.) vence a J 
so .'independiente) por inferioridaA f 
tercer asalto. Pesos p lumas . 
5. E. E S T A I H E (A. D. F.) vence por 
tos a T remendo (R. S. G i m n á s t i c a Esp 
!gy. Pesos l igeros . . n W f . 
6 B FKA1IJ3 (Depor t iva Munic ipal ) ^ o n r e a l . 
ce por puntos a J. P o l o , indoncndiet|Jos seno: 
n o Guanes y 
P^SOfl ñu scas, r 
7. F. GONZALfiZ HEHNANnKZ ' i n ^ • C^ncur 
diente) VCneé a J. . l iménez findcpendl » r i " a n a y 
por r r o r h e t de deroeba en el segundo 1 Jcha, cii 
to. Pesos gallos. ... 
B H. P E R E Z MOHANTA i n d e p e n d í personal . , 
vence | .1. P é r e z V á z q u e z (indepfndie las n 
por puntos . ... #ra 
9, A. M f S O Z (A. D. F.) vence por ^ t r a afect i 
dono on c l segundo asalto a M . . 
/ \ D F.) . Pesos p lumas . H a f a l l 
10 C CAMROS vence a A. López n» 
imboa do la A. D . F.) por 0. en ei nomhre y 
mor asalto, 
l odos los comba t f s fueron a seis 
A n t e a y 
r i f i c ó en 
C a l a t r a v a 
y ves t i r 
G u e r r e r o 
P r e s i d i í 
A n a de 1; 
Bendi jo 
Gue r r e ro . 
F u é p a 
rez G u a r 
Carpentler vuelve al 
P A R Í S , 5.—Deflnltlvamente, r.arr 
— H a u 
S e ñ o r dor 
ú e d o ñ a ] 
Alfonso. 
1 Los f in ; 
WielVfi ni r i n ' j . Su manager , nescamp^tprec iada , 
f i rmado un con t ra to para un Í"0"11^1^ r E n v i a m 
t r a un s emig ran poso, que bien pudier» ^ dcudo 
Rerlrmbach. Rogamc 
Orr.cioncs 
Un combato Panlino-Breltenta^f 
l ' X H I S , 6 . - E l boxeador e s p a ñ o l P*, 
jio'llscudun disputara u n m 0 ' ^ ™ r -
l ín el d í a 20 de nov iembre p r ó x t m ^ 
alemrtn de pesos el c a m p e ó n 
Hrel tentaeter 
peŝ  
Q u i o s c o d e E ' L D E B A l 
A b r i r á I 
instalad? 
d í a 16, e 
de m o d í 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A » 
.Núm. 5.063 
L S , 
;on las ^ 
^ y los j 
orman $ 
ottzan:' 
a 32 y 
C R Ó N I C A 
Í D E S O C I E D A D 
Santa Brígida 
e i«c Aías de las señoritas de El 8 serán los días u 
lBañ6n y Díe y Francisco de Borja 
E1 xo será el santo de la marquesa de 
Abranles y de Almenara 
^Marqués de Zahara. 
Conde de Sclafani. 
o m s t r á n y ^ X ^ r d e 
l e í a VC20ySlhay Sa„ Luis Beltrán 
el ID celebrarán su BMto fc* 
Garda Molinas y banchez 
33,66 
e, a las, 
a Presida 
>o, se ré 
-o de Esj. 








GUSerñroanta de Sánchez Guerra. 
Marqués de Argehta. 
Conde de Sástago. Romaní ^ 
• Señores Cueto B j c n v a ^ Cal_ 
?zantini, Sánchez uuerr* y 
2aLes deseamos felicidades. 
matrimonio la an intlicacit 
^ X V f o s é BenU¿"BaVrachina 
^ , • Cl< En breve contraerán m a u u ü w , . ^ -
' dcb,eri' .^lícal señorita Carmen Cardenal y de la 
I-^JÍ V el ilustrado ingeniero agrónomo 
ciando el 
o. en qj, 
matrimonio la 
ttcí hiÍ0 ^ CO 
«n MUá C « a Canicrac. Alumbramienlo 
Wec"^ La con.or.e da den ^ " t Mora 
^ iví^ríana Tvison v Sánchez Koma 
dado a luz con felicidad una nina. 
Profesiones 
V0» zas Keales la profesión de la novicia sor 
eI «^-Juliana María de la Inmaculada, en el 
consejert vte) ha 
;oluta uife 
lo el C c M E I domingo, a las cuatro de la tarde, se 
{a. y d ^ r i f , r f t ron eran solemnidad en las Dcscal-
es en 
mr 
Il0,x/,S9 . mundo señorita de Macarrón y r ° ' -
ienor Ch» Fueron padrinos nuestro cst,mado an -
hechoyi; g0 don Cipriano Barreira Soler y su dis-
del pen .tincuida consorte. . 
por él 5 ' Los concurrentes fueron obsequiados con 
' Propotu un delicado «lunch». 
e miciati _E1 sábado io, a las nueve de la ma-
iust0. PU( fiana, hará los últimos votos en la iglesia 
del colegio de Hijas de María Inmaculada 
Chacón it para el servicio domestico (Fuencarral. 
Icalá Zan número m ) la madre María de San Fran-
ireciación cisco, hija de nuestro estimado amigo don 







msejo a i 





n del Cot 
"ompafiía, 
Don Juan Aldeanueva y su consorte (na-
cida Elvira Moreno) han participado a sus 
amistades su nueva casa en la calle de La-
rra, número 10. 
Viajeros 
Han salido: para Guadarrama, la mar-
quesa de Valdeiglesias y su hijo Luis; para 
Burgos, don Restituto Goyoaga: para Bar-
celona, los marqueses de Castelflorite; para 
San Sebastián, la condesa viuda de Men-
doza Cortina y don Manuel Abella y fa-
més^delf-milia; para Sevilla, don Carlos Cañal y 
titoto dei ia suya y don Di(if?0 de los Ríos y la suya; 
para Ubeda. la marquesa viuda de la Ram-
bla: para Valencia, los condes de Torrefiel. 
y para el castillo de Dave (Bélgica), el 
duque de Almodóvar del Valle, siendo 
huésped de los duques de Fernán-Núñez. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
San Sebastián, los marqueses de Torrela-
guna y Bondad Real, la señorita Rosario 
Gayangos y de Abarca, el conde viudo de 
Almaraz e hijos, doña Natividad de Gar-
cía Vivanco, los condes de Montenuevo y 
10, condt sus hijos y don Antonio López Roberts y 
e.S' . familia; de diferentes puntos, don Fran-
las dos y cjsco RUÍz Mateos y su distinguida con-
sorte; de Durango, don Luis de Cueto y la 
a &uva' de Reinosa, don Manuel Cossío y Gó-
mez Acebo y familia; de Collado Villalba, 
r í o 1^1 don Rafael García Ormacchea; de Biarritz, 
. i C l l C t l Ia v'zcondesa de San Enrique y su hijo 
Enrique, la señora viuda de Escoriaza y 
don Alfonso Francisco; de Pendueles, don 
¡fosé de la Azuela; de Ribadesella, don Ca-
milo Calleja: de Guetaria, don Antonio 
Gabriel Rodríguez; de Aviles, doña Ma-
ría Fernández Balsera, viuda de Gutié-
rrez; de El Escorial, don Luis Sáinz de 
los Terreros; de San Rafael, los duques de 
Bivona; de Avila, los barones de Andilla e 
hijos; de Blascoeles, los marqueses de Pe-
ñafuente; de El Astillero, la condesa de 
•la Concepción, marquesa viuda de Santa 
Menoveva, y familia; de Mora, los mar-
• fueses de Victoria de las Tunas; de Hen-
Iharpe-Dtó -daya, los marqueses de Mont Roig; de Sa-
1 Sindreu, lamanca, don Pascual Gil Sánchez y su 
y WhM distinguida familia; de Cortiña, don Be-
nito Hermida y la suya, y de Astorga, don 
iy disputí Manuel Gulión. 
—El conde de Sobanski (Ladislao), mi-
" nistro de Polonia en España, ha regresa-
irld do de Biarritz de pasar la temporada de 
P! ramp( serano. 
I, de los i 
5 una def 




o de la t 
a r a cubrj 
lucidas e 
5, por aet 
cros salie 
a l . 
/Iiestley a 
. Riera, V 
10 y Ril 




De regreso de su viaje de novios, han 
salido para Huelva, su residencia oficial 
a prlraflT» 'os nuevos esposos don Santos Novillo y 
doña Herminia Naranjo 
endiente) 
(A. n. F. 
Cruzamientos 
Anteayer, a las cuatro de la tarde, se ve-
tínrz pori Tificó en la iglesia de la Concepción de 
ppsn* moí Calatrava la ceremonia de armar caballero 
y vestir el hábito en la orden militar de 
Montesa a los señores don César López 
Guerrero y don Damián de Oriol. 
Presidió el Capítulo el conde de Santa 
Ana de las Torres. 
ondirnte) >) por 
vence a « 
•ioridaíl I 
once porl 
i stic a Esp 
Bendijo los hábitos don Alfonso López 
Guerrero. 
Fué padrino del primero don José Suá 
rez Guar.es, y del último el marqués de 
unicipal) ^Monreal. calzando las espuelas a ambos 
•idcnpndi%jos señores Azuela, don Ricardo Suárcz 
Guanes y don Juan Vallarino. 
)EZ 'indf | Concurrieron los marqueses de Acha, Ca-
mlepondif bnnana y Torres de Mendoza y los señores 
segundo! Acha, Chmen (don Ricardo), Morales de 
• Z l U e n ' ^ } u ñ o z Gámiz y otras muchas ndependií personalidades. 
ndepfndi« A las muchas felicitaciones que recibie-
ron los nuevos caballeros unan la núes-
neo por a1' w"3 afectuosa. 
a M. Lot.. 17 „ . , 
Falleciinientos 
lónrz r,i' A " 3 fa!leucido ^ señor don José Marina 
/fenel f^lf^,. hJJ!,.̂  ex ^ U t r o de igual 
a seis 
nombre y apellido.
asa! ~Ha. rendido su tributo a la muerte el 
Jenor don Josc Piqueras Martín> hcrmano 
ring» .í* d0na Dolores. de don Andrés y de don , 'Alfonso. 
P. Carp^P D e s e a n ^ . p ^ i ^ 0 0 5 fuer0n ^rsonas justamente 
^ M M f i l f ^ T 5 ! ™ ^ 0 pésame a los respecti-pnaier ros dcudos de los difuntos 1 
Rogamos a los lectores de EL DEB\TF 
Itcntaeter ©'Piones por los rinados. 
;paúol 
l a í c h en 
próximo 
RSOS 
NTE A > ' 
El Abate FARIA 
N O T I C I A S 
B O L E T I N affBTE0BO1.0OIC0. — E«tado ge-
nWnf. ge han registrado bastantes nieblas 
en el Norte de España y al Sur de nuestro 
territorio aumenta la nubosidad y se obser-
van algunos aguaceros de canícter tormen-
toso. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, "6,6; humedad, 83; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 20; recorrido en las 
veinticuatro horas, 201. Temperatura: má-
xima, 26 grados; m í n i m a , 14,2; media, 10,1. 
Suma de las desviaciones diarias do la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 67,8; precipitación acuosa, 0,0. 
F E D E R A C I O N P R O V I N C I A E S A N I T A R I A . 
Entre los acuerdos aprobados en la ú l t ima 
sesión celebrada por esta Corporación, figu-
ra el de proponer a don Joaquín Decref, co-
mo presidente de la Federación de Ca-tilln 
la Nueva, que su correspondiente secretaría 
sea adjuntada a la de Madrid, desempeñán-
dola igualmente don Mario Taboada, y que 
don Nicolás M. Cirajas pase n ocupar la 
presidencia do esta ú l t ima, ceeando en la 
de Colmenar Viejo. 
Se aprobaron también asuntos de orden in-
terior. 
— o— 
U n hombro de ochenta a ñ o s asegura 
que si a edad tan madura 
ni una muela le falta, ello es tan só lo 
porque siempre para su dentadura 
usó el Licor del Polo. 
M U S E O D E C I E N C I A S M O R A L E S . Des-
tinados a las personas que deseen adquirir 
conocimientos elementales sobre Mineralo-
gía y Geología y Biología animal, han que-
dado abiertos en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales dos cursos prácticos sobre di-
chas materias. 
Las clases empezarán este mes, el 20 y 
el 21, respectivamenter martes y jueves, de 
cuatro a siete, el primero, y miércoles y 
viernes, a la misma hora, el segundo. 
Las solicitudes de matr ícula , que es gra-
tuita y limitada, deberán hacerse hasta el 
día 16 del mes actual, en la secretaría de 
este Museo (palacio del ITipódromo). o en 
la Junta para Ampliaciones de Estudios (Al-
magro, 2()>, de nueve a doce y de cuatro a 
siete. 
U N O B R E R O M U E R T O . — E n las obras de 
conrtrucción de la Casa de la Prensa se 
produjo un desprendimiento de tierras, que 
sepultó a Santiago López y López, de trein-
ta y nueve años. 
Cuando fué extraído, era ya cadáver. 
PARA LOS NI5JOS. Para provenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de AGUA DE LOECHES. 
L A M O R T A L I E A D E N MA3)RID. — Según 
«La Voz Médica», durante la semana del 21 
al 27 del pasado septiembre han ocurrido 
en Madrid 284 defunciones, cuya clasifica-
ción, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 44; de uno a cuatro 
años, 33; de cinto a diez y nueve, 11; de 
veinte a treinta y nueve, 35; de cuarenta 
a cincuenta y nueve, 48; de sesenta en ade-
lante, 63. 
lias principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 10; bronconeumonía. 10; pneu-
monía. 4; enfermedades del corazón, 19; con-
gest ión, hemorrapia y reblandecimiento ce-
rebral, 8; tuberculosis, 31; meningitis. 13; 
cáncer, 15; nefritis. 3; diarrea y enteritis, 
37 (de ellos 7 de más de dos años) . 
E l número de defunciones ha aumentado 
en 26, con relación al de la estadíst ica de 
la semana anterior, notándose este aumento 
en meningitis, diarrea y enteritis. 
A P E R T U R A D E CURSO.—Mañana, a las 
cuatro y media de la tarde, se celebrará en 
la sección del Trabajo de la Central de Ca-
mareros la apertura del curso de clases 
de 1925-26. 
Pres idirá el acto el gobernador civi l , y 
pronunciará e! discurso de apertura el ca-
tedrático don José Yangiias Messía, después 
de unas frases de salutación del presidente 
de la sección del Trabajo, don Pedro 
Cartón. 
MARINELLI, Dentista. TIortaleza, 14 y 16 
R E P R E S I O N D E E A B L A S F E M I A . — E n 
conmemoración de la Fiesta de la Raza, la 
Pontificia y Real Asociación Católica de Re-
presión de la Blasfemia de Madrid celebrará 
el día 13, a las cuatro de la tarde, un acto ¡ 
de propa^nda, en el que tomarán parte la 
señorita Rodríguez de Ju l ián y los reñores 
Sánchez de León, Pidal. Rodrigálvarez y Fer-
nández Losada. Después habrá una velada 
litorario-musical con un selecto programa, en 
el que figuran la señorita Marta Gran y la 
orquesta Cortés. 
templo nacional de Santa Teresa de Jesús 
(plaza de España) , pudiéndose recoger las 
invitaciones en el Centro de Defensa Social, 
Fernanfior. 4, do seis de la tarde a nueve 
do la noche. 
R E V I S T A - F R O G R A M A . — C o n motivo de las 
fiestas del Pi lar , la Sociedad de vendedores 
de periódicos L a Protectora, de aquella ca-
pital, ha editado un interesante folleto, a 
manera de revista, en el que se incluye el 
programa de los festejos que tendrán fagar 
en honor de la Virgen, dedicando también 
en sus páginas un recuerdo a varias publi-
caciones y diarios de Zaragoza y Madrid. 
H O T E L G R A N V I A 
Mañana 8 de octubre 
TE DE MODA, de seis a odio tarde 
Orquesta «Los Galindos» 
Niño ahogado en un estanque 
En un estanque de la Huerta de la Co-
lorada, sita en Madrid Moderno, se cayó el 
niño de ocho años José Ruiz, que habita-
ba en la plaza del Manuel Becerra, 3, pe-
reciendo ahogado. 
La criatura iba a la huerta a comprar 
unas flores. Le acompañaban dos niños, 
vecinos de la misma casa, llamados José 
y Nemesio de Diego. 
José Ruiz se separfi de ellos, echando 
a correr para internarse el primero en la 
huerta, y como desconocía el terreno, cayó 
al estanque. 
A los gritos de sus compañeros acudió 
Enrique Carabia, que se arrojó al agua 
para salvar a la criatura; mas cuando la 
extrajo era ya endáver. 
j n P A R A P A R A M A R C A S 
P A T E N T E S E N E M P A N A 
E U R O P A Y A M E R l C A 
P A R A J N F O R M E S W M t t C l á í É S 
C O B R O D E C R E D I T O S * 
P ^ E n n á i ^ a c i o n ¿ MORID 
E P B L E P S a A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d l o n l o o n l a 9 
P A S T I L L A S 
/ I R T 1 E P I L E P T 1 C A 3 
COSITAS OTILES 
Espeoiatab llaveros l|e ce-
luloide blanco con anilla do 
metal y mosquclón, muy úli-
/es para casas parMcnlares, 
bol oles, e t c é t e r a . 
I na do las caras os de co-
Iniobio mat<', a propósito pa 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 7: 
MADKZD, Unión Radio, 430 metros. — De 
14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Berki : 
«Covadonga» (pnsodoble), A. Cuevas; «T-a fan-
cinlla del West» (solo de v io l ín ) , Puccini. Efe-
méridos. Orquesta Berki : tCharlye» (fox), 
R, Berk i : «Córdoba», Albéniz..—15,15, Noticias 
de ú l t ima hora. Servicio especial para Unión 
Badio, suministrado por la» Agencias Eabra 
(extranjero) y Febus (nacional). Orquesta 
Berk i : «FrnnceRitu» (tango), Delfino.—De 17 
n 18, .Ta/.z-band Berki : «Our lowe were ael» 
(one-slep), W. Akst; «Titina» (fox), Dani-
derf; «Julián» (tango). Donato; «What ' i l l do?» 
(vals), l.eo F n l l ; «Japonesuo dolls» (fox), Ko-
«entbal ; «Alfredo» (tango), Canaro; «Camino 
de r((s;1s> (pasodobls), Franco; «El Cristo de 
t inadalpín» (vals). Palomo; «Suzy» (fox), 
K. Berki.—17..r)ü, Noticias de úl t ima hora. Ser-
vicio especial para Unión Uudio, suministra-
do por la Agencia Fcbus.—21, Sobremesa. Agru-
pación Ar(yn: «Valla» (intermedio). Delibes; 
«La Dolores» (jota), Bretón. í t í i mar», charla 
de divulgación científica, por el astrónomo del 
Observatorio de Madrid don Enrique Gastur-
di (v íanse los gráficos en «Ondas»).—21,30. 
Concierto de órgano explosivo, por la señora 
Chevalier de Palacios y Eiéfiorftá Bosina Fran-
co (mezzosoprano). Señorita Bosina Franco: 
ra escribir con (lula o hípl/. «Sansón y Dalila» (Obi. apiste forieiro), 
lo que SO (losoo. I«ftfílt-Saensj «Amare... Sotfire» (canción) , T i -
Niimero 4 743 De 50 pnr i 1•'n,'<,̂ ,'; «Carmen» (habanera), Bizct. Señora 
13* niilÍMlGlros. a 0.20 lino. l ' ^ - v a l i e r de Palacios: «Sonalu eo «si» bónol 
X. . 1-11 o- nnr. niayor»: a) Allegro maestro; b) Larghetto 
N u m e r o 4 .?H - -De £5 P 0 r , ^. ¡ t . -dule; c) A l l ^ - o nm non tn.ppo. Almagro. 
10 milimelrus, a 0,3;) uno. I Señorita Ronina Franco: cLoa camagtteyanoB» 
Número 4.745.—Rodnndo, | ^ . . ^ . . j ^ , , ^bnna). Nieto; «Camínito adelante» 
de 25 mliímolros, a 0,20 uno. ; (ennción española) , Asensi; «La Biojanicn» 
Número 4.74G.—Redondo, , (jota). Caballero, Señora Chevaliet de Pala-
con números grabados en ne- eios: «Plegaria», Deschampa; «Uomanza sin 
ero en colecciones de 1 a! Pn1«bri's»' Almagro; «Scherzo», Gi lmaut— 
100 (especial 
rnsinos, etcótern 
ción de 100 números, 25 pe-: na._18f05> E1 fleptiminq Eadio interpretará: 
pc láS, ¡«Sevil la», A l b é n i z ; «La Mazurca Azul» (fnn-
EstO artículo no puede Ir tas ía ) , Franz L e h a r ; «A la primavera», 
E. Grieg.—18,35, El septimino Badio tocará: 
«E. A. J. 1.» (fox), J. María Aleu; «Sphynx» 
(vals), J. María Aleu; «Mister Punch» (one 
step), ídem; «Suelta tela que estás buena» 
(tango^. Idem; «Leo de las Walkyrias» (ono 
step), ídem.—18.00, Ultimas informaciones de 
Prensa.—21, Curso radiado de Esperanto bajo 
el patronato de la F . C. E . , por el profesor 
señor Domenecb.—21,25, El septimino Badio 
interpretará: «Frasquitn» (snit de valses) 
Franz Lebar; «Precieuse», Oillet (solo de vio 
loncelo).—21,35, E l tenor José Domingo ca 
tará: «Fra Diuvoio» (serenata), Aubert; «Don 
" | Sebastián» (romanza), Donizetti.—21,45, El 
L a coqueluche es una enfermedad e m b i g o t a s de una mezcla a partes Iguales de fiePtin?ino Rn(lio interpretará: «Napoli Se-
uenfemente contagiosa, de larga d u r a c i ó n ¡ «í/J/amis (esencia de trementina) y s a l i d - nndo>' D'A,'',m,í<1": «Moros y crist ianos» 
y de símomas tan fatigosos, que causa I / « ' o de m e t i l o , que e m b a l s a m a r á n el am- ' f l ín,' ls'"). Serrano; «Por ti» (serenata, Pa-j tarde, doctor Decref, «El nuevo decreto 
honda pena ver a los enfennitos atacados biente. Hasta que la tos deja de ser inten- c,,rc'<,; ^ a l ü m b a n q u i s » ( fantas ía) . Chume, i sobj-e val idez de t í t u l o s e x t r a n j e r o s » . 
do ella en pleno acceso de tus. sa no debo acudirse al remedio abusivo "•2Ü• E I tpnor 'Jos6 Domingo cantará: «11 j j . 
iCuftntas veces liemos interrumpido el fIe cambio de aires, contraproducente en el harbieri di Sivigl ia» (aria). Kossini; «Fnust» JL r ^ r T T / ~ v o 
su al ver un niño que, presintiendo la P n m e r período para el enfermo y nefasto (romanza). Oortaod.—22,30, El septimino Ha- i ü I J Lj | | A f I ( | V 
s suspende sus infantiles juegos v busca i Para la r e g i ó n donde va, si está indemne , * 0 interpretará: «Dvío d'amour í idyl le) , Tho- JLJ ftJ X X ^ X \ y l ^ d V - ^ 
IODOS UC (l í r** * * &OMf .AMd.l^M', IIV l MtJf V41ilAJ»UL* 
nnrn botelps ¡ 22'30' Cíerrc de la estación. 
- 0 ^ l a colee-J B A R C E L O N A (E. A. J. i , 325 metro8).-i8. 
'* „ 'Cotizaciones oficiales de la bolsa de Bnrcelo-




V u l g a r i z a c i ó n c i e s a t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
Miércoles 7 de octubre de 192^ 
F I R M A ^ E L R E Y 
Su majeetad ha firmado los siguiontae de-
cretos: 
Pin:SIDENCIA.—Estableciendo que el pre-
mio que concede la ley de Aguas puede otor-
garse también , con lan debidas garantías , pa-
ra estimular el mayor consumo do agua que 
se invierta en los riego*. 
C K A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando canó-
nigo de Jaén a don Andrés Trillo Martín. 
GOBERNACION—Promoviendo al empleo 
de inspector del Cuerpo de Telégrafos, cato-" 
gorín de jefe de Adminis trac ión civil de se-
gunda clase, a don Francisco de Porta y San-
tiago. 
Idem al empleo de jefe de Centro del ídem 
ídem, categoría do jefe de Administración 
civil do tercera clase, a don Joaquín Roíanos 
y Jiménez. 
Declarando jubilado, por haber cumplido 
la edad y concediéndole honores de jefe supe-
rior de Administración civi l , a don Fermín 
Pérez do Nanclares y Cárcamo. 
C o n g r e s o U n i v e r s i t a r i o 
H i s p a n o a m e r i c a n o 
El presidente de la República de Cuba 
ha manifestado al genera! doctor De Fran-
eisri), presidente de la Federación de Co-
legios Doctorales, sobre su invitación para 
asi:-tii al piO.vimo Congreso UniversltariOt 
Hispanoamericano, que el Gobierno de 
aipicl país se complace en prestar su coo-
piiaciim a tan solemne acto, igualmente 
que a las Exposiciones de Sevilla y Bar-
colona. 
Représentará al Colegio de Doctores de 
Madrid m el Consejo Superior de la Fe-
deración el doctor Baüer; en el de docto-
rs matriculados estarA representado por eL 
dodtOT < onde do Lavera, en unión de ca-
tedráticos y doctores do las Universida-
des de Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valen-
cia, Barcelona y Valladolid. 
V í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
En su domicilio, calle de Rodríguez San 
Pedro, 57, ha fallecido doña H e r m i n i a Díaz 
do Villegas, que el día 4 fué v í c t i m a de 
un atropello de automóvil en la plaza de 
las Cortes. 
^ Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
COLEGIO DE MEDICOS (Esparteros, 
número 9).—A las seis y media de la 
pa 
ios, suspende 
apoyo on la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, quo so traduce en 
golpes de tos corridos y quintosos, con el 
característico ruido del silbato al coger 
el niño nuevo alientos, y que da por re-
sultado el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espeso, quedando el niño abati-
do, lloroso y triste 1 
do coqueluche. mé; cMadame Butterfly» ( fantasía) , Puccini; 
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una p ü l m o n i a , a la que está predispuesto 
h r o n c o n c u m o n i a muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
ten 
Este es el cuadro asustante de la tos fe- i cuidado de que cuando el niúo tosa 
riña, que tantas reliquias puede dejar en ¡ ^0t ^ dé^ el aire de frente, o se barre al 
los'organismos infantiles, y que debe me-
recer loda la atención de las madres cui-
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
ícoino el sarampión) de propagarse y con-
Lafiiarsc cuando comienza MI desarrollo en 
cd híflO y cuando apenas ni la familia ni 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; do ahí el que cuan-
do el niño tose con su tos convulsiva, 
corrida y característica ya ha podido con-
tagiar a sus hermanos, a sus camaradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re-
belde, liebre, catarrillo, estornudos y cori-
za llamen al médico, el que, con su sana 
práctica, comprobará el diagnóstico fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
queluchoidc y evitando el contagio al res-
to de los de la casa. 
¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su pai-
te antero-^osterior o introduciendo en la 
boca del niño y tocándolo la campanilla 
con un pincel o una cucharilla: el niño 
toserá, desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la aten-
ción para evitar el contagio primeramente 
ly para tratar y curar la enfermedad des-
pués, porque es una dolencia traidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la ca-
lle por diez o quince días, que permanece-
rá recluido en habitación bien soleada, y 
Respecto al alivio y curación de ésta I *I,i('rn)t i Pierret» (vals). Franz hehar.~23, 
hay que advertir antes a las familias las Cíerrc (,(' ]a estación, 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. Eos esfuerzos 
de tos pueden producir hernias, hemorra-
gias y micciones involuntarias; y si no se 
L A C O M A 
Abrirá los salones de su nueva casa, 
instalada en Gran Vía, 7, el próximo 
día T6. exhibiendo una lujosa colección 
de modelos y un extenso surtido en 
Peletería. 
MADRID - SANTANDER 
Dicho acto tendrá lugar en el salón del en la que se desparramarán por el suelo 
B 7 
I or esto y porque hay pocos nlílos quo 
gan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coque-
luche: Sueros, vacunas, auto-vacunas o 
principios elaborados con las mismas se 
creciones del enfermito. Jarabes, gotas i n 
ha lacwnes , pu lver izac iones , etcétera- pero 
lanto remedio hace sospechar en la efica-
cia de todos; no obstante esto, ya se afina 
la puntería y se da en el quid. 
Eos preconizados medicamentos y tan 
usados por todos, la bel ladona, el bromo-
fo rmo , la f e n ó c o l a , el agua f l u o r o f o r m a d a 
etcétera, son fármacos peligrosos, porqué 
pueden producir en un descuido narcosis 
contracciones pupilares, erupciones, etcé-
tera, y ci b r o m o f o r m o , por lo pesado, baja 
al fondo de los frascos que lo contienen, 
y si por olvido no se agitan éstos, en las 
últimas tomas irá todo y ocasionara tras-
tornos graves. 
Bien manejadas la drosera, l o b c l i a y 
g r i n d c l i a , pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
RAHE BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrático catalán doctor Oliver, y que 
XJA C O H F E B S M C I A B E G I H E E R A 
GINEI1RA, 6.--Se anuncian cambios radi-
cales en la organización del Broadcasting 
en Europa como resultado de la Conferen-
cia Internacional de T . S. H. que se ha 
celebrado en Ginebra. 
Eos delegados en la Conferencia han re-
conocido unánimemente que existen en 
Europa demasiadas estaciones de T . S. H. 
Ea única solución del problema os el cierre 
de algunas do ollas. Ea opinión general es 
que en vez de tantos puestos de relativa 
P A R A HOY 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan s impát i co ! 
r O N T A L B A . —10,30, Los nneTOB yernos. 
(Butaca, 5 pesetas). 
XiABA. — ¿16, El (onllicto de Mercedes.— 
10-.30, El infierno de aquí y El pie. 
K E X K A VICTORIA.—«,30, Mi tía Javiera. 
10,30, El rayo. 
CEIITRO.—10,30, Alfilerazos y Mañanita de 
sol. 
I N F A U T A ISABEL.—6,30, Mujcrcita mía. 
10,30, La dama salvaje. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Cada uno en su 
escasa potencia deben establecerse menos , casa... 
transmisores, pero más potentes. | Z A R Z U E L A . — 6,15, Los gavilanes. — 10,30, 
Eas reformas propuestas tienen en cuen-1 María Sol. , 
ta diversos elementos, entre dios la po-1 L A T l B A . - 6 , 3 0 y 10,15, El placer de la hon 
blación de cada país, su área, el tiempo 
que lleva operando y las dificultades del 
idioma en aquellas en que se habla más 
de une 
Todas las naciones tendrán, pues, que 
realizar algún sacrificio en esto punto, y 
ya muchas han anunciado que aceptarán. 
Alemania, Francia, Austria, Checoeslova-
quia. Hélgica, Holanda, Finlandia, Noruega 
y Suecia han aceptado el programa ínte-
gro de reformas. Inglaterra e Italia lo 
han hecho también con alguna reserva. 
De España nada se sabe, pues su repre-
sentante no pudo asistir a la Conferencia. 
radez. 
CISNE.—6,30, Jugar con fuego.—10,30, L a 
bejarana. 
PAVON.—6,45, Don Quint ín, el amargao.— 
10,30, L a joven Turquía. 
NOVEDADES.—6, Doa Quint ín , el amargao, 
10,30, Eos gavilanes. 
BRICE—10,30, Compañía de circo ecues-
tre. 
J A I - A L A I . — 4 , A remonte: Ochotorena y AI-
berdi contra Salsamendi y Arrezábal. A pala: 
Orue y Pérez contra Irauzqui y Zarandona. 
« * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 7.—Miércoles.—Nuestra Señora del Ko 
sario; santos Marcos, Papa y confesor; Ser 
tan bien refleja sus maravillosos escritos t 0 ' -C0 y Mnrcel0' márt ires , 7 santas J u 
científicos de la Prensa profesional. El doc-
tor Crovetto cita otra porción de casos cu 
rados con esa racional fórmula, y nosotros 




e n l a s 
ion e a 
Un enorme progreso realizado. Enfermedades de la piel (eczemas, acné, 
herpes, psoriasis, etc.). Mal de piernas. Reumatismo, Dolores, Mal de costado, 
Mala circulación (varices, flebitis, etc.), Arterio-escierosis, Accidentes femeninos 
Innumerables son las enfermedades que atormentan a la pobre 
humanidad; pero entre h r más graves y que más cruelmente la 
hacen sufrir, hay particidarmente tres grupos, tres males desolar 
dores, que tienen por única causa lo sangre viciada y que se deno-
minan artritismo. enfermedades de la piel, trastornos circulatorios 
y enfermedades de la mujer. Suplico a todos aquellos a quienes de 
cerca o de lejos interese esta cuest ión lean con atención estas líneas 
y mediten luego sobre ellas; se evitarán muchas maniobras inút i l es 
y al mismo tiempo muchos sufrimientos. 
A pesar de los considerables progresos realizados en estos ú l t imos 
veinte años, todos los esfuerzos del arte de curar en la materia que 
nos ocupa no han conducido, preciso es confesarlo, más que a los 
precurios resultados de todos conocidos. 
Estaba reservado al señor Hieholet de Sedan, tras de parientes 
investigaciones, admirableniente llevadas a cabo, el proyectar un 
poco de lur. sobre el obscuro caos de la terapéutica de las SUfetme. 
dades de la piel y el artritismo. Hace imiclio tiempo que el método 
lleva haciendo sus pruebas en la difíci l curación de las enferme-
dades de la piel. 1A)S (•(•/(•¡ñas, secos y húmedos; psoriasis, sicosis 
de la barba y del bigote; herpes, acnés, eritemas, forunculosis, sar-
pullidos, impietigofl, liquen, prurigo, rojeces y enfermedades del 
cuero cabelludo encuentran en él un remedio, el más olicaz, el 
más heroico. 
Basta muy poco tiempo para ver reconstituirse gradualmente l;i> 
funciones normales de la piel. I¡l prurito, tan penom y tenaz, que 
generalmente acompaña a estas enfermediules desupance en cuanto 
se inicia el tratamiento. Kn el a r t r ü i s m o constitiuional, en el reu-
matismo, la gota, IOH infartos de las células glandulan-s (paperas), 
el método del señor Hicbelet disipa rápidamente el dolor, resiu Ivc 
las rebeldes deformaciones de los dedos de las manos j de los pies, 
cura las más nntiKiins c iát icas y los estados neurál^ieo'j inveterarlos 
que habían resistido a todo tratamiento. F.n todos estos casos ase-
gura, además, la rompleta v rápida el iminación de nuestro impla-
cable enemigo: el ácido úrico. 
E n fin. esta excelente medicación ha producido resultados ines-
perados en lo» más profundos trastornos de la circulación. Se ha 
lia y Just ina, vírgenes, y Ositha, virgen y 
mártir . 
L a misa y oficio divino son del Sacratísi-
mo Rosario do la B. M, V . , con rito doble 
de segunda clase y color blanco. 
Adoracáón Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
duquesa do San Pedro de Unlatino. 
Cuarenta Horas.—-Kn las Dominicas de San-
ta Catal ina (Mesón de Paredes, 30). 
Corta do Maria.—De la Divina Pastora, en 
San Martín (P ) y San Mi l lán; de los Do-
lores, en su parrorjuia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Andrés.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Pi lar. A las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Soüora del Pilar.— 
Idem ídem. A las diez, misa cantada; [VJr la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva e 
himno. 4 
Parroquia de San José.—("ontinúa la novena 
a Nuestra Señora del Posario. A las seis y 
media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Antonio 
González Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Mil lán.—Idem ídem. A las 
seis y media de la tarde, manifiesto, rosa-
rio, sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Pi lar . A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a IJÍS seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre García Colomo, 
ejercicio, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem. A 
las cinco y cuarto de la tarde, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Gon-
zález liodrigo, ejercicio, reserva y bendición. 
Parroquia de Santa Cruz.—Fiesta a Nues-
tra Señora. A las seis de la tarde, exposición, 
rosario, sermón por don hogelio Jaén, reser-
va y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divin.n Majestad; a las cin-
co y media, ejercicio del rosario y bendición. 
Carmelitas de Santa Ana.—Kmpieza la no-
vena a Santa Teresa de Jesús . A las cuatro 
y media de la tarde, exposición de Su Th-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Juan Echevarría, C M. P . j reserva 
y cánticos. 
Bosario.—Cont inúa la novena a Nuestra So-
ñora del Rosario. A las diez, misa solemne 
con exiKisición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, 
cánticos, sermón por el padre Mingue?» O. P . ; 
bendición, reserva y unlve. 
Santa Catalina de Sena.- iCunrenta lloras.) 
Idem ídem. A las ocho, exposheidn de Su Di-
pnna. y obtendrán todas las indicaciones ú h l e s a rada caso para su | vina Majestad; a las nueve misa solemne-
tratamiento y curación, bahoratono Richelct de Sedan, San Barto- por la tarde, a las seis, exposición rosario' 
lome, número 1, San Sebastián. ejercicio, salve y despedida. 
comprobado la reguhiriznción de los movimientos del corazón, la 
desaparición de la opresión, los soplos, vértigos y vah ídos ; de las 
várices, flebitis, hemorroides y la rápida mejoría de la arterio-
csclerosis, esa terrible herrumbe de nuestros vasos, que entraña 
la veje;-, prematura y tiene a cargo tantas muertes precoces. Si se 
trata de la mujer, las épocas irregulares, la leucorrea, la metritis 
y los tan temibles accidentes de la edad cr í t ica serán radicalmente 
suprimidos y se verán renacer las fuerzas quebrantadas y la vita-
lidad comprometida. 
E s t a enérgica acción sobre el sistema circulatorio explica las 
curaciones extraordinarias obtenidas en las afecciones do los miem-
bros inferiores, varices, úlceras, eczemas varicosos (mal de piernas), 
flebitis, etcétera, etcétera. 
La ó. seongest ion de los tejidos y de toda la parto enferma se 
produce rápidamente y la cicntri ición completa no tarda en suce-
der a un real y bienhrebor alivio, que se aprecia desdo el principio 
de la cura. Con la misma rapidez, la sensación de pesadez desapar 
rece, juntamente con el prurito. Por todos estas razories yo qui-
siern ver esta nuiravillosn medicación empleada más a "menudo v a 
t í tulo preventivo, no tan sólo por los que están, al parecer, en biien 
estado de salud, sino más principalmente por los inditerentes y des-
preocupados, que poy este medio se evitarán Ion crueles disgustos y 
penosos sufrimientos ¡i que su d iátes i s artrít ica les predispone. 
Entretanto, repito que todos e^tos males se curan sin molestias, 
sin necesidad de alterar Ins habituales ocupaciones, mediante este 
precíbsfl t latumienln, d-l (pie millares de testimonios y múlt ip les 
experiencias prochman el éxi to resonante. 
Aquellos imra (piienes estn revelación no tenga el suficiente valor 
persuasivo y quieran datos más seguros, que se informen directa-
mente de quienes constitújren la ya formidable legión de los que han 
podido apreciar las excelencias del método y están curados; que se 
dirijan sin más dilación a su farmacéut ieo y compren un frasco de 
Depurativo Richelet. para empezar la cura cuanto antes; que sigan 
las in-!niocinnrs detalladas en el folleto que a cada frasco acom-
E J E Z I C I C Z O S D E L M E S D E L ROSARIO 
Calatravas.—A las once y media, rosario; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con exposición menor, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y do-
ce, rosario; por la tardo, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
ejercicio y bendición. 
San Ignacio.—A las siete, son exposición 
solemne. 
J I T E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San. 
L u i s : A las ocho y media.—San Sebast ián: A 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las' 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo:' 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón da 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
N i c o l á s : A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa do comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravoe: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición.. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-* 
día.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo do. 
Martínez Campos) : A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco do Paula (Cuatro Ca-
minos) : A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jciónimas del Corpus Chris t i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.—• 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
• « « 
(Este periódico so publica con censura ecle« 
s iást ica . ) 
O B R A S R E C I B I D A S 
Publicazioni della l 'n ivers i tá Cattolica dol 
Sacro Cuore. Milano: 
Sorrento, Luigi .—«Ital iani o spagnuoli con-
tro l'egemonia intellettuale francese nel set> 
tecento». Monza, 1924. 
Gemelli, Agostino, O. P. M.—«Immanuel 
Kant» (1724-1924). Volume commemorativo. 
Milano, 1924. 
Battaglini, Glul io—«Lo distinzioni dei reati 
in rapporto al momento consumativo». Mon-
je;:, 1925. 
Cessi, Camillo.—«Le origini della letteratu-. 
ra greca». Appunti. Milano, 1924. 
Boldrinl, Marcello. - «Sveluppo corpore c\ 
predisposizioni morbose». Milano, S. A. 
GKnntá Céntrale delPAzione Cattolica I t a -
liana. 
SeHimane soeiali d'Italia. X I sessione. 192-4̂  
Torino. 
«I /autori t í i sociale nella dottrina cattolica». 
Milano, S. A. 
Orts-Bamos, Tomás.—«Novios sin saherlos. 
Novela. Barcelona. 
Polch Torrea, José Mana .—«Pna flor jnnt» 
al camino». Gi l i . Barcelona, 1925. 
M i é r c o l e s 7 de o c t u b r e de 1925 E L L . D E L B A T B 
MADRID-—Aflo XV.—Nflin. { . IQ 
'¿il lilllll!! ¡ 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ^ 1 1 ^ i . i i i i i i i ip. i í i i inti l i^^ 
L a c o p i a e s s i e m p r e 
i n f e r i o r a l o r i g i n a l 
l N O T O L E R E j a m á s l a s i m i t a c i o n e s ! 
C u a n d o l e o f r e z c a n p r o d u c t o s s i m i l a r e * , e x i j a 
S I E M P R E 
l o s c é l e b r e s y m i l 
v e c e s i m i t a d o s 
L i t h i n é s 
d e l D O C T O R G U S T I N 
* i 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n los p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t ed s i e m p r e el n o m b r e de l D r G u s t i n 
Un paquete en un litro dr agua < ouiún le proporcionar^ 
una bebida agradable, evitándole enfermedades. 
Depositar io general para Eapa&a ; 
D A L M A U O U V E R E S , Paseo de 1 . Indust r ia . 14 - B A R C E L O N A 
llililIHIIi'íliililllHIl'̂ lilillillM 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primer» T prg-nnda «ueftanra. C l ^ 
de párvulos. Internos y externos 3»! 
N I C A S I O OAI . I .EOO, 2. H O T E L ¿ A ^ » 
antiguos 
J y 
r e c i e n t e s 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
R A U T A U B E R G E 
que procura I > u I m o i i e 3 r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u o r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L PAUTAüBERQE, 10. ras fls Cosŝ ntloopla, París j Mss Pumelasi 
»R!l!lll!ll|fl|llil(ni!lin| 
P A R A G U A S V E L E Z 
L o s ú n i c o s A R E N A L , 9 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, niñones e infecciono» gastroin-
testinales (tifoideas). 
O p o s i c i o n e s a T e l é g r a f o s 
Mny próxima convocatoria con numerosísimas plaxas. 
Profesorado, jefes de Caerpo. Laboratorio de QnímicH 
y Física. Más de veinte años de éxitos. INTERNADO 
INMEJORABLE, CON AMPLIO JAKD1N DE RE-
CREO.—ACADEMIA C A L D E B O N D E X.A B A R C A . 
A B A D A . 11, M A D R I D 
P r e p a r a t o r i o , m e d i c i n a . F a r m a c i a 
Clases auxiliares Universidad. E l suspenso no paga. 
Internos y externos. Campomanea, 10. Director, ilua-
trísimo señor doctor don Asensio Ortiz de Zárate. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. TZ-VQA TT/iníí 
Para adquirirlos recomendamos los J v / b t í 1 " l i d 
laureados y acreditados talleres de TT-AT T^Mr^T A 
B A J A D A P U E N T E DEI« MAR. 1. V •TVl^l-ilN 
Ultimos días de inscripción para la 
\mmm n m o í v i i 
En el hipódromo de la Castellana. Del 20 de 
octubre al 5 de noviembre. 
A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA 
O c a s i ó n ú n i c a p a r a 
V e n d e r u n a u t o 
P r o p a g a r u n a m a r c a 
o c o l o c a r a c c e s o r i o s 
Todos los servicios de propaganda han sido 
encomendados a 
C E N T R A L D E P U B L I C I D A D 
que editará el CATALOGO OFICIAL DE LA F E -
RIA-EXPOSICION, y colocará y distribuirá toda 
la propaganda dentro del recinto de la Exposición. 
Informes gratuitos en 
Alcalá, 44, Madrid. Teléfono 35-76 M. 
C o m e r c i a n t e s 
I n d u s t r i a l e s 
F e r i a n t e s 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i > 
M A T T H S . Q R f U B E R , 
ApartadoISS, B I L B A O 
uBO 
B U F A S V L E I t T E S 
con cristales ñno.« para la 
ionsorvación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L . 31.—MADRID. 
1 0 T E R I A l l U i n . 2 3 
Arenal. 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Manz»> 
ñera, remite billetes ÍX pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
impoRTaniE c a s a 
extranjera d e n e u repre-
sentantes en toda España 
para negocio de amplia-
ciones fotográficas. Apar-
! iado 159, Sevilla. 
E L T I G R E 
AUEUA P E L E T E R I A 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
i n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias on general. Con on capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigne do 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
P a r a C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
Motores B E R K E L de aceites pesados, tipo Super-
Diesel, sencillos, económicos, prácticos, duradero». 
Arrancan en frío. Detalles j presupuestos gratis. 
8. A. aPROMOTOR>, COVARRT7BIAS, 15. M A D R I D 
aprovechad la 
f E m n - m i i m mm 
donde podráis instalaros fácil y ampliamente 
para propagar y vender vuestros arf.fculos 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 




Máquinas pan coser y bordar, 
lu de mejor resaltado y las 
más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de todas 
claBes para la confección d« 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, cale», 
tines y género de punto. Di-
rooción general en EspaQa: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 0 
Apaitado 738. BARCELONA. 
En MADK1D. CASA HER-
NANDO, M A Y O R , 29, 
J GRAN VIA, 3. 
catálogos ilustrados, qoe se enviarán gratia. 
M U E B L E S E L C E R T R O 
DE LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 8. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
A D n i i i T c n T n c A C A Z > z : x K i A O O K R Z Z 
H l l l l U l l L b l U O F t T E H C A R R A L . 91, M A D R I D 
100. • Exito completo exámenes. Grnn internado, vigilado. 
¡ ¡ I n v e n t o a l e m á n ! ! ¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curaciCn es segura. Vuestro alivio es inmediato. E l pro-
fesor alemán J . Weiss así lo garantiza. Pedid en farmacias 
" A N T I - U R I C O W E I S S " 
y habrán cesado vuestros sufrimientos. Específico que ha ganado el 
Gran Premio en la Exposición Inrternacional de Milán. 
C a j a c o n 2 4 s e l l o s » 5 p e s e t a s 
G A Y O S O Y F A R M A C I A S 
S e r v i c i o s n e l a c o m p a R f a T r a s a t i a n i l c a 
IM I I»» I III 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio inensnal saliendo de Hilbao el día 10, de Santander el l», de uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e: IB y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Uijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PAC1PICO 
Servicio mensnal saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el U* de Malaga 
el ra y de Cádiz el 15 pora Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Kico, Habana. La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de Pansraú para Uuayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S DE C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al uño, Balicndo los buques de Coruña para Vigo, LisDOa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-íiaid, Suez, Colombe, Singapore, Ala-
<nila, Hong-Kong, Shanghai. Nagaeaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Lftdiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de minao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el a 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LZNBA A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 25, de Valencia el '¿ti, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pauaje de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y ruelta.—.Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos 1c» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en loa fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prin-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Rálliro y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India, Sumlatra. Java y <Jo-
rhinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—Do lio. Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tock.—Nt'W Orlenns, Savannah, f harleston Georgetown. Baltimore, JViIadclha, .bos-
tón. Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el fací-
fico, de Panamá a San Francisro de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
peraíso por cí Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
d A a a K ' i C P C ' I C r adqnirit baratísimo batería d« cocina en""^ 
S I extra de la tan acreditada MARCA LL, coinj}^ 
1 al Kr» del corriente rn 
[l fllOMIBIO J M ^ 
C O ^ í A C 3 





S . E « C 
Y O 
J E R E Z 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
r < 7 / 
? s c a j 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O é L 
E S T R E Ñ I H Í E N T O 
A n u n c i o s b r e v e s y 
A u t o m ó v i l e s 
P A R A comprar o vender 
antomóvi les , nuevos o usa-
dos y accesorios, acudid 
a la Fer ia -E xpoolclón del 
automóvil , en el Hipódro-
mo de la Castellana, del 
20 de octubre al 5 de no-
viembre. Informes: Comi-
sión organizadora: Alca-
lá, 44. Teléfono 35-86 M. 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S Ejércit/i. 
A r m a d a . Contestacio-
nes programas. Francisco 
Sureda. Vicariato general 
Castrense, Madrid. 
¿DESEA V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta» 
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, La Onza de 
Oro. 
D e m a n d a s 
L A M U T U A L Franco-Es-
pañola d e s e a nombrar 
agentes a comisión en to-
das la» provincias de Es-
paña para ensanchar su 
organización. Escribid a 
la Dirección general, Al-
calá. 38, Madrid. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S , cambio. Doctor 
M a r t í n e z . Caballero de 
Gracia, 30, segundo. 
M A O H I P I C A h&bk*j 
todo confort, para ^ 
Uero de posición o nm 
monio estable, con. \ 
na, 35, tercero. 
O f e r f c 
J O V E N sargento, HTŜ  
do, c u r s a n d o estoi 
ofrécese t. a r d e s ofic 
cargo confianza, cosa t 
loga. Razón: esta A¿ 
nistración. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra. 4, tercero. 
M E C A N O G R A F O S m 
sesos, sin desatender i 
oc upaciones, pueden gs 
l'Jó ptas. mensuales, ni. 
roles T- jueves, de ock 
nueve n o c h e . Campa 
nes, 13, tercero izquia 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, familias, via^ 
jantes, precios es-pecialcs. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel Rhin. Carrera 
San Jerónimo. 29. 
| SA C E R D O T E ofc 
se preceptor niños, I 
chillerato. Ciencias, \ 
tras, etc. Alameda, 
portería. 
F A M I L I A desea caballero 
estable, ú n i c o , huésped. 
Jordán. 19, principal iz-
quierda. 
S E D E S E A gabinete, rins 
c a m a s , derecho cocina. 
Cervantes, 22, bajo. 
M E T A L U R G I C A Ü I D D B I L E ^ 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y O F F E B R E R I A RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
O p i i c 
P A R A conservar TÚ 
cristales Punktal ¿j 
Casa Dubosc, óptico. I 
nal. 21. 
V a r i 
A m p o l l a s O M E G Ü 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las bnena.s 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 69 y HermosÜIa, 52 
M A D R I D 
REGALO lunes cote 
sábados, esencia. P» 
mería económica. Aro. 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael 0 
rrero. Composturas eea 
micas. Garantía, un t 
Cristales de forma, 3 
setas. 11, Fuentes, Ú fl 
zimo Arenal). 
V e n t o 
CASA Chamberí, Mei 
día, 248.000 pesetas; f 
ta 25.500. directo prop 
tario. Apartado 930. 
V E N D O máquina Yol 
muy buen uso y ecoi 
mica. Abada, 11, seguní 
S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados, curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos i 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades gast 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las iraitacionea* 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
traducida expresamente para E L DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 
Con temblorosa mano empujó la puerta de una 
vasta habitación, amueblada con tanto lujo como 
poco gusto; ofreció una silla al escritor, invitán-
dole a sentarse ante una mesifa portátil, y casi 
en voz baja le dijo: 
—Vuelvo en seguido. 
Diez minutos después regresó con un pan mo-
reno y galletas. La seguía una robusta lugareña 
que traía un enorme jarro de sidra y otro lleno 
de leche. 
—No só cómo agradecer sus alonciones, sefiori-
fas—balbució Cnlmeyn—. Kstoy \ mladoramcnlc 
confundido... 
El la le inteiTiuupió con viveza: 
—¡Oh! ¡Calle, por Dios; no vale la pena! La 
confundida soy yo, que no sé si acierto a brindar-
le como se debe la hospitalidad que es tradicio-
nal entre los bretones. 
Sus mejillas estaban aún pálidas, pero su voz 
había recobrado su timbre fresco y encantador, 
y en los labios, rojos como cerezas, floreció otra 
vez la linda sonrisa que tanto alraclivo les pres-
taba. 
—¿Qué desea usted que le sirva?... Yo le acon-
sejaría que probase la leche de «Mousscltc», que 
es exquisita. Pero... 
—¿Si?.. . Pues acepto el consejo. ¡Probemos la 
leche de «Moussette»!—-respondió alegremente Cal-
meyn. 
—Espéreme un momenlilo. Voy a buscar un 
vaso para beber y0 también. 
—¡Qué locura!... ¿Encima de las manzanas 
verdes? 
Haudc estaba ya de vuelta con su vaso,. 
—¿Y qué? A las manzanas verdes les sentará 
muy bien que las rocíe con largos tragos de le-
che. ¿Por ventura no se come de postre ensala-
da y queso o crema? ¡El verde y el blanco son 
colores que casan muy bienl 
— ¡Hum! . . . No sé qué decirle a usted. En H 
es lómago. . . 
— ¡Toma! Eó el es lómago el blanco y el vércta 
se mezclan y dan un color neutro... Esto lo sabe 
usted mejor que yo, puesto que es pintor. 
— ¡ Y o no soy pintor, sefiorila!... Ni he pintado 
nada en mi vida. 
Ella lo miró un momento con sus grandes ojos 
sombríos; luego, hundiendo los labios carnosos 
y bermejos con gesto de gata golosa en la ere-
raosa leche, dijo: 
— ¡ A h ! Yo creía.. . 
—¿Porque le he ofrecido un croquis del cas-
tillo?... ¡Bah! Distracciones de aficionado y nada 
más. Y a propósito, ¿de qué lado de la 
pretiere usted que haga el croquis? 
Haudc tuvo un niomenlo do duda... La expre-
sión infjintil do su cara había desapurocido, 
dejando su puesto a un repentino gesto de honda 
melancolía; y en su voz, intensamente tembloro-
sa, palpitaba un corazón de mujer, cuando res-
pondió : 
—Las quiero a todas por igual, porque toda> 
son mías. . . ¡Oh, mis amadas ruinas!... Sin embar-
go, sí ; la torre, la terraza y la puerta de entrada 
tienen mi preferencia... ¡Pobre castillo de Lésé-
lene! Cada día que transcurre le quita alguna 
ruinas, —¡Todas las vistas de Léséleuc! . . . ¿Es cierto?... 
¡Oh, qué gratitud más grande le deberé! . . . ¿Pue-
de usted llevarlas mañana mismo? Pienso pasar 
la tarde en las ruinas, porque Molf vendrá segu-
ramente. 
—¿Molf..., su perro, acaso? 
L a señorita de Léséleue levantó la mano y ten-
tada estuvo de abofetear al insolente; logró domi-
narse, empero, e irguiéndose, exc lamó: 
—Molf de Kervieu es mi amigo de la infancia, 
uno de los hijos del conde de Kervieu, notario de 
Pont-Aven. 
Calmeyn advirtió el instintivo movimiento de la 
piedra más. Dentro de diez, de veinte años, no muchacha, y se dió cuenta en seguida de lo vio 
lento de la situación. 
—Está visto, señorita, que no doy una, a pesar 
Haude se mordió los labios: su mirada, e» 
dura, se volvió hacia el bullicioso grupo de pers 
ñas que seguían charlando ruidosamente, sentad' 
en derredor de la mesa, bajo el quitasol; y e l 
un inolvidable acento rebeldía y de, desdér 
un tiempo mismo, respondió, mientras saludal 
a Calmeyn con un adiós: 
—I ffol 
I I I 
quedarán de él más que el recuerdo y el dibujo 
del croquis que va usted a hacer... 
Había dejado sobre la mesa el vaso de leche, y, 
en actitud de gran abatimiento, juntas las manos suerte, pero es que Molf 
imploralivas, perdida la mirada, parecía asistir, 
en un día más o menos lejano, al definitivo hun-
dimienlo de aquellos viejos muros que tan que-
ridos le eran... 
— E s un santo muy conocido y venerado en toda 
Bretaña. 
—Pero completamente desconocido en París y 
en otros muchos sitios, se lo aseguro a usted; 
Ajena a cuanto la rodeaba, olvidada de todo,;por otra parle, debo confesarle sinceramenlc que 
86 estroniP<.'ió ni oir la voz de Calmeyn, que se^engo pocas relaciones con los santos. Mi error, 
pues, y mi ignorancia son bastante excusable*, 
¿no oree usted? 
Ht.lda a la vez en sus senlimienlos religiosos 
y en su tierna afección por Molf, Haude no con-
había levantado para marcharse, y que. de pie 
drlaiife de ella, se inclinaba en ademán de despe-
dida, al tiempo que decía: 
—Ks ton buena y tan gustosa In leclie de uMons-
sette.., y tengo sobre mí tantas indiscrecior.es de testó. Impaciente por ver marchar a Calmeyn, ha 
que hacerme perdonar, que quisiera ofrecerle, ro-'cía repicar con nerviosa mano el picaporte de la 
mo pequeño demostración de gratitud, un álbum |puerta, mientras el escritor, parado en el umbral, 
con todas las vistas del castillo de Léséleue. se daba a imaginar el mejor modo de reparar su 
¿Quiere usled decirme qué día y a qué hora po- torpeza. 
dré tener el gusto de entregárselo? _ ¿ N o je gustaría a usled, para completar las 
Una llamarada gozosa coloreó el pálido rostro vistas de Léséleue, tener también un croquis de 
de Haude, cuyos ojos resplandecieron de alegría, la granja?-DreíUint.ó con irresistible dulzura. 
Sentado ante la mesita en que le habían sf 
de todo mi buen deseo... Tengo demasiada mala'vido el desayuno, Juan Calmeyn echó con aü 
distraído dos terrones de azúcar en la gran tat 
de loza bretona, y muy despacio vertió sobre ell* 
el perfumado y humeante chocolate. Despu* 
contra su costumbre, apartó a un lado, sin abrí 
lo, el voluminoso correo que la señora Plog* 
acababa de entregarle, y dijo, afectando nc^ 
gencia: 
—Ayer vi, más allá del calvario, en medio i 
praderas y tandas, las ruinas de un castillo, I9 
me parecieron, por cierto, muy bellas e interí 
sanies. 
—¿A la izquierda, verdad? ¿Al final de un 
mino muy umbrío, lleno de árboles? 
— S L 
— E s Léséleue. 
—¿Léséleue? 
—Una de las más antiguas e ilustres familÍAS^ 
( C o n t i n a a r & -
